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fr D ia n a  R o s s  g iv e s  a 
g lo w in g  p e rfo rm a n c e  
a t  R a d io  C it y  M u s ic  
H a ll in N e w  Y o r k .
See s t o r y  p. 18.
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MSC President Walters presses for improvements
lo to  b y  M a r c  S e e l in g e r
M S C  p re s id e n t  D o n a ld  W a lt e r s  s o c ia liz e s  w i t h  f a c u lt y  f o l lo w in g  a s p e e c h  he  
g a v e  o u t lin in g  p ro je c te d  im p r o v e m e n t s  a t  th e  co lle g e .
B y  T o m  B o u d
In his f irs t  public a d d re s s  to  th e  
fa c u lty , th e  n e w  M S C  P re sid e n t D r. 
D onald  W a lte rs  o utlin ed his plan fo r 
im p ro v e m e n ts  a t th e  college.
E x p a n d in g  on a topic he d iscusse d  a t 
this m o n th 's  board  of tru s te e s  m eeting. 
W a lte rs  re v ie w e d  th e  s ta te  college 
fiscal a u to n o m y  p ro p o sa l. F o rm e rly  
billed as th e  U n iv e rs ity  o f N e w  Je r s e y , 
th e  n e w  p ro p o sa l w a s  d e v e lo p e d  b y  
C h a n ce llo r o f H ig h e r E d u c a tio n  T .  
E d w a rd  H o llander and d o e s n o t call fo r 
a n a m e  c h a n g e  a t a n y  o f th e  s ta te  
in stitu tio n s. W a lte rs  said, h o w e v e r, 
t h a t  it did " re c o m m e n d  th a t  each  
ca m p u s be  g ra n te d  th e  fre e d o m  to  be 
se lf-g o ve rn in g ."
W a lte rs  cited  p o in ts f ro m  th e  p ro ­
posal w h ich  had b e e n  re le a se d  to  th e  
public since th e  last b o a rd  m e e tin g . He 
said it called fo r  “th e  te rm in a tio n  of 
s ta te  a g e n c y  s ta tu s  fo r  e a ch  s ta te  
college b y  Ju n e  30, 1 986 a n d  th e  t ra n s ­
fe r  o f all fiscal, p u rch a sin g , a n d  m o s t 
p e rso n n e l p o w e r s  f ro m  th e  d e p a rt ­
m e n ts  o f  tre a s u ry  and civil se rv ic e  to  
th e  s ta te  co lleges."
H e explained th a t  this tra n s fe r  w o u ld  
ta k e  place th ro u g h  re n e w a b le  one, 
t w o  o r th r e e -y e a r  c o n tra c ts  b e tw e e n  
th e  b o a rd  o f h ig h e r e d u ca tio n  C B H E ) 
a n d  e a ch  s ta te  co llege to  be  e ffe c tiv e  
Ju ly  1. 1986.
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W a lte rs  said, " T h is  p ro p o s a l on a u ­
to n o m y  is n o t in e v e ry  re s p e c t p e rfe c t. 
It d o e s re q u ire  a h ig he r level o f t r u s t  
a n d  co n fid e n c e  in th e  B H E  a n d  its 
s ta ff  th a n  so m e  w o u ld  p re fe r . T h e  
a lte rn a tiv e s , h o w e v e r , a re  lim ited."
O n th e  issue o f fu n d in g , W a lte rs  
in fo rm e d  th e  fa c u lty  t h a t  a p p ro x i­
m a te ly  $ 7 8 0 ,0 0 0  has b e co m e  available 
to  M S C th ro u g h  a su p p le m e n ta ry  a p p ro ­
pria tio n  w h ic h  he said will be u se d  to  
"m e e t  so m e  o f  th e  co lle ge ’s m o s t criti-
B y  T e r r y  G io r d a n o
A t  a m e e tin g  d e sig n e d  to  u p d a te  
s tu d e n ts  a b o u t th e  a s b e s to s  p ro b le m  
in o n -c a m p u s  d o rm s . S ta te  H e a lth  
R e p re s e n ta tiv e  D e n n is M c D o n o u g h  
said th e  su b s ta n c e  w a s  n o t e ffe c ­
tiv e ly  re m o v e d  f ro m  B o h n  Hall.
M c D o n o u g h  said th e  a s b e s to s  re ­
m o v a l jo b  a t  B o h n  w a s  "s lo p p y " and 
th e  re s id u e  c o n ta m in a te d  th e  n e w  
w all m a te ria l. H e said o nly  95  p e rc e n t  
o f  a s b e s to s  w a s  c o m p le te ly  re m o v e d  
f ro m  B o h n  a n d  th e  re m a in in g  s u b ­
s ta n c e  ca n  be  fo u n d  in c re v ic e s  and 
c o rn e rs  o f  th e  building.
In s o m e  ca s e s , M c D o n o u g h  said, 
e n tire  w a lls  a n d  ceilings will h a v e  to  be 
re m o v e d , b u t  b e c a u s e  s o m e  ceilings 
h a v e  b e e n  s p ra y e d  th e re  sh o u ld  n o t
cal o p e ra tin g  n e e d s ."  All d e p a rtm e n ta l 
c h a irp e rs o n s  will s h o rtly  be  sen ding 
re quisition s o f  u rg e n t  n e e d s  th ro u g h  
th e ir  d e a n s  to  W a lte rs  “ T h e  o nly  s tip u ­
lation is th a t  th e  fu n d s  c a n n o t be 
s p e n t on p e rs o n n e l,” W a lte rs  said.
T h e  college is also re ce ivin g  5 8 0 0 ,0 0 0  
f ro m  th e  s ta te  fo r  e x te rn a l re p a irs  on 
s o m e  o f  th e  o ld e r buildin gs su ch  as 
College, Chapin a n d  M o o re h e a d  Halls. 
In add itio n , S p ra g u e  L ib ra ry 's  ro o f will 
be  re p a ire d  as w e ll as th e  building's air
be  a n y  d a n g e r  u n le ss  th e  s u rfa c e s  a re  
p o k e d  o r  p u n c tu re d .
J e r o m e  Q uin n , d ire c to r o f in s titu ­
tion al p la n n in g, said W e b s te r  Hall has 
an  e x c e s s iv e  a m o u n t o f a s b e s to s  and 
n o t m u c h  h a s b e e n  do n e  to  c o rre c t  th e  
situ a tio n . H e  said th is  p ro b le m  m a y  
e x ist b e c a u s e  th e  a sb e sto s  in W e b s te r  
is n o t pliable w h ic h  m e a n s  th a t  th e  
s u b s ta n c e  d o e s n ’t  easily fla k e  a n d  is 
n o t readily  no tice d .
D r. Je a n  A rm s tr o n g , v ice  p re s id e n t 
fo r  s tu d e n t a ffa irs , said th e  a d m in is ­
tra tio n  is a w a r e  o f th e  ge n e ra l p ro b le m  
o f  a s b e s to s  b u t  th e re  is no im m e d ia te  
ca u s e  fo r  a la rm .
M c D o n o u g h  said he will a v o id  using 
th e  t e r m  "n o  ris k ” e v e n  th o u g h  th e re  
h a v e  b e e n  no ca s e s  o f d e a th  re la te d  
to  th e  a s b e s to s  c o n te n t  in th e s e  build-
circu la tio n  s y s te m , and p o rtio n s  o f th e  
ro a d s  a n d  s id e w a lk s  on c a m p u s  will be 
re p a v e d .
A s  a m e a n s  o f g e n e ra tin g  additional 
m o n e y  fo r  p ro je c ts  n o t s u p p o rte d  b y  
the  sta te , W a lte rs  s u g g e s te d  th e  d e ve l­
o p m e n t o f an "a g g re s s iv e  co lle ge -w id e  
fu n d  ra ising p r o g r a m .” W a lte rs  said 
th is  w o u ld  in vo lve  a " c o m m itm e n t  o f 
t im e  as w e ll as m o n e y ” on th e  p a rt  o f 
th e  college c o m m u n ity .
O n  th e  a ca d e m ic  level, W a lte rs  said 
M S C  n e e d s  to  s tre n g th e n  its g ra d u a te  
p ro g ra m , continue fa cu lty  d e ve lo p m e n t 
and e x p a n d  its in te rn a tio n a l p ro g ra m . 
C u rre n tly , th e re  a re  a b o u t 1 50  fo re ig n  
s tu d e n ts  o n  c a m p u s , a n d  W a lte rs  said 
he w o u ld  like to  see  this n u m b e r in­
c re a s e .
R ecappin g o th e r issues he a d d re s se d  
a t th e  last b o a rd  m e e tin g , W a lte rs  
sp o k e  o f  declining e n ro llm e n t a t M S C  
a n d  o f th e  n e e d  to  m a rk e t  th e  co llege 
in light o f this tre n d . H e said th e  ca m p u s 
c o m m u n ity  could co n fid e n tly  p ro m o te  
M S C  b e c a u s e  th e  school is "s im p ly  th e  
b e s t college in N e w  J e r s e y  an d , I w o u ld  
a rg u e , a m o n g  th e  to p  o n e  o r  t w o  
public fo u r-y e a r institutions in th e  entire  
N o rth  E a s te rn  re g io n  o f  th e  U n ite d  
S ta te s ."
In closing, W a lte rs  c o m m e n te d  on 
his a d m in istra tio n  s a y in g , "W e  h a v e  a 
c h a n c e  a t M S C  to  re a ffirm  o u r c o m ­
m itm e n t to  e x ce lle n ce , a n d  a c h a n c e  
to  fin d  n e w  w a y s  to  e x p re s s  th is  
c o m m itm e n t as a u n ite d  c a m p u s ."
“ sloppy jo b ”
ings. H e exp la in e d  th a t  a s b e s to s  is 
c a n c e r ca u sin g  a n d  an  individual is 
m o re  likely to  d e v e lo p  such  an  illness if 
he w o r k s  w ith  th e  s u b s ta n c e  o r  is 
e x p o s e d  to  it on re g u la r basis fo r  
e x te n d e d  p e rio d s o f tim e .
O f  th e  10 to  2 0  million p e o p le  e x ­
p o s e d  to  lo w  levels o f  a s b e s to s  on a 
daily basis, o n ly  2 0  o r  3 0  individuals 
m a y  die f ro m  a s b e s to s -re la te d  c a n ­
c e rs , M c D o n o u g h  said. T h e r e  is a 
g r e a te r  c h a n c e  o f  g e ttin g  c a n c e r f ro m  
c ig a re tte  sm o k in g , b u t th e  risk w ith  
a s b e s to s  e x p o s u re  sh o u ld  n o t be  d is ­
c o u n te d , he said.
D o rm  s tu d e n ts  w h o  d is c o v e r n e w  
ceiling c ra c k s  th ro u g h  w h ic h  a s b e s to s  
co uld  s p re a d  sh ould  re p o rt  th e s e  c ite s 
to  D r. R a y m o n d  S to v e r , d ire c to r o f 
hou sin g  a t 8 9 3 -5 2 5 2 .
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Start the month off right with a CLUB
Movie!
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Mon. Oct. 1st 
7:00 PM and 9:00 PM 
S.G. Ballrooms
C L U B  is a Class I Organization of the S G A
T h e  M o n t c l a r i o n / T h u r s . , S e p t  27, 1984 3.
Shorter cafeteria hours send more students to Rat
B y  M a r y  E lle n  M a c ls a a c
D u e  to  declining p ro fits , th e  S tu d e n t 
C e n te r  ca fe te ria  has s h o rte n e d  its 
sch e d u le  fo rc in g  so m e  s tu d e n ts  to  go  
to  th e  R a th sk e lla r fo r  e ve n in g  m eals.
"It w a s  n e c e s s a ry  f o r  us to  co n so l­
idate  and re d u c e  losses to  th e  S tu d e n t 
C e n te r, "H a ro ld  O s tro ff , m a n a g e r o f 
au xilia ry  se rv ic e s  a t th e  S tu d e n t C e n ­
te r, said. " T h e  R at will p ro vid e  ad e qu a te  
m e a ls and se a tin g  fo r  th o s e  s tu d e n ts  
w h o  a re  on c a m p u s  in th e  e v e n in g ,"  he 
said.
W h e re a s  th e  c a fe te ria  u se d  to  be 
open until 8  p . m . M o nday th ro u gh  T h u rs ­
d a y  a n d  until 5 p .m . on F rid a y s , it will 
n o w  close  e v e ry d a y  a t 4 :3 0  p .m . J e f ­
f r e y  S h a p iro , p re s id e n t o f th e  fa c u lty  
s t u d e n t  c o -o p  s a id  " t h e r e  w a s n 't  
enough p a tro n a ge " to  retain  th e  fo rm e r 
schedule.
B e c a u s e  th e  R a t w a s  "d ry "  fo r  th e  
f irs t  f e w  w e e k s  o f th e  s e m e s te r, th e  
e n tire  a re a  w a s  o pen to  all s tu d e n ts . 
H o w e v e r , n o w  t h a t  alcohol is again 
b eing s e rv e d , th e  R a t will u n d e rg o  
so m e  ch a n g e s.
M o n d a y  th ro u g h  W e d n e s d a y  th e  R a t 
will be o pen fro m  1 1 a .m . until m idnight. 
A f t e r  2 :3 0  p .m ., th e  R a t will be  s e p ­
a ra te d  Into t w o  se c tio n s . A lco h o l will 
be  s e rv e d  on o n e  side, a n d  th e  o th e r 
side will re m a in  o p e n  fo r  th o s e  w h o  
a re  n o t o f  legal drin kin g  a ge .
O n T h u r s d a y s  th e  R a t  will be in 
o p e ra tio n  f ro m  1 1 a .m . to  2 a .m . A f t e r  
8  p .m ., o n ly  alcohol w ill be  s e rv e d , b u t 
fo o d  will still be  available  fo r  ta k e -o u t  
b y  u n d e ra g e  stu d e n ts .
A lth o u g h  th e  R a t  h a s n o w  b e c o m e  
th e  "e ve n in g ca fe rte ria ,"  th e  fo o d  m enu 
is m o re  lim ited th a n  th a t  o f  th e  u p sta irs  
fo o d  s e rv ic e . S G A  p re s id e n t, D a v e  
H an d a l, said so m e  s tu d e n ts  h a v e  c o m ­
plained th e y  w a n t  o th e r  th in g s  beside 
fa s t  fo o d s , f o r  e x a m p le , sa lads. H e 
said, "If th e re 's  a m a jo r c o n c e rn  vo iced, 
m e a s u re s  will be ta k e n  to  t r y  to  re o p e n  
th e  fo o d  se ctio n  o f  th e  c a fe te ria ."
D o ro th y  Jo rd o n , a s e c o n d  c a re e r 
s tu d e n t, said, "P e o p le  d e p e n d  on th e  
c a fe te ria  fo r  g o o d  d in n e rs . I th in k  it's a 
bad idea n o t s e rv in g  fo o d ."
A s  f o r  th e  R a t ’s se le ctio n  o f  fo o d , 
S h a p iro  said th e  co llege  is w a itin g  fo r  
re n o v a tio n  p lans. O n c e  th is  h a p p e n s, 
n e w  facilities will be  insta lled  in th e  
R a t ’s k itch e n  enabling m a n a g e m e n t 
to  e x p a n d  th e  m e n u .
W I N T E R  S E S S IO N  R E G I S T R A T I O N
A d v a n c e  re g is tra tio n  fo r  th e  1985 w in te r  sessio n  will ru n  f ro m  O c t. 10 
until O c t. 19. C o u rs e  re q u e s t  f o rm s  m u s t  be  c o m p le te d  a n d  s u b m itte d  to  
th e  re g is tra r’s o ffice  no la te r th a n  O c t. 1 9.
S tu d e n ts  will be sch ed ule d  on a class p rio rity  basis, a c c o rd in g  to  th e  
n u m b e r o f c re d its  p re v io u s ly  e a rn e d . Bills will be  s e n t to  o n ly  th o s e  
s tu d e n ts  w h o  a re  sch ed ule d  into c o u rs e s : o th e rs  will be n o tifie d  b y  mail. 
Tu itio n  m u s t  be paid b y  N o v . 16.
L a te  re g is tra tio n  a n d  ch a n g e  o f  c o u rs e s  will ta k e  p la ce  f r o m  9  to  1 1 a .m . 
on D e c. 27 in R o o m  121, College Hall. S tu d e n ts  w is h in g  to  late  re g is te r  
m u s t  h a ve  a p e rm is sio n  to  re g is te r  c a rd  o r  a p re v io u s  sch e d u le  fro m  
a d v a n c e d  re g is tr a t io n  to  a t te n d . T u it io n  m u s t  b e  p a id  d u rin g  th e  
re g is tra tio n  session.
R egistration D ates W in ter ’85
W in te r Session  1 985
A d v a n c e d  R e g is tra tio n
Bills and N o tifica tio n s R e ce ive d
S che d u le s R e ce ive d
P e rm it to  R e g is te r C a rd s  A va ila b le
L a te  R e g is tra tio n
Ja n . 2-1 8 
O c t. 10-19 
N o v . 5 
D e c. 12 
D e c. 1-27 
D e c. 27
Proposed day care program 
to assist parents in college
B y  A lly s o n  H o y t
T h e  S G A  p a s s e d  a bill to d a y  w h ic h  
s u p p o rts  th e  e s ta b lis h m e n t o f  a d a y  
ca re  c e n te r  a t  M S C .
T h e  bill w a s  p ro p o s e d  
b y  S G A  leg is lato r T e r r y  
H o c k e r. It said t h a t  b e ­
c a u s e  m a n y  p a re n ts  a re  
n o w  p u rsu in g  a college 
d e g re e , it w o u ld  be an  a d v a n ta g e  fo r  
th e s e  individuals to  h a v e  th e ir  ch ildren 
p ro p e rly  c a re d  fo r  w h ile  t h e y  m a in ta in  
a b u sy  schedule.
E v e r y  o th e r  s ta te  college  in N e w  
Je rs e y  has facilities fo r  d a y  ca re  e x ce p t 
M S C . If a n y o n e  is In te re s te d  in helping 
g e t  s u c h  a p ro g ra m -s ta rte d  h e re , cori- 
ta c t  S u sa n  Sca le ra  a t 8 9 3 -5 2 7 7 .
In o th e rs  n e w s , th e  cre a tio n  o f a 
S p o rts  Con sul is u n d e r co n sid e ra tio n  
b y  th e  S G A . D a v e  H a n d a l, S G A  p re s i­
d e n t, said o n e  m e m b e r f ro m  e a ch  
in tra m u ra l s p o rt  w o u ld  fo rm  a c o m ­
m itte e  to  so lve  a n y  p ro b le m s  th a t  
m ig h t a rise  w ith in  th e  a th le tic  d e p a rt ­
m e n t.
O n e  o f  th e  m a jo r p ro b le m s in th e  
p a s t has be e n  p hysical in jury. T h e  S G A  
is n o t re sp o n sib le  fo r  an  a th le te  w h o  
injures h im self d u rin g  co m p e titio n .
V  g jle s , a re . beipp ar^for^ed f^or^ ^
n e w  S p o A s  cltjb rrf e m lie rs .* T h ^  s ta te  *
th a t  all club m e m b e rs  m u s t  h a v e  a 
p h ysica l e x a m  b y  a licensed physic ia n , 
a n d  all club m e m b e rs  m u s t  h a v e  a d e ­
q u a te  m e d ic a l a n d  h o s p ita liz a tio n  
c o v e r a g e . In a d d itio n , p a rt ic ip a n ts  
m u s t  p ro v id e  th e ir  o w n  in su ra n c e , and 
e a ch  in d ividual'should  realize  th a t  a c ­
cid e n ta l p h ys ica l in ju ry  to  o n e 's  b o d y  is 
o n e ’s o w n  re sp o n sib ility . N o  alcohol o r 
d ru g  in ta k e  is a llo w e d  d u rin g  co m p e ti­
tion .
G a r y  T a k v o ria n , ch a irm a n  fo r  th e  
co m m itte e  o f internal a ffa irs , rem inded 
s tu d e n ts  th a t  re fu n d s  f o r  ve n d in g  
m a c h in e s  a re  b e in g  h a n d le d  a t th e  
R a th sk e lle r. If a n y o n e  h a s a p ro b le m  
w ith  o n e  o f th e  m a c h in e s , th e y  can 
c o n ta c t  Neil R o b in so n  a t 8 9 3 -4 3 5 4 .
T h e  S G A  is sp o n so rin g  a n e w  logo 
c o n te s t  f o r  th e ir  5 0 th  y e a r  a n n iv e r­
s a ry . S u b m it all e n trie s  to  J u d y  S u ss e r, 
d ire c to r  o f  public re la tio n s, b y  O c t. 1 5. 
T h e  w in n e r will re c e iv e  $ 6 9 .7 1 .
T h e  fo llo w in g  s tu d e n ts  w e r e  a p ­
p o in te d  to  th e  S G A  le g is la tu re  fo r  
1 9 8 4 -8 5 : E d  L a m O u re a u x , P e te r L e ­
v in e , J o d y  S a lt a m a c h ia , D a r r a ly n  
G ra y s o n . M ichael R o d a k , M a ry  H eeian, 
J e r r y  Fa sa n e lla , M a u re e n  F re e b u rg , 
Delia . l y i a V ^ a . ^ l ^  ^ a r ^
A fta m * Ju d y  Quîhlan/ancf La nfce Jam es'.
SGR
N€UIS
A  n e a r -e m p t y  S t u d e n t  C e n t e r  c a f e te r ia  re f le c ts  a c u t b a c k  in th e  b u s in e s s  
h o u r s  th e re .
Freshman Seminar eases 
student adjustment period
B y  L a u r a  C o h e n
A d a p tin g  to  co llege life is d ifficu lt fo r  
so m e  f re s h m e n . A t  M S C , th e re 's  a 
c o u rs e  g e a re d  t o w a r d  m a k in g  th is  a d ­
ju s tm e n t  a little e asier.
E n title d  F re s h m a n  S e m in a r, o n e  of 
th e  c o u rs e 's  ge n e ra l o b je ctive s  is to  
b e tte r  a cc lim a te  th e  beginning college 
s tu d e n t to  c a m p u s  life th ro u g h  an 
e m p h a sis  on e ffe c tiv e  e d u ca tio n  a n d  
d e v e lo p m e n t. A w a r e n e s s  o f  p e rso n a l 
v a lu e s  a n d  in te rp e rs o n a l skills a re  
s tre s s e d  th ro u g h  le c tu re s  a n d  a ctive  
individual p a rtic ipa tio n .
T h e  se m in a r also s tr iv e s  to  te a c h  
s tu d e n ts  h o w  to  u se  in te rp e rs o n a l 
skills a n d  s ty le  m o re  e ffe c tiv e ly . T h is  
in te rp e rs o n a l s ty le  re fe rs  to  t h e  d a y - 
t o -d a y  m a n n e r in w h ic h  an individual 
b e h a v e s  w h e n  he is w ith  people.
O th e r  im p o rta n t  o b je ctiv e s  include 
le a rn in g  to  e x p re s s  a n d  p e rc e iv e  fe e l­
ings o f  b o th  a v e rb a l a n d  non v e rb a l 
n a tu re , to  d e v e lo p  listening a n d  re ­
sp o n d in g skills, a n d  to  m a n a g e  s tre s s  
m o re  su cce ssfu lly .
E m p h a s is  is f u r t h e r  p la ce d  on th e  
abilities to  a c c e p t  o n e se lf a n d  o th e rs , 
a n d  to  b e tte r  u n d e rs ta n d  th e  appli­
ca tio n s o f c o m m u n ic a tio n s  th e o ry .
F re s h m a n  S e m in a r fo llo w s  a v e ry  
strict co u rse  fo rm a t. T w o  d a y s  a w e e k . 
th e r e  a re  la rg e  g ro u p  se ssio n s d u rin g  
w h ic h  D r. M a rk  F rie d m a n , a ss o cia te  
p ro fe s s o r  in th e  p s y c h o lo g y  d e p a rt ­
m e n t, le c tu re s  on c o n c e p ts , th e o ry , 
a n d  re s e a rc h  b e h in d  th e  field g ro u p  
d y n a m ics .
O n  th e  th ird  d a y  o f c lass, s tu d e n ts  
a re  d ivid e d  in to  sm all g ro u p s  o f e ight 
to  te n  m e m b e rs . During th e se  sessions, 
s tu d e n ts  m e e t w ith  u p p e r-c la s s  gro u p  
fa c ilita to rs  to  d iscuss th e  large  gro u p  
p re s e n ta tio n s  a n d  re le v a n t issues th a t  
a re  b ro u g h t up b y  th e  g ro u p  m e m b e rs  
th e m s e lv e s . T h is  sessio n  ca n  be  c o n ­
sidered the  co urse 's experim ental learn­
ing la b o ra to ry .
S tu d e n ts  a re  re q u ire d  to  k e e p  logs 
b e ca u se  th e y  help th e  fa cilita to rs  m o n ­
ito r the  w e e k ly  in te rp e rso n a l p ro g re s s  
in th e  g ro u p  a n d  g iv e  individuals p e r ­
sonal a tte n tio n  w h e r e  ne e d e d .
K a th y  O ra z e m , a sm all g ro u p  facil­
ita to r  s tro n g ly  re c o m m e n d s  th e  class. 
“ T h is  c o u rs e  lets y o u  see  h o w  y o u  a re  
p e rc e iv e d  b y  o th e rs  a n d  g ive s  yo u  th e  
c h a n c e  to  learn a b o u t y o u rs e lf,"  she 
said.
T h e  S G A  s p o n s o re d  a n  In f o r m a t io n  D a y  la s t  w e e k  t o  a c q u a in t  s tu d e n  
^ m ^ . o f  th e  8 8 o n -t a m | )u s  o r g a n iz a t io n s . >* t*  * » >  f , „
P L E D G E
National Service Fraternity 
"COME MEET THE BROTHERS
A L P H A
P H I
O M E G A
FREE BUFFET DINNER
7:30 SEPT. 28 
^ . ^ N e w m a n  House
' ì
4th FLOOR STUDENT CENTER 893-5431 co-Ed
M O N TC LA R IO N S USED BOOK STORE BLOOD DRIVE
/ / * 4 *  0 »  a 4
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Education and the 19 8 4  election are tonics of debate
B y  D ia n n e  T r a f le t
R e a g a n ? M ondale? W hich p re s id e n ­
tial can didate  should s tu d e n ts  su p p o rt?  
T h is  question w a s  th e  basis o f a d e b a te  
on e d u ca tio n  s p o n so re d  b y  th e  Council 
on In te rn a tio n a l a n d  N ational A ffa irs  
(C 1 N A ) T u e s d a y .
T h e  g u e s t sp e a k e rs  w e r e  P ro fe s s o r 
Ja c k  Nelson o f R u tg e rs  U n ive rs ity  .w h o  
b a ck s th e  M o n d a le -F e rra ro  tic k e t, and 
P ro fe s s o r E d w a rd  S h a p iro  o f  S e to n  
Hall U n iv e rs ity ,w h o  b a ck s th e  R e a g a n - 
B u s h  tic k e t.
A c c o rd in g  to  N elson. M o n d a le  is th e  
hope fo r  A m e ric a n  e d u ca tio n  b e ca u se  
he has s h o w n  a lo n g -te rm  c o m m itm e n t 
to  e d u ca tio n  on all levels.
N elson, w h o  is a g ra d u a te  e d u ca tio n  
te a c h e r, said s tu d e n ts  m u s t v o te  fo r  
s o m e o n e  w h o  has a h is to ry  o f s u p p o rt 
fo r  sch ools, s tu d e n ts  a n d  te a c h e rs . 
R e a g a n , he said, h a s s h o w n  a lack o f 
s u p p o rt and has "u se d  e d u ca tio n  as a 
political p loy . . . m o re  rh e to ric . W hile 
p a ra d in g  as a s a v io r o f A m e ric a n  e d u ­
cation, he is th e  m o s t a n ti-e d u ca tio n  
p re s id e n t in U n ite d  S ta te s  h is to ry ."
On the  o th e r hand, Shapiro , a te a c h e r 
o f  re c e n t  A m e r ic a n  h is to r y , sa id  
R e a g a n  has p ro m o te d  qu a lity  in e d u ­
cation  b y  e n co u ra gin g  vo lu n ta ris m  and 
co m p e titio n . H e  said th e  t w o  issues 
w h ich  c o n c re te ly  s e p a ra te  th e  R e p u b ­
lican and D e m o c ra tic  p la tfo rm s  a re  
tuition ta x  cre d its  a n d  busing.
A cco rd in g  to  Shapiro, F e rra ro  a gre e s 
w ith  R e a g a n 's  s u p p o rt o f  tu ition  ta x  
c re d its  a n d  w ith  his s ta n d  a g a in s t 
busing. H o w e v e r , b e c a u s e  th e  D e m o ­
cra tic  p la tfo rm  do e s n o t c o rre s p o n d  
w ith  F e rra ro 's  v ie w s , sh e  d o e s  n o t 
a d d re s s  th e s e  to p ic s  d u rin g  th e  c a m ­
paign, S h a p iro  said..
S hapiro  explained th a t  th e  ta x  cre d its  
help p eo ple  o f  lo w e r  to  m iddle  in co m e s 
to  c h o o s e  t h e  scho'ol t h e y  w is h , 
w h e t h e r  it be religious, p riv a te  o r 
se c u la r. "D o  y o u  w a n t  to  be  fo rc e d  to  
s e n d  y o u r  child to  a sch o o l w h o s e  
philosophical o u tlo o k  m ig h t n o t a g re e  
w ith  y o u rs ?  T u itio n  ta x  c re d its  a llo w  
p e o p le  to  ch o o s e  sch o o ls  th a t  a re  
co m p a tib le  w ith  th e ir b e lie fs ,”
Q u e s tio n s  w e r e  fie lded fro m  th e  
a u d ie n ce  o f  a b o u t 4 0  p e o p le , th e  firs t  
o f  w h ic h  d e a lt w ith  th e  issue  o f  tu itio n  
tax credits. A n  audience m e m b e r asked 
th e  p ro fe s s o rs  to  c o m m e n t  on an a p ­
p a re n t in co n siste n cy  th a t  M o ndale  and 
Ja c k s o n  se n d  th e ir  ch ildren  to  "rich , 
p riv a te , religious sc h o o ls ; th e y  a llo w  
th e m s e lv e s  th is  o p p o rtu n ity  b u t n o t 
th e  re s t  o f  A m e ric a ."
N elson re s p o n d e d  to  th is  c o m m e n t 
b y  sa yin g , "I find th a t  d ifficult to  b e ­
lieve . . . H o w e v e r , I w o u ld  like to  h a ve  
a M e rc e d e s , b u t I d o n 't  h a v e  th a t  
cho ice ."
A n o th e r  in qu iry  d e a lt w ith  sta tistic s  
c o n c e rn in g  c u ts  in s tu d e n t loans and 
c u ts  in school lunch p ro g ra m s  fo r  th e  
p o o r. N e lso n  a g re e d  w ith  th e  s ta tis ­
tic s , w h ile  S h a p iro  said t h a t  subsid ies 
f o r  school lunch p ro g ra m s  w e r e  c u t 
fo r  th e  m iddle class, n o t th e  p o o r.
In N e ls o n ’s 'c o n c lu d in g  c o m m e n ts , 
he c h a rg e d  th a t  R e a g a n  ce n so rs  th o s e  
w h o  d isa g re e  w ith  him , and plans to  
elim inate th e  d e p a rtm e n t o f e d u ca tio n .
O n  th e  o th e r  h a n d , S h a p iro  end e d  
th e  d e b a te  b y  sa yin g  th a t  th is  y e a r  th e  
b e s t  v o te  f ro m  a c o n s u m e r p o in t o f 
v ie w  is o n e  fo r  R e a g a n  b e c a u s e  his 
policies w ill m o s t  b e n e fit  s o c ie ty  by 
p ro vid in g  a d iv e rs ity  o f  choice.
D r s . J a c k  N e ls o n  a n d  E d w a r d  S h a p ir o  d e b a te  th e  in flu e n c e  o f  th e  e d u c a tio n  
is s u e  in th is  y e a r ’s  p re s id e n tia l c a m p a ig n .
r N€UJS NOT€S-------------------------------------------
L a w  School A dm ission  D a y  sponsored at M SC
N e w  J e r s e y 's  S e c o n d  A n n u a l L a w  School A d m iss io n s  D a y , co -s p o n s o re d  
b y  th e  P re -la w  S o c ie ty  o f  th e  S G A , will ta k e  p lace  f ro m  1 0 :3 0  a. m . to  3 p .m . 
on O c t. 24 in th e  S tu d e n t C e n te r  B a llro o m s.
T h is  e v e n t  will fe a tu re  re p re s e n ta tiv e s  f ro m  o v e r  6 0  la w  sch o o ls, as 
w e ll as a se rie s  o f panel d iscussio n s on su ch  to p ic s  as c a re e rs  in la w , 
ch o o sin g a school, and financial aid fo r  la w  s tu d e n ts .
A  s e p a ra te  d iscussion, e n title d  " T h e  Role o f  th e  Paralegal in th e  D e liv e ry  
o f  Le ga l S e rv ic e s ,"  will b e  held oh th e  s a m e  d a y  f ro m  3 :3 0  to  5 :3 0  p .m . in 
R o o m  41 9 o f th e  S tu d e n t C e n te r.
F o r  f u r t h e r  in fo rm a tio n  and sched uling, c o n ta c t th e  d e p a rtm e n t  o f 
pa ra le g a l stu d ie s  a t 893-41 52.
Correction
In la st w e e k ’s  M o ntcla rio n , th e  d a y tim e  re g is tra tio n  d a te  fo r  spe e ch  
w a iv e r  e va lu a tio n s  w a s  in c o rre c tly  c ite d  as O c t. 24. T h e  c o rre c t  d a te s  a re  
^  O c t  2-4 ._____________________
LOOKinq FOR s
A REALLl} FUn PLACE ; 
TO WORK? S
C o m e  d o u m  a n d  a p p li] 
at
Chuck E. Cheese’s
IDE ARE LOOKinq FOR: 1
Cashiers
Buspersons
Kitchen TPorkers 
Costume Characters 
tiost/Hostess
FLEXIBLE HOURS AVAILABLE 
SALARY BASED OU EXPER1EUCE
APPLU IB PERSOR: ______________________
TTlon-Thurs. 1pm - 3pm 
Chuck E. Cheese’s
29 Route 23 South, lVayne 
785-1461
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DO YOU KNOW WHERE THE 
OFFICIAL MSC #1 PARTY 
PLACE IS ?
THE BARON
- T U
Tuesday is Shot & Beer Night 
Shot & Beer $1 (■pm  - 11pm) 
Dance with NJ’S biggest D.J. 
“DAVE THE RAVE“
THE BARON
OPEN 7 DAYS ’TIL 2:30 AM
2 3 9 . 7 0 0 3
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Academically talented youngsters enroll in college
B y  T o m  B o u d
C a n a  12 -y e a r-o ld  a tte n d  college? A t  
M S C , a ca d e m ica lly  g ifte d  y o u n g s te rs  
a re  g ive n  this o p p o rtu n ity .
T h e  co llege’s A ca d e m ic a lly  T a le n te d  
Y o u n g  P ro g ra m  b egins its fo u rth  y e a r  
on S a t .. S e p t. 29, u n d e r th e  d ire ctio n  
o f D r. Carl G o ttsch a ll a n d  D r. Philip 
Z ipse. a ss o cia te d  p ro fe s s o rs  in th e  
d e p a rtm e n t o f m a th e m a tic s  a n d  c o m ­
p u te r  scien ce.
T h is  p ro g ra m  in vo lve s  te a ch in g  col­
lege level c o u rs e s  to  s e v e n th , e igh th  
a n d  ninth  g ra d e  s tu d e n ts  w h o  a re  
academ ically g ifted. A cc o rd in g  to  G o tt ­
schall, all th o s e  enrolled  a re  in th e  to p  
th re e  p e rc e n t o f th e ir c lasses.
Zipse said, "I believe th is  is an e x ce l­
lent o p p o rtu n ity  f o r  th e s e  ca p able  s tu ­
d e n ts  to  su p p le m e n t th e ir  re g u la r a c a ­
de m ic w o r k . T h e  e d u ca tio n a l e x p e r­
ie n ce s th e y  re c e iv e  h e re  e x p o s e  th e m  
to  so m e  o f th e  ch a lle n ge s a n d  e x c ite ­
m e n t o f learning th a t  th e y  o th e rw is e  
m a y  n o t re c e iv e .”
T h e  s tu d e n ts  c o m e  to  M S C  on S a tu r ­
d a y s  o r S u n d a y s  d u rin g  a s e m e s te r  to  
s tu d y  o n e  c o u rs e  in th e  discipline of 
m a th e m a tic s  and c o m p u te r scien ce, 
a n d  o n e  c o u rs e  in th e  discipline o f
h u m a n itie s  a n d  social sc ien ce s. “A  
w id e -ra n g in g  choice of co u rse s is avail­
able to  th e s e  y o u n g s te rs ,"  G o tts ch a ll 
said.
T h e  m a th /s c ie n ce  discipline o ffe rs  
a lg e b ra , t r ig o n o m e tr y , p re -c a lcu lu s , 
m a th e m a tic a l lo g ic , a d v a n c e d  cell 
b io lo g y, c h e m is try , g e o lo g y , fossils, 
dinosaurs, and o c e a n o g ra p h y . A  unique 
c o u rs e  h a s also b e e n  e sta b lish e d  fo r  
p ro d ig y  s tu d e n ts  called R o b o ts  and 
M ic ro e le c tro n ic s . " T h e r e  is no o th e r 
p ro g ra m  in th e  e n tire  nation th a t o ffe rs  
it to  g ifte d  s tu d e n ts ,” G o ttsch a ll said.
T h e  hum a n itie s discipline o ffe rs  such  
c o u rs e s a s  English vo ca b u la ry , beginning 
F re n c h , m y th o lo g y , c re a tiv e  w ritin g , 
w rit in g  w ith  h u m o r, c re a tiv e  s e lf-e x ­
p re s s io n , m u s ic a l a r t s , s im u la tio n  
g a m e s a nd global p ro b le m s. In addition, 
s tu d e n ts  a re  able to  ta k e  c o m p u te r 
p ro g ra m m in g  c o u rs e s  if th e y  w is h .
B e g in n in g  th is  s e m e s te r, a n e w  p ro ­
g ra m  fo r  fo u rth , fifth , a n d  sixth  g ra d e  
s tu d e n ts  is o ffe re d , w h e re  sim ilar b u t 
m o re  basic c o u rs e s  a re  ta u g h t.
M S C 's  A ca d e m ica lly  T a le n te d  Y o u n g  
S tu d e n t P ro g ra m  o rig in a te d  in 1981 
w h e n  G o tts ch a ll le a rn e d  o f th e  Jo h n s
ritl€UJS NOT€
Sem ester A b ro a d  p ro g ra m  offered to  undergrads
T h e  o ffice  o f In tra -C o lle g ia te  A c a d e m ic  P ro g ra m s  is n o w  a cce p tin g  
app lica tio n s fo r th e  S p rin g  1 985 S e m e s te r  A b ro a d  p ro g ra m . T h is  p ro g ra m  
is fo r  fu ll-tim e  u n d e rg ra d u a te s  a t M S C .
In th e  sp rin g  p ro g ra m , o p e n in gs fo r  s tu d y  o p p o rtu n itie s  a re  available  in 
A u s tra lia , D e n m a rk  a n d  Israel. D eadline  fo r  re c e ip t o f  ap p lica tio n s is O c t. 
15. F o r m o re  in fo rm a tio n  and a p plicatio ns, call 8 9 3 -4 4 3 2  o r go  to  R o o m  
306, College Hall.
4M€RICN1 M T O 1DÌRS SCHOOL
70 Park Street • Montclair. NJ 07042
BARTENDING
^  J I J i  __
Bp M  » mm m
Day or Evening Classes 
as seen on TV
American Bartenders School
___________ 783-7100____________
20% Student Discount with this adl 
JOB PLACEMENT GUARANTEED
H o p k in s  U n iv e rs ity  T a le n t  S e a rc h  and 
th e  S ta te  o f N e w  Je r s e y 's  R O G A T E  
(R e s o u rc e s  O ffe re d  G ifte d  a n d  T a l ­
e n te d  E d u c a tio n ) p ro g ra m . T h e s e  t w o  
o rg a n iza tio n s , w h ic h  w e r e  w o rk in g  
to g e th e r  a t  th e  tim e , c o n ta c te d  G o tt ­
schall a n d  fu rn is h e d  him  w ith  lists o f 
n a m e s  a n d  a d d re s s e s  o f p ro d ig y  s tu ­
d e n ts  w h o  p e rfo rm e d  w e ll on co llege- 
level S A T  e x a m in a tio n s .
T o  e stablish  this p ro g ra m  G o ttsch a ll 
c o n ta c te d  D r. Philip C o h e n , de a n  of 
th e  school o f  h u m a n itie s  a n d  social
sc ien ce s, a n d  M r. R o b e rt M c V a n e , 
th e n  v ic e -p re s id e n t o f  a ca d e m ic  s e r­
v ice s  a n d  c u rre n tly  th e  se n io r a d v is o r 
to  th e  p re s id e n ts . G o tts ch a ll said. “ I 
co uld  n o t h a v e  d o n e  it w ith o u t  th e ir 
s u p p o rt a n d  a p p ro v a l b e c a u s e  o u r 
p ro g ra m  in vo lve s  th e  p a rtic ip a tio n  of 
a lm o s t e v e ry  a ca d e m ic  d e p a rtm e n t 
on c a m p u s .”
T o d a y ,  o v e r  3 0 0  s t u d e n t s  a re  
enrolled, d e sp ite  th e  fa c t  th a t  Jo h n s  
Hopkins U n ive rs ity  d iscontinued its sup­
p o rt  fo r  M S C 's  p ro g ra m  in 1 982.
Kean decides future of dump
B y  L in d a  L o n g o
G o v . T h o m a s  K e a n  has o n e  m o n th  
to  a c t  on a bill w h ic h  w o u ld  close  d o w n  
th e  M S C  landfill. L a s t T h u r s d a y , th e  
bill w a s  p a sse d  b y  b o th  H o u s e s.
J a m e s  S e g re to . a t to rn e y  fo r  th e  
to w n s h ip  o f  L ittle  Falls, said a v e to  is 
h ighly unlikely b e c a u s e  K e a n  "m a d e  a 
p e rs o n a l v is it to  th e  site a n d  said it 
w a s  an in a ppro priate  place fo r a d u m p ."
S e n a te  P re sid e n t C a rm e n  O rre ch io  
s p o n s o re d  th e  bill a n d  R o b  Pigntello, 
his a d m in is tra tiv e  a s s is ta n t, said the  
s e n a to r g a v e  his su p p o rt b e c a u s e  he 
"th o u g h t it w a s  a h a za rd o u s  s itu a tio n ."
F o r o v e r  nine y e a rs  local re s id e n ts  
h a v e  p ro te s te d  and o p p o s e d  th e  plans 
fo r  th e  d u m p , w h ic h  is lo ca te d  in a 
sectio n  o f th e  q u a rr y  n e a r C lo ve  R oad. 
A  to ta l o f 3 5 ,0 0 0  n a m e s  w e r e  sign ed 
to  petitio n s.
T h e  d e p a rtm e n t  o f  e n v iro n m e n ta l 
p ro te c tio n  ( D E P )  d o e s n o t a d v o c a te
th e  bill's p a s s a g e . S u p e rv is in g  p la n n e r 
R o b e rt O ’M alley said, " T h e  d e p a rtm e n t 
h a s co n s is te n tly  b e e n  o p p o s e d  to  th e  
p a ss in g  o f th e  bill b e c a u s e  th e  d e ­
p a rtm e n t  is being in vo lve d  in s o m e ­
th in g  it h a s n o th in g  to  d o  w ith , e x c e p t 
th a t  it issued a p e rm it .”
T h e  bill w o u ld  re q u ire  th e  D E P t o  b u y  
o u t  th e  landfill f ro m  th e  C a rrin o  C o m ­
p a n y, the  p e rm it h olders. O 'M alley said, 
" T h e  s ta te  m o n e y  could be p u t to  
b e tte r  u se  b e c a u s e  N e w  J e r s e y  needs 
m o re  landfills."
J e r o m e  Q uin n , d ire c to r  o f  in stitu ­
tional p lanning a t M S C , said th e  con 
t r a c t  p ro v id e d  fo r  th e  building o f  a 
m u lti-p u rp o s e  re c re a tio n a l field on to p  
n £ th e  landfill. If K e a n  signs th e  p ro ­
p o s e d  bill a n d  m a k e s  th is  c o n tra c t  
vo id , Q uinn  said th e  college will a sk  th e  
D E P  fo r  fu n d s  to  build th e  ath le tic  
field. T h e s e  fu n d s  w o u ld  n o t be  issued, 
h o w e v e r, until 1987.
DO YOU KNOW WHERE THE 
OFFICIAL MSC #1 PARTY 
PLACE IS ?
t I e b M q n
THE BARON 
OPEN 7 DAYS ’TIL Z :3 0  AM  
239-7003
CEDAR GROVE, NJ
8, T h e  M o n tc lâ n o h / T h ù rë :, S e p t 2 7 , 1984.
DRINKING AND DRIVING 
CAN KILL A  FRIENDSHIP
A  public  s e r v ic e  m e s s a g e  f r o m  T h e  M o n tc la rio n .
U.S. Department of Transportation
Famous last words from friends
TO FRIENDS. I ’m perfectly fine. I can 
drive with my eyes closed. There’s nothing 
wrong with me. Are you joking— I feel 
great. What am I — a wimp? I ’m in great 
shape to drive. You’re not serious are you? 
What’s a couple o f beers ? Nobody drives 
my car but me. I ’ve never felt better. I can 
drink with the best o f them. But I only had 
a few. So I had a couple. I can drive rings 
around anybody. I can drive my own car, 
thank you. I ’m not drunk. I drive better 
hen I ’m like this. Who says I can’t drink 
drive? I can hold my booze. I know 
. I always drive like this, 
t me. What’s a few 
to me. I ’m 
my eyes 
ith me.
Series of dorm bomb scares prove to be false alarm
CAMPUS
POLICC
RCPORT
B y  M a r y E l le n  M a d s a a c
A  se rie s  o f  b o m b  t h r e a ts  o c c u rre d  
last w e e k  in th re e  o f th e  re s id e n t 
d o rm s .
O n T h u rs ., Se p t. 20 
a t 10 :45 p .m ., B o h n  
Hall re c e iv e d  a call 
th a t  a b o m b  w a s  hid­
den in one o f th e  g a r ­
b a g e  c a n s . F o r  al­
m o s t t w o  hours, resi­
d e n ts  s to o d  o u ts id e  w h ile  th e  ca n s 
w e r e  se a rch e d . N o thin g  w a s  fo u n d .
F o u r  s e p a ra te  b o m b  t h r e a ts  w e r e  
m a d e  o n  F ri., S e p t. 2 1 . A t  3 a .m ., a 
b o m b  w a s  said to  be  in a B o h n  Hall 
lo unge. T h e  building w a s  e v a c u a te d , 
a n d  no b o m b  w a s  fo u n d .
F o rty  m in u te s  la te r, B la n to n  Hall 
re c e iv e d  a b o m b  th r e a t  on th e  fo u rth  
flo o r. A ga in , th e  building w a s  e v a c u ­
a te d  a n d  no b o m b  w a s  d isc o ve re d .
In F re e m a n  Hall, a b o m b  s c a re  w a s  
called a t 2 p .m . T h e  re s id e n ts  re m a in e d  
outside  fo r a half h o u r w h ile  th e  building 
w a s  se a rch e d . No b o m b  w a s  fo u n d .
L a te r  in th e  e ve n in g , a b o m b  w a s  
said to  be  on th e  th ird  f lo o r o f  F re e m a n  
Hall. F o r  4 5  m in u te s, re s id e n ts  s ta y e d  
outside w hile the  building w a s  se a rch e d  
a n d  no b o m b  w a s  fo u n d .
In a ddition  to  b o m b  th r e a ts , s e v e ra l 
th e f ts  a n d  in cidents o f  va n d a lism  to o k  
place last w e e k .
O n  M o n ., S e p t. 1 7 in B la n to n  Hall, a 
$ 2 4 0  b ra c e le t w a s  sto le n  f r o m  a ro o m  
on th e  se c o n d  flo o r. T h e  w o m a n  left 
h e r ro o m  un lo cke d  fo r  s e v e ra l m in u te s  
a b o u t 10 p .m ., and re tu rn e d  to  dis­
c o v e r  it m issing.
A  cla rin e t, w o r th  $ 2 0 0 , w a s  ta k e n  
f ro m  a lo ck e r in th e  m u sic  building 
s o m e tim e  b e tw e e n  F ri., S e p t. 14 and
T u e s .,  S e p t. 18. T h e  o w n e r  w e n t  to  
pick up his in s tru m e n t  on T u e s d a y , 
a n d  fo u n d  it m issin g. C a m p u s  police 
s a y  th e  lo ck e r w a s  s e c u re d  a t th e  
tim e  o f  th e  th e ft .
O n  S e p t. 2 0 , th re e  h u b ca p s  w e r e  
ta k e n  f ro m  an '8 0  C h ry s le r  in L o t 13. 
T h e y  a re  v a lu e d  a t $ 198. A lso  o n  S e p t. 
2 0 , th r e e  tire s  on an '83  P o n tia c w e r e  
fla tte n e d  a b o u t 3 p .m . in L o t 16. T h e  
e s tim a te d  d a m a g e  is u n k n o w n .
A  w o m a n , w h o  le ft h e r p u rs e  on th e  
c o n v e y e r  belt in B la n to n  Hall ca fe te ria ,
c a m e  b a c k  so o n  a f te r  a n d  fo u n d  it 
m issin g. T h e  p u rs e  c o n ta in e d  a b o u t 
$53.
L a te  T h u r s . n igh t, S e p t. 20, ca m p u s  
police fo u n d  th e  p o rtra it  o f D r. B r o w n  
on a loading d o c k  b eh ind  B la n to n  Hall. 
A  p h o n e  call, p la ced  b y  an u nidentified  
fe m a le , lead th e m  to  th e  d is c o v e ry . 
T h e  p ictu re  w a s  sto len  f ro m  B r o w n ’s 
lo u n g e  in P a n ze r g y m n a s iu m  on F ri., 
S e p t. 14. T h e r e  w a s  m in o r d a m a g e  
d o n e  to  th e  p ic tu re , c a m p u s  police 
said. ’
A lso  on T h u rs d a y , th e  e qu a to ria l 
sundial w a s  re p o rte d  fo u n d  b y  M r. 
S c o tt  M a cC o n n e ll, p ro fe s s o r in th e  
sp e e c h  a n d  th e a te r  d e p a rtm e n t. T h e  
a ctu a l d is c o v e ry  w a s  m a d e  b y  t w o  
c u s to d ia n s  a f e w  d a y s  a f te r  it w a s  
re p o rte d  m issin g on S e p t. 4. T h e y  
fo u n d  th e  sundial, a long w ith  so m e  
o th e r ite m s, in a s ta n d in g  a s h tra y  in 
th e  Life Hall fo y e r.
T h e r e  is o n ly  m in o r d a m a g e  d o n e  to  
th e  sundial and should  be repairable .
Discover many job options at Career Services
B y  M a r a ly n  K in c h
Fa sc in a te d  b y  te ch n o lo g y?  Like c o m ­
p u te rs ?  T r y in g  to  fig u re  o u t  w h a t  to  
d o  w ith  y o u rs e lf  w h e n  y o u  g r o w  up?
W o n d e r in g  h o w  
you'll s u rv iv e  e c o ­
n o m ic a lly  if y o u  
d o n 't w a n t  to  "g ro w  
up?" 1
If y o u  ca n  a n s w e r  a n y  o f  th e s e  
q u e s tio n s  in th e  a ff irm a tiv e , c o m e  to  
C a re e r  S e rv ic e s  (S t u d e n t  C e n te r  A n ­
n e x . R o o m  1 0 4 ) a n d  sign up  to  use  
D isco ve r, o u r  n e w  c o m p u te rize d  gu id ­
a n c e  s y s te m . N o special k n o w le d g e  
a b o u t c o m p u te rs  is re q u ire d  to  use  
th e  s y s te m , w h ic h  h a s b e e n  d e sig n e d  
w ith  a n u m b e r o f  p u rp o s e s  in m ind.
If y o u  a re  an  u n d e c la re d  fre s h m a n  
o r  s im p ly  an  u n ce rta in  s o p h o m o re , 
ju n io r, o r  se n io r, D is c o ve r ca n  help y o u  
to  le a rn  m o re  a b o u t y o u r  in te re s ts , 
skills, a n d  va lu e s  and h o w  th e y  re la te  
to  th e  w o rld  o f w o r k . D is c o ve r a sk s
y o u  to  co n sid e r h o w  im p o rta n t  ce rta in  
v a lu e s  a re , su ch  as c re a tiv ity , e c o ­
n o m ic re tu rn , a n d  inte llectual stim u la ­
t io n — a n d  w h e t h e r  th e s e  o r  o th e r  
v a lu e s  m u s t  e x is t in y o u r  o c cu p a tio n . 
W hich  skills do y o u  w a n t  to  use ? W h a t 
in te re s ts  should y o u r  jo b  in co rp o ra te ?  
W o rk in g  th ro u g h  th e  f irs t  p a rt  o f  D is ­
c o v e r will help y o u  to  in c re a s e  y o u r  
u n d e rs ta n d in g  o f  self a n d  id e n tify  o c ­
c u p a tio n s  t h a t  c a p ita lize  o n  y o u r  
s tre n g th s  and n eeds.
T h e  s y s te m  is also d e s ig n e d  fo r  
th o s e  s tu d e n ts  w h o  w a n t  c o n c re te  
o ccu p a tio n a l in fo rm a tio n . A s  a s u p ­
p le m e n t to  th e  c a re e r lib ra ry , D isc o ve r  
p re s e n ts  in fo rm a tio n  on th e  typ ica l 
ta s k s , re q u ire d  skills, usual sa la ry , 
o ve ra ll o u tlo o k , a n d  s o o n  fo r  o v e r  4 0 0  
o c cu p a tio n a l title s . Y o u  will be  able  to  
a sk  14 q u e s tio n s  a b o u t e a ch  o c c u p a ­
tio n  in th e  d a ta  b a s e , a n d  p rin to u ts  o f 
k e y  in fo rm a tio n  ca n  be  m a d e .
Finally, D is c o v e r  is d e s ig n e d  to  help 
y o u  to  g e t  in fo rm a tio n  a b o u t th e  
u n d e rg ra d u a te  and g ra d u a te  p ro g ra m s  
of o v e r 1 ,800 colleges a n d  u n iversities.
T h e  e n tire  p ro g ra m  ta k e s  a b o u t 
th re e  h o u rs  to  go  th ro u g h , a n d  u s e rs  
will sign up  fo r  th re e  s e p a ra te  o n e - 
h o u r b lo ck s o f tim e . T h e  in fo rm a tio n  
s tu d e n ts  p u t  in th e  c o m p u te r  is s to re d  
f ro m  se ssio n  to  se ssio n  b u t  is c o m ­
p le te ly  co n fidentia l, as e a ch  u s e r s e ­
le cts  a n a m e  a n d  n u m b e r b y  w h ich  to  
be s u b s e q u e n tly  identified.
D isc o v e r  is a p o w e rfu l tooi f o r  c a re e r 
e x p lo ra tio n , a n d  e v e ry o n e  is e n c o u r­
a g e d  to  t r y  it. N o  single  a c tiv ity , h o w ­
e v e r — e v e n  using an  in te ra c tiv e  c a re e r 
g u id a n ce  s y s t e m — ca n  e v e r  p ro v id e  
th e  final c a re e r  ch o ice  a n s w e r , a n d  it 
is s tro n g ly  re c o m m e n d e d  th a t  s tu ­
d e n ts  w o r k  w ith  C a re e r S e rv ic e s  c o u n ­
se lo rs , a tte n d  s e m in a rs , a n d  u se  th e  
c a re e r lib ra ry  to  fully d e ve lo p  th e ir 
c a re e r a w a re n e s s .
LADIES DO YOU KNOW  
WHERE THE OFFICIAL MSC 
#1 PARTY PLACE IS ?
THE BARON
— THURSDAY —
Thursday is “LADIES NITE” 
25$ Drinks and FREE ADMISSION 
for the Ladies (8 p m  -11 pm )
: THE BARON J
: OPEN 7 DAYS ’TIL 2:30 AM i 
239-7003
CEDAR GROVE, NJ
10. T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  S e p t  27. 1984.
mNew Jersey’s 
Voter Registration 
Application:
Your Ticket to Power
Nam« of »tie appfccant (^a e e  pnotc
L A S T F « S T MIDOLE
I_______________________
S TR EET ADDRESS A N D  P.O. BOX a p a r t m e n t  n u m b e r
CITY. T O W N  OR BO R O COUNTY ZIP CODE Phoñe
Rural M eang A ddress (if any):
RD NÜM ^R BOX
T+kg form is be«ng used as (Check One):
□  New ftepstrabon □  Change of Address □  Change of Name
CTTV, T O W N  OR BO R O
From  wnat addrees did you last register to vote, and under what n a m i»}
¡■Jötftn Data:
Z IP C 0 0 6
DAY YEAR
L A S T NAM E FIRST M O D LE
1
s t r e e t  a d d r e s s A P A R TM E N T NUM BER
e rrv , t o w n  o r  b o r o C O U N TY S T A T E  S p CÖÖE
l am  a d )  native bom !__1 naturalized citizen (O e c *  One):
l was naturalized:
S TA TEM O N TH _______ D AY___________ YEAR__________CITY TO W N  OR BQRO_______________________________________
A B y the time erf the next etecaon i wW be at least 18 years of age
B. I w e  b e  a citizen of the United Stales and win nave lived m this State 30 days and n  m e ab ove nam ed 
county at teest 30 days
C  T o  tie beet of m y knowledge and bake* an of the above statements m ad e by m e are r u e  and correct 
D  l understand that any fata# or traudiJent registration m ay eubject m e to a fine up to *1 000, Imprisonment 
up to 5 years or both pursuant to R 8  10 34 1
„_____ ______________________________________________ l
¿ O N A t u R E  OR M ARK O F TH € APPLICANT D A TE  O F SIGN ATURE
I. b o n g  a rogwterod venar m ___________
making of the above signature or mark
_ county m me State of N ew  Je rs e y, » « n s ta ed the
SK3NATURE O F  TH E W ITNESS D A TE  O F  W ITNESSING
NAM E O F  TH E W ITNESS (PLEASE PRINT):
S TR E E T AOO R eaS O F  T K c  W TTNESS C3TV, TO W N  OR BO R O  O O U N T Y n S T B ö ö T
□  Marque aquí al usted desea recibir sus materiales electorales 
en Esparto!.
IMPORTANT INSTRUCTIONS
Print in Dark Ink
Qualifications of an eligible 
applicant
By the tim e of the next election, 
you m ust be 18 years o ld  and a 
United States citizen. You must 
also be a res iden t o f New Jersey 
and of your county fo r at least 30 
days before  the e lection.
a. Items 1 through 8 must be com­
pleted in full. Complete item 5 if you 
were previously registered. NOTE: if 
applicant is unable to sign his or her 
name a mark must be affixed to the 
line designated signature or mark in 
item 7 on this form.
b. Item 7 must be signed by the ap­
plicant after completing the form.
c. Item 8 must be signed by a regis­
tered voter of the State of New Jersey, 
after witnessing the applicant's signa­
ture and completion of the form.
d. The Commissioner of Registration 
wkl notify you upon receipt and review 
of this form. NOTE: Sign and com­
plete all questions before mailing.
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W ITN ES S  M U S T BE A 
R EG ISTER ED  V O TE R  O F  
TH E  S T A T E  O F  
NEW  JE R S E Y
Office of the Secretary of State
Election Division
CN300
Trenton, N.J. 08625
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1. Fin out application. Print and algn your name where indicated.
2. M A lU o r  D E L IV E R  application to ~  County Clerk.
INFORMATION
:
£■o
»>
E
4.
5.
You will receive initructlona with your Ballot.
Your Ballot will bo mailed on or after the 25th day prior to Elec­
tion Day.
Do not aubmit more than ONE application for the aame Election. 
You muat apply for an Abaantee Ballot for EACH Election.
1. You muat ba a registered voter.
2. You will not bo permitted to vote at your polling place in the same 
election. .
3. Your Abeentes Ballot must be received by the _ County 
Board of Elections before close of polls on Election Day (8:00 p.m.).
W ARN IN G  —  This application muat ba raceivad by ths County
Clerk not latar than 7 DAYS PRIOR TO  T H E  E L E C ­
TIO N  unless you apply IN PERSON or if SICK or 
C O N FIN ED  via authorized maaaenger during 
County Clerk’a office hours to 3:00 p.m. the day prior 
to the election.
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Where the candidati
R o n a ld  R e a g a n
is stand:
W a lte r  M o n d a le
Increase taxes only as a last resort to cut 
the deficit. Let indexation of personal 
income-tax brackets begin in 1985 as 
scheduled to offset inflation. Establish a 
“simpler and fairer” tax system.
What would you do 
about taxes?
r
Raise taxes to reduce the deficit, mainly 
by hitting corporations and upper 
incomes. Delay indexing of tax brackets. 
Lower tax rates and eliminate many 
deductions, credits and exemptions.
I •
Rely on an expanding economy to How would you go 
increase revenue and reduce spending about trimming the 
on unemployment and welfare benefits w t o r a lh n r W t  
Push constitutional amendments record federal Dudget
requiring a balanced budget and deficit. 
permitting vetoes of individual items in 
appropriations passed by Congress.
, Reduce the deficit by two*thirds in four 
years by cutting the rate of increase in 
defense spending, containing 
government-subsidized hospital costs 
and slashing farm-price supports.
Award tax credits to employers who hire 
disadvantaged youths and the 
handicapped. Establish a subminimum 
wage to encourage hiring of teenagers. 
Create enterprise zones to promote 
inner-city employment.
What’s your formula 
for creating more 
jobs?
Target the chronically unemployed and 
young people for training and 
employment. Create jobs by rebuilding 
roads, bridges and other public projects. 
Expand the investment tax credit to 
include worker training and education.
Support the Fed’s current money-growth 
policies to expand the nation’s money 
supply at a "moderate” rate designed 
both to hold the line against inflation and 
to maintain economic recovery.
How would you work 
with the Federal 
Reserve Board?
Reach accord with the Fed by reducing 
the deficit and expect the Fed in turn to 
compensate with a monetary policy that 
allows more-balanced and sustainable 
economic growth. Seek to appoint the 
chairman at the start of each presidential 
term instead of overlapping terms.
Promote free trade but use import limits 
or voluntary quotas to protect such 
endangered industries as automobiles, 
steel, sugar and textiles. Oppose grain 
embargoes and laws requiring imports to 
contain some share of U.S.-made parts.
What would you do to 
improve the sagging 
balance of foreign 
trade?
Provide temporary protection for 
depressed industries. Support domestic- 
content legislation for imported cars. 
Boost use of the Export-Import Bank and 
Commodity Credit Corporation for 
helping sell U.S. products abroad. 
Oppose grain embargoes.
Push a consistent and steady increase in 
defense outlays, including 7.8 percent 
more for the coming year. Continue the 
emphasis on modernizing major new 
weapons systems while improving the 
combat readiness of conventional forces.
W hat w o uld  yo u  d o  
about defense  
spe nd in g?
Boost defense spending but at half 
the rate proposed by Reagan. Shift the 
focus from costly equipment such as 
nuclear-powered aircraft carriers in favor 
of building up the readiness of 
conventional forces. Crack down on 
Pentagon waste and fraud.
Press for more research on a space- 
based antimissile defense system. 
Deploy sea-launched nuclear cruise 
missiles and continue development 
of the MX missile, B-1 and “stealth” 
bombers as well as Trident 2 submarine- 
launched missiles.
W hat is y o u r approach  
to  new  w eapons  
system s?
Hold up testing an antisatellite system 
and deploying sea-launched nuclear 
cruise missiles pending negotiations 
with the Soviet Union on banning them. 
Scrap the MX missile and B-1 bomber 
while proceeding with a single-warhead 
missile, Trident 2 submarine missiles 
and “stealth” bombers.
Stands ready to talk with Soviet 
leaders at any time, preferably if 
the conference is well prepared 
in advance and has a good chance 
of making substantial progress. ,
D o yo u  fa vo r sum m it 
talks w ith  the  
S o vie ts?
Invite the Soviets, on the first day 
he takes office, to a summit within 
six months in Geneva and attempt 
to establish an annual schedule 
for such conferences.
Negotiations to reduce nuclear-arms 
levels, not just freeze or limit their 
expansion, will be resumed whenever 
the Soviets wish. Would not sign 
any agreement permitting Moscow a 
clear edge on such systems as 
intermediate-range missiles.
W here d o  yo u  stand  
on ho ld in g  a rm s- 
co n tro l talks w ith  
. the S o vie t U n ion ?
/
Seek a mutual, verifiable freeze on 
nuclear weapons. Offer Moscow a six- 
month moratorium on underground 
nuclear explosions and testing 
antisatellite systems. Negotiate verifiable 
treaties barring antisatellite and 
anti-ballistic-missile systems.
Continue strong U.S. support for Israel 
and moderate Arab nations. Work for an 
autonomous Palestinian entity in the 
West Bank and Gaza. Oppose moving 
the U.S. Embassy from Tel Aviv to 
Jerusalem. Back a negotiated end to 
the Iran-lraq War. Keep U.S. forces ready 
to protect oil supplies.
H o w  d o  yo u  plan  
g o in g  about defusing  
the explosive  
M iddle East?
Return to Camp David-type talks for 
solving the Arab-lsraeli conflict while 
reaffirming unreserved support for Israel. 
Bar selling advanced weapons to Arab 
nations. Move the U.S. Embassy to 
Jerusalem. Use U.S. troops if necessary 
to prevent a blockade of oil shipments 
through the Persian Gulf.
Display a strong military presence 
and keep up military and economic aid 
to counter Soviet-supported subversion. 
Continue pressing El Salvador to improve 
human rights but oppose moves in 
Congress to condition aid on that basis. 
Help finance antigovernment rebels 
in Nicaragua.
W hat should  b e this  
co u n try ’s  p o licy  In 
C e ntra l A m e rica ?
Sharply reduce the American military 
presence. Stress land reform and human 
rights in El Salvador and end U.S. military 
exercises in Honduras. Cut off aid to 
Nicaraguan rebels and press for removal 
of all foreign forces from the region.
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editorial
Something’s in the air
T h e r e ’s n e w  e n e r g y  b e in g  g e n e r a t e d  a r o u n d  t h e  c a m ­
p u s  th is  s e m e s t e r ,  a n d  a lth o u g h  t h e r e  isn’t  o n e  p a r t ic u la r  
s o u r c e ,  t h e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  A s s o c ia t io n  ( S G A )  
s h o u ld  b e  a c k n o w l e d g e d  f o r  t h e ir  p a r t  in t h e  m a t t e r .
M e m b e r s  o f  t h e  S G A  h a v e  b e e n  w o r k i n g  f o r  u s  ( t h e  
s t u d e n t s )  s in c e  J u n e  a n d  a l r e a d y  h a v e  a f e w  n o t c h e s  in 
t h e i r  b e lts ,  in cluding  a r e in s t a t e d  a lcohol p o licy  a t  t h e  
R a t h s k e l le r  a n d  a n o w - f u n c t i o n i n g  f o u n t a in  in f r o n t  o f  
S p r a g u e  L ib r a r y .
B ig  deal y o u  m a y  g r u m b le ,  w h o  c a r e s  a b o u t  a s tu p id  
f o u n t a in ?  W ell,  t h a t ’s t h e  p o in t .  T h e r e ’s a n e w  o p t im is m  
p r e s e n t ,  a n e w  a t t i t u d e  t h a t  s t u d e n t s  can m a k e  th in g s  
h a p p e n  a r o u n d  h e re .
S G A  P r e s id e n t  D a v e  H a n d a l  a n d  his c a b in e t  h a v e  
a l r e a d y  e s ta b lis h e d  a r a p p o r t  w i t h  o u r  n e w  college 
P r e s id e n t ,  D r .  W a l t e r s ,  a n d  o t h e r  t o p  a d m in is t r a t o r s .  
R e g u la r  m e e t i n g s  a r e  b e in g  s e t  u p  t o  v o ic e  o u r  c o n c e r n s .
T h e  e x e c u t i v e  b o a r d  is s e tt in g  a p o s it iv e  e x a m p le  f o r  
le g is la to rs  a n d  o t h e r  s t u d e n t s .  H a n d a l  a n d  S G A  V ice  
p r e s i d e n t  D e n n is  Q u in n  e s p e c ia lly  h a d  s o m e  d i f f e r e n c e s  
o f  op in ion  d u r in g  t h e i r  c a m p a ig n .  It is a p p a r e n t  a n d  
e n c o u r a g in g  t o  s e e  t h o s e  d i f f e r e n c e s  r e s o lv e d  w i t h  no 
t r a c e  o f  a n  a d v e r s a r ia l  re la tion ship .
T h e  S G A  will c o n t in u e  t o  b e  m o r e  v isible  a n d  ac c e s s ib le  
t o  s t u d e n t s  th is  y e a r .  " W h a t 's  y o u r  b e e f ? ” ta b le s  will b e  
s e t  u p  a t  lo c a tio n s  t h r o u g h o u t  c a m p u s  t o  p ublic ize  t h e  
w o r k  t h a t  t h e y ’re  d o in g  a n d  t o  h e a r  y o u r  c o m m e n t s  a n d  
s u g g e s t io n s .
T h e y ' r e  w o r k i n g  o n  a t e a c h e r  e v a lu a t io n  g u id e  in w h i c h  
s t u d e n t s  t h e m s e l v e s  r a t e  p r o f e s s o r s  a s  w e ll  a s  c o u r s e s .  
( O n  y o u r  t o e s ,  p r o f s  ! )
O v e r a l l  t h e r e ’s a g r e a t  a m o u n t  o f  c r e a t i v e  e n e r g y  
w it h in  t h e  S G A .  It’s r e f r e s h in g  a n d ,  w e  h o p e ,  c o n ta g io u s .  
O n e  a s p e c t  o f  b e in g  o n  t h e  s t u d e n t  g o v e r n i n g  b o d y  is t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  le a rn  p r o f e s s io n a l  skills; it is a lso  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  e x p r e s s  o n e ’s c r e a t iv i t y  a n d  p r o v id e  
s o m e  relief f r o m  t h e  p r e s s u r e  o f  c la s s e s  a n d  jo b s .
A l t h o u g h  T h e  M o n tc la rio n  d o e s n 't  a l w a y s  a g r e e  w i t h  
t h e  S G A ,  w e  d o  a p p r e c ia t e  t h e ir  e n e r g y  a n d  e n t h u s ia s m  
a n d  u r g e  s t u d e n t s  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e m .
S o  y o u  d o n ’t  c a r e  a b o u t  t h e  f o u n t a in ,  b u t  m a y b e  y o u  
d o  c a r e  a b o u t  t h e  lack  o f  c h i ld -c a r e  facilities. O r  m a y b e  
y o u  d o n ’t  c a r e  a b o u t  t h e  a lcohol policies, b u t  y o u ’d like t o  
s e e  in c r e a s e d  n ig h t - t im e  s e c u r i t y .  W h a t e v e r  y o u r  c o n ­
c e r n ,  m a k e  it k n o w n .  Call H a n d a l  o r  Q u in n  a t  8 9 3 -4 2 0 2  
a n d  let t h e m  t a k e  y o u r  m e s s a g e  t o  s o m e o n e  in th e  
a d m in is t r a t io n  w h o  c a n  d o  s o m e t h in g  a b o u t  it.
í t ü
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¿7 Highlights of studying in Israel
B y  R h o n d a  K u p f e r  , J S U  p re s id e n t
T h e  M e d ite rra n e a n  S e a , Falafel, T e l A v iv , 
Je ru s a le m , a n d  K ib b u tz  a re  n o t c o n c e p ts  th a t  
a re  6 ,0 0 0  m iles a w a y  fo r  m e . In ste a d , I had 
d e cid e d  to  s tu d y  a b ro a d  a t T e l A v iv  U n iv e rs ity , 
s u b m e rg in g  m y s e lf  into th e  m id s t o f Israeli 
cu ltu re .
T h e  O v e rs e a s  P ro g ra m  a t T e l A v iv  U n iv e rs ity  
is ta u g h t  in English , a n d  o ffe rs  s u td e n ts  th e  
o p p o rtu n ity  to  ta k e  c o u rs e  in six a re a s : M iddle 
E a s te rn  Studies, Israeli Studies, Je w is h  Studies, 
B u s in e s s  a n d  L a b o r R ela tio n s, a n d  th e  A r t s  
a n d  G e n e ra l S tu d ie s . A s  a b u sin e ss m ajo r, I 
to o k  a v a r ie ty  o f c la ss e s  f r o m  d iffe re n t  d e ­
p a rtm e n ts , a n d  all o f th e m  w e r e  applied to  m y 
h u m a n itie s  re q u ire m e n ts .
A  s tu d e n t ca n  re c e iv e  social scien ce , h u m a n ­
ities, o r  e v e n  e le c tiv e  c re d it w h ile  s tu d y in g  in 
Israel. A  p e rfe c t  e x a m p le  o f  gaining cre d it 
w h ile  in Israel is t h a t  o f  fulfilling th e  fo re ig n  
la n g u a g e  re q u ire m e n t in o n e  y e a r  a s c o m p a re d  
to  t w o  y e a rs  b a c k  h o m e .
S ince  I h a v e  b e e n  in Israel. I h a v e  realized  
t h a t  th e  a d v a n ta g e s  to  s tu d y in g  a b ro a d  go  
m u c h  f a r t h e r  th a n  ju s t  th e  a ca d e m ic  va lu e  o f 
th e  c la s s ro o m . T h e  cu ltu ra l o p p o rtu n itie s  in 
m e e tin g  fo re ig n  people a re  e xcitin g . E v e r y  d a y  
y o u  sh a re  th e ir jo y s  a n d  a n x ie tie s . A t  le a st 
o n c e  d u rin g  e a ch  d a y , an Israeli will let yo u  
k n o w  his/h e r opinion on a c u rre n t  e v e n t.
A  re g u la r p a rt  o f  th e  O v e rs e a s  P ro g ra m  is 
th e  e xte n sive  field trip s th ro u g h o u t th e  c o u n try . 
W hile tra v e lin g  f ro m  th e  G olan  H e ig h ts  in th e  
n o rth  to  th e  N e g e v  D e s e rt  in th e  s o u th , w e  did 
n o t se e  th e  c o u n tr y  in a d e ta c h e d  w a y ,  b u t 
a ctu a lly  e x p e rie n c e d  th e  land o f  Israel. O n 
m a n y  o f o u r e x cu rs io n s , w e  ha d  th e  unique 
o p p o rtu n itie s  to  m e e t a n d  h a v e  d iscussio n s 
w ith  to p  officials a n d  le a d e rs o f  th e  c o u n try .
I co uld  n e v e r  h a v e  ga in e d  th is  e x p e rie n c e  
fro m  re a d in g  a te x tb o o k ’ in so cio lo gy, h u m a n  
g e o g ra p h y , o r  f ro m  sittin g  in a political sc ien ce  
cla ss. It is th e  p e rs o n a l e x c h a n g e s  w ith  p eo ple
o f a n o th e r c u ltu re  t h a t  m a d e  th e  tim e  s p e n t in 
Israel so  w o rth w h ile .
O n e  o f  th e  m o s t in te re s tin g  c la sses o ffe re d  
w a s  " K ib b u tz -A  W a y  o f  L ife .” T h is  class to o k  
place a t  a k ib b u tz  s tu d y  c e n te r  w h e re  in te r­
a ctio n  w ith  Israelis f ro m  m a n y  o f  th e  360 
k ib b u tzim  in Israel w a s  m o s t enlightening. A s  
w e  le a rn e d  a b o u t th e  h is to ry  and c u rre n t  
e v e n ts  ta k in g  p lace  in th e  k ib b u tz m o v e m e n t, 
w e  also h a d  th e  o p p o rtu n ity  to  e x p e rie n c e  and 
u n d e rs ta n d  th e m  firs th a n d .
K ib b u tz  is n o t o n ly  a u n ique a gricu ltu ra l 
s e tt le m e n t, b u t to d a y  it also p la y s  a m a jo r role 
in te c h n o lo g y  a n d  in d u s try . T h e  f irs t  k ib b u tz 
w a s  c r e a te d  in 1916 a n d  s e ttle d  in o rd e r  to  
c re a te  a w a y  o f  s u rv iv a l. B u t  as th e  m e m b e rs  
o f th is  c o m m u n a l fa m ily  g r e w , so did th e ir 
ideals. Q u e s tio n s  a ro s e  as to  h o w  children 
w e r e  to  be  ra ise d  a n d  w h e t h e r  th e  k ib b u tz  
sh ould  e x p a n d  f ro m  30  to  o v e r  2 0 0  people. 
T h e r e  w e r e  c o n c e rn s  as to  w h e t h e r  p ro d u c e  
f ro m  th e  k ib b u tz  sh o u ld  be  sold o u ts id e  o f  th e  
c o m m u n ity .
T o d a y , e a ch  k ib b u tz  is u nique, y e t  all h a v e  
ce rta in  v a lu e s  a n d  ideals in c o m m o n . T h e  
kibbutznik (th o s e  w h o  live and w o rk  on K ib b u tz) 
h a v e  th e  o p p o rtu n ity  to  w o r k  in all a re a s  o f th e  
c o m m u n ity , f ro m  w o rk in g  in th e  fie lds to  o v e r ­
seeing b u sin e ss a ffa irs  a n d  ta x  a cco u n tin g . 
I’v e  h e a rd  m a n y  sto rie s  to ld  b y  m y  g re a t  uncle 
and g ra n d m o th e r a b o u t th e  kibbutz th e y  sta rte d  
m a n y  y e a rs  a g o . T o d a y , th is  k ib b u tz , G iv a t  
B re n n e r, s ta n d s  as th e  la rg e st k ib b u tz  in Israel; 
highly industrialized, w ith  o v e r 2 ,0 0 0  m e m b e rs .
T o  s u m  it up, T e l A v iv  U n iv e rs ity  tu rn e d  o u t 
to  be th e  highlight o f m y  u n d e rg ra d u a te  c a re e r.
I ca n  o nly  re c o m m e n d  to  th e  s tu d e n t willing to  
ta k e  t h e  ch a lle n g e  to  d e lv e  in to  h is/h e r p a s t  
a n d  e x p e rie n ce  Israel.
Y o u  ca n  fin d  o u t  a b o u t th is  a n d  o th e r  p ro ­
g ra m s  in Israel b y  sto p p in g  b y  th e  J S U  o ffice , 
R o o m  40 7 , 4 th  flo o r, S tu d e n t C e n te r.
BLOOM COUNTY
FACEP WITH A SKYROCKETING 
POPULATION OF ROAMING, 
PAYANOOS 'MINI-CAM " NOWS 
CRAWS TRYING TO Feet? OFF 
TOO LFTTli NAWS, THE PART 
OF THE INTERIOR T0PAY 
ANNOUNCEP A'THINNING"
by Berke Breathed
STARTING TONIGHT.
ANY "MINI-CAM"CREWS 
FOUNP LOOSE WILL BE 
CLUBBEP, SKINNEP ANP 
TH6IR INTERNAL ORGANS 
SOLP AS APHROPISIACS 
IN CHINA.
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editorial
"I'd  like to  se e  it s p e n t fo r  
educational p u rp o s e s, like p u t­
tin g  m o re  kids th ro u g h  school. 
T h e r e  is a g r e a t  feeling of 
a p a th y  th e s e  d a y s  b e c a u s e  
so m a n y  s tu d e n ts  m u s t w o rk  
in o rd e r  to  s u rv iv e . T h e y  a re  
" realy missing o u t on th a t feeling 
of being a college student. Since 
it is o nly  o n c e  in y o u r  lifetim e, 
th a t ’s really a sh a m e ."
M ike Stickle  
Ju n io r/p h ys . ed., En glish
V _______ _ ________________________
Peace and p ro s p e rity . If re -e le c te d . 
P re s id e n t R e a g a n  a s s u re s  A m e ric a n s  
th a t  this is w h a t  th e  fu tu re  will look 
like.
It is a ttra c t iv e  bait. A f t e r  all, it hits 
s q u a re ly  a t th e  h e a rt  o f w h a t  A m e ri­
ca n s d e sire . W o u ld n ’t  it be w o n d e rfu l 
If this m o s t p e rs u a s ive  in cu m b e n t could 
a ctu a lly  d e live r this promise"?
S o m e o n e  o n ce  said th a t  h u m a n  b e ­
ings a re  "a m a s s  o f  c o n tra d ic tio n s .” If 
n o th in g  else, th is  ce rta in ly  indicates 
th a t  R e a g a n  is a t  least h u m a n . A f t e r  
all, h o w  can a n y o n e  reconcile a pro m ise  
o f  "p e a c e  a n d  p ro s p e rity "  w ith  a "S ta r  
W a rs "  p ro je ct th a t  co uld  co n ce iva b ly  
d e s tro y  a n y  possibility o f  p e a ce fu l c o ­
e x is te n c e  on th e  p la n e t?  W ith  su ch  a 
p ro je ct im plem ented, "p ro s p e rity" does 
n o t stand m uch o f a chance o f becom ing 
a re a lity  e ith e r. T h e  t w o  ideas a re  n o t 
o n ly  c o n tra d ic to ry , b u t a re  m u tu a lly  
e x clus ive .
L e t ’s ta k e  a look a t th e  “p e a ce " 
p ro m ise  firs t. It w a s  w ith  g re a t  a m a z e ­
m e n t a n d  sh o c k  t h a t  I re c e iv e d  th e  
n e w s  o f  th e  R e a g a n  a d m in istra tio n 's  
p ro p o s e d  plans to  "s c ra p ” th e  1972 
Anti-Ballistic Missile ( A B M )  t re a ty . Th is  
t re a ty , (b ro u g h t a b o u t in o ne of N ixo n’s 
shining m o m e n ts ) is co n sid e re d  to  be 
the  m o s t im p o rta n t a rm s  co ntrol a g re e ­
m e n t b e c a u s e  it is th e  fo u n d a tio n  on 
w h ich  e ffo rts  to  im pose limits on o ffe n ­
sive  n u cle a r fo rc e s  a re  b a se d . T h e  
t r e a t y  p ro h ib its  th e  d e v e lo p m e n t, 
te s tin g , o r d e p lo yin g  o f  sp a c e -b a s e d  
missile d e fe n se s .
W hile  th e  f irs t  p h a s e  o f  th e  “ S ta r
7way. me covernment- 
subsirizep 'mini- cm  ~ 
slauchter commues 
unabatep.
?
ENTIRE HEROS OF NCiMS
crews are eem preyep upon 
as they flounper helplessly 
lookinc for stories IN
TRAOICALLY 0VER6RA2CP
appas such as beaches 
AND PARKS ...
Students Speak
B y  L e s lie  C o r o n a  
P h o to s  b y  M a r c  S e e lin g e r
T h e  N e w  Je rs e y  s ta te  g o v e rn m e n t has rep o rte d  a b u d g e t surplus  
o f  $400 million dollars. H o w  w o u ld  yo u  like to  see th e  m o n e y
s p e n t?
“T h e y  should give th e  m o n e y  
b a c k  to  th e  people . T h e  g o v ­
e rn m e n t h a s e n o u g h  m o n e y  
as it is. All th e  people should 
g e t  re b a te s , n o t ju s t  h o m e  
o w n e rs ."
G ail Hasacorzian  
S e n io r/m a n a g e m e n t
" T h e y  o u g h t to  in cre a s e  th e  
a cce ssa b ility  o f all th e  s ta te  
co lleges b y  p ro vid in g  b e tte r  
p a rk in g  facilities.”
Jo s e p h  Chirrchillo  
S o p h o m o re  /econom ics
"N
"It should be u se d  fo r  e d u ­
ca tio n , o f c o u rs e . Esp e cia lly  
th e  E .O .F . (E q u a l O p p o rtu n ity  
F u n d )s tu d e n ts , b e c a u s e  th e y  
a re  re a lly  in a bind rig h t n o w . 
T h e  p ro g ra m  is ru n n in g  o u t o f 
m o n e y , w e  c a n ’t  g e t  a n y  a d ­
v a n c e s  in o rd e r  to  c o m m u te , 
b o o k  s to re  d e fe rrm e n ts  h a v e  
ru n  o u t. I m a y  n o t be  able  to  
e v e n  g e t  m y  b o o k s . W e  really  
need th e  m o n e y  th e  m o s t.
D a v e tte  D a n zy  
S o p h o m o re /b io lo g y
W a rs ' p ro je ct, th e  re s e a rc h  pha se  
k n o w n  as th e  S tra te g ic  D e fe n s e  Initi- 
a t iv e (S D I)  can be a rg u e d  to  lie w ith in  
th e  lim its o f th e  t r e a t y , w h e n  it c o m e s  
tim e  to  d e ve lo p  and te s t  th e s e  n e w  
w e a p o n s , th e  A B M  t r e a t y  will be in 
th e  w a y . H e re in  lies th e  a d m in istra -
tra tio n ’sjustiflcation is based on a ccu sa ­
tio n s  th a t  th e  R u ssia n s a re  n o a n g e ls  
e ith e r, a n d  th e y  do n o t a lw a y s  s ta y  
w ith in  lim its o f  tre a tie s . T h u s  w e  see 
th e  R e a g a n  a d m in istra tio n  clinging to  
th e  fa lla cy  o f  " t w o  w r o n g s  m a k e  a 
r ig h t.”
T h e  fa c t  is t h a t  t w o  w r o n g s  will 
hurl us f o r w a r d  into an  e v e n  g re a te r  
w r o n g : a n e w  a rm s  ra ce  in sp a ce . If 
th e  A B M  t r e a t y  is v io la te d , A m e ric a n s  
c a n n o t e x p e c t th e  R ussians to  sit idly 
b y  w hile  w e  a ch ieve  nuclear su p e rio rity  
in space.
W h a t if th e  R ussia n s believed th a t  
th e  A m e ric a n s  w e r e  using "S ta r  W a rs "  
as a p ro te c tiv e  shield, n o t o nly  a g a in s t 
a S o vie t f irs t  strik e , b u t a s a g u a ra n to r  
o f U .S . f irs t  s trik e  ability? If th e  R u s­
sians a re  una b le  to  d e ve lo p  a sim ilar 
p ro te ctive  device, th e y  could v ie w  th e m ­
se lve s  as b a c k e d  into a c o rn e r. In th a t  
ca se , w o u ld n ’t  it be in th e ir b e s t in te r­
e s ts  to  s trik e  f irs t  b e fo re  th e  " S ta r  
W a rs "  facility is in w o rk in g  o rd e r?
W ell, w h a t  a b o u t "p ro s p e rity ? "  H o w  
p ro s p e ro u s  can A m e rica  b e co m e  w h e n  
th e  p ro je c te d  c o s ts  o f S D I o v e r  th e
sians b e c o m e  if th e y  a re  fo rc e d  to  
d e fe r  re s o u rc e s  to  a sim ilar p ro je ct?  I 
k n o w  R e a g a n ’s p ro m is e  did n o t include 
th e  R u ssia n s, b u t I w o n d e r  ju s t  w h o  it 
do e s include.
T h e  p ro s p e c t  o f  an  a rm s  ra c e  in 
sp a ce  is indeed frig h te n in g . T h e  p ro ­
p o s e d  d e a th  o f  th e  A B M  t r e a t y  a n d  
th e  millions o f  dollars in lost re v e n u e s  
th a t  co uld  be  b e tte r  applied fo r  social 
p ro b le m s , o r  re s e a rc h  in w a y s  to  p ro ­
m o te  p e a c e , is also frig h te n in g . B u t  
th e  m o s t frig h te n in g  th o u g h t o f all is, 
w h a t if all this is com pletely unnecessary?
A c c o rd in g  to  a re p o rt  d o n e  b y  th e  
U n ion  o f  C o n c e rn e d  S cie n tists  ( U C S ) ,  
th e  U C S  te s tim o n y  on S ta r  W a rs , th e  
p ro je ct is v irtu a lly  unw ork a b le . S e ve ra l 
o f th e  p o in ts  m a d e  in th e  re p o rt  a re  as 
fo llo w s:
—  E ffe c tiv e  d ire c te d -e n e rg y  w e a p o n s
(i.e . ch e m ica l a n d  x -r a y  la se rs ; p a r ­
ticle  b e a m s ; h o m in g  kill v e h ic le s ) 
a re  f a r  b e y o n d  th e  c u rre n t  s ta te  of 
th e  a rt  a n d  w o u ld  re q u ire  m a jo r 
technical b re a k th ro u g h s  in a n u m b e r 
o f  a re a s .
—  E v e n  if individual te ch n o lo g ie s  ca n  
be  d e ve lo p e d  to  th e  requ isite  p e r ­
fo rm a n c e  levels , fa sh io n in g  th e m  
in to  a w o rk a b le , d e p lo ya b le , a n d  
su rv iv a b le  s y s te m  will p o s e  m u ch  
g r e a te r  d ifficu lties. S u ch  a s y s te m  
w o u ld  be im m e n s e ly  m o re  co m p le x  
th a n  existing w e a p o n s  s y s te m s , y e t  
it w o u ld  h a v e  to  w o r k  w ith  n e a r 100 
p e r c e n t  re lia b ility  w it h o u t  e v e r  
h a v in g  b e e n  te s te d  u n d e r realistic 
co nditions.
—  All p ro p o se d  d e fe n sive  te ch n o lo gie s 
a re  susceptible to  an  a rra y  of co u n te r­
m e a s u re s  a n d  o th e r re s p o n se s  th a t  
a re  c h e a p e r a n d  b e tte r  u n d e rs to o d  
th a n  th e  d e fe n s e s  th e m s e lv e s .
—  T h e  size o f  th e  S o vie t nuclear arsenal 
a n d  th e  fra g ility  o f  p o p u la tio n  c e n ­
te rs  m e a n  t h a t  an  e ffe c t iv e  p o p ­
ulation d e fe n s e  w o u ld  h a v e  v irtu a lly  
no  m a rg in  f o r  e rro r .
In o th e r  w o r d s , a c c o rd in g  to  th e  
U C S  re p o rt  th e  “ S ta r  W a rs "  p ro je c t is 
“d o o m e d  to  fa ilu re ."
In th e  m e a n tim e , ca n  w e  a ffo rd  to  
lose th e  s e c u rity  o f  th e  A B M  t r e a ty  
fo r  s o m e th in g  w h ic h  is u n w o rk a b le ?  
C a n  w e  a llo w  th e  a d v e n t  o f a n e w  
a rm s  ra ce  and g re a te r  w o rld  insecurity? 
A n d  fin ally , a re  w e  w illing to  lose all 
h o p e  o f  p e a c e  a n d  p ro s p e rity  in this 
c o u n try , a n d  th e  w o rld , fo r  a fa nta sy'?
vieuiooint/Kothu Gilliocin
A prom ise of peace and prosperity
V - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^
t io n ’s m o tiv e  fo r  sc ra p p in g  th e  t re a ty . n e x t fiv e  y e a rs  a re  e s tim a te d  a t $26 
T h a t 's  th e  m o tiv e , b u t th e  a d m in is - billion? H o w  p ro s p e ro u s  will th e  R u s-
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MONDAY
SGA CALI
Men’s Fast Pitch Tournament 
Co-Ed Slow Pitch Tournament 
TIME: To Be Announced 
PLACE:Softball field in Quarry
CLUB - MOVIE: Footloose 7 to 9 PM 
S.C. Ballrooms, $1 W/ID $2 W /OUT
FINAL DAY to file for final evaluation for 
J u n e ‘85 BA or BS
CLUB MEETING  
4 PM S.C. 126
Lacrosse Clinic
4 - 5:30 PM Multi Purpose Field 
HRO General Meeting, 7:30 PM, S.C. 411 
BSCU Meeting, 7:30 PM, S.C. Caf. C 
Gay and Lesbian Alliance Meeting 
7:30 - 10 PM, S.C. 106
WEDNESDAY
SGA Meeting, 4 PM, S.C. 411 
La Campana Meeting, 3 PM, S.C. 111 
Colloquium Lectures
Fractals, Formals, and Computer Graphics 
Dr. Alan Norton, 3 PM, Memorial Aud.
THURSDAY
Lacrosse Clinic, 4 - 5:30 PM, Multi 
Purpose Field
Conservation Club, 4 PM, S.C. 402 
WMSC— FM 101.5,7 PM
R e a d  T h e  M o n tc la r io n
8
AEROBICS, 8-9 PM, Panzer
LASO- Clothing Drive Begins 
9-4 PM, S.C. 100
Lacrosse Clinic, 4-5:30 PM, Multi Purpose 
Field
HRO Pre-Weekend Workshop, 8 PM, 
S.C. 419
BSCU Meeting, 7:30 PM, S.C. Caf. C
GAy and Lesbian Alliance Meeting 
7:30-10 PM, S.C. 106
FINAL DAY to submit Withdrawl resulting 
in 50% refund
1 0
Nobel Laureate Lecture 
The Birth and Prospects of Expert System 
Dr. Joshua Leiderber, Pres. Rockefeller Univ. 
12 Noon, Memorial Aud.
Women’s Day Lecture and Debate 
10-3 PM, S.C. Ballrooms
D E B A TE -“Who Should I Vote For?”
Foreign Policy, Military Budget 
8 PM W120
CLUB - Movie: Bachelor Party, 7-9 PM 
S.C. Ballrooms, $1 W/ID $2 W /OUT 
SGA MEETING, 4 PM, S.C. 411 
La Campana Meeting, 3 PM, S.C. 111
1 1
La cro sse  Clinic, 4 -5 :3 0  P M , M ulti 
P u rpose  Field
F lo o r H o ck e y, 8 -1 0  P M , Panzer  
C o n se rva tio n  Club M eeting, 4 PM , S.C.
4 02
R e a d  T h e  M o n tc la r io n
1 5 1 6 1 7 1 8
A E R O B IC S , 8 -9  P M , P a nzer  
C L U B  M eeting, 4 P M , S.C . 126
W M S C -F M  101.5  
M o to w n  M o n d a y  8 PM
La cro sse  Clinic, 4 -5 :3 0  P M , M ulti 
P urpose  Field
H R O  S ta ff  W o rk s h o p , 7 :3 0  P M , S.C. 4 17  
B S C U  M eeting, 7 :3 0  P M , S.C . C a f. C
G a y  and Lesbian Alliance M eeting  
7 :3 0  - 10 P M , S.C . 106
A E R O B IC S , 8 -9  PM , P a nzer  
C L U B -M o v ie : Sudden Im p a ct, 7 and 9 PM  
S.C. B a llro o m s, $1 W .ID  $2 W / O U T  
S G A  M eeting, 4  P M , S.C . 126 
L A  C a m p a n a  M eeting, 3 P M , S.C . 111
L acro sse  CLinic, 4 -5 :3 0  P M , M ulti 
P u rpo se  Field
C o n se rva tio n  C lub  S e m in a r  
“A s b e s to s  Gt A ir  P ollu tion”-T h e  Real Facts  
P resented b y : R ossnagel &  A ss o c. Inc. 
(th e  C o m p a n y  th a t did te stin g  a t M S C )
7 P M , S.C. 4 19
R e a d  T h e  M o n tc la r io n
22 23 24 25
A E R O B IC S , 8 -9  PM , P a nzer  
L E C T U R E :  G . G o rd e n  L id d y  
“ How  G o v ’t  R eally W o rk s ” 
fo rm e r W a te rg a te  co n sp ira to r  
8 P M , S.C . B a llro o m s A & B  
$1 W /ID  $2 W / O U T
Lacrosse Clinic, 4-5:30 PM, Multi Purpose 
Field
HRO General Meeting, 7:30 PM, S.C. 413 
BSCU Meeting, 7:30 PM, S.C. Caf. C
Gay and Lesbian Alliance Meeting 
7:30 PM, S.C. 106
AEROBICS, 8-9 PM, Panzer 
CLUB-Movie: Police Academy 
7 & 9 PM, S.C. Ballrooms, $1 W/ID 
$2 W /OUT
SGA Meeting, 4 PM, S.C. 126 
La Campana Meeting, 3 PM, S.C. 111
Lacrosse Clinic, 4-5:30 PM, Multi Purpose 
Field
Floor Hockey, 8-10 PM, Panzer
W MSC-FM 101.5 
Just the Beatles-7 PM 
Montclair Tonight-6 PM
R e a d  T h e  M o n tc la r io n
29 30 31
AEROBICS, 8-9 PM, Panzer 
CLUB-Movie: Andy Warhol’s 
Frankenstein & Dawn of the Dead 
7 PM, S.C. Ballrooms 
$1 W/ID $2 W /OUT
CLUB Meeting, 4 PM, S.C. 126
Lacrosse Clinic, 4-5:30, Multi Purpose Field 
HRO General Meeting, 7:30 PM, S.C. 411 
BSCU Meeting, 7:30 PM, S.C. Caf. C 
GAY and Lesbian Alliance Meeting 
7:30-10 PM, S.C. 106 
LASO: Clothing Drive Ends
HAPPY HALLOWEEN  
AEROBICS, 8-9 PM, Panzer 
SGA Meeting, 4 PM, S.C. 126 
La Campana Meeting, 3 PM, S.C. 111
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A  CALENDAR OF EVENTS
FRIDAY SATURDAY SUNDAY
I PM, Multi
M, S.C. 402 
M
Women’s Volleyball League, For Info 
call Panzer
WMSC— FM 101.5 FM 
TOP 10: 6 PM, “ Gary’s Jam” 8 PM 
Conservation Club “Slumber Party” 
8:30 PM, Further Info in office
Harry A. Sprague Library Hours:
10 AM - 4:30 PM
SGA Office Hours: 9 AM - 2 PM
Harry A. Sprague Library Hours: 
9 A M - 9  P M
SGA Office Hours: 9 AM - 2 PM
1 2 1 3
0 P M , M ulti
I, P a nzer  
eting, 4  PM , S.C.
W M S C -F M  101.5  
T O P  10, 6 PM  
“G a ry ’s J a m ”, 8 PM  
B o b ’s H ouse P a rty , 9 PM
W M S C -F M  101.5  
Footba ll: M S C  -v s -  W P C  
Live  B ro a d ca s t
S G A  O ffice  H o u rs , 9 A M  - 2 PM
1 4
W M S C -F M  101.5  
R e b ro a d ca st M S C  -v s -  W P C
H a rry  A . S p ra g u e  L ib ra ry  H o u rs , 
9 A M -9  PM
1 9 2 0 2 1
0 P M , M ulti
lin a r
ion”-T h e  Real Facts  
jel Gt A ss o c. Inc. 
te stin g  a t M S C )
W M S C -F M  101.5  
T O P  10, 6 PM  
“G a ry ’s J a m ” 8 PM  
B o b ’s H ouse  P a rty , 9 PM
C o n se rva tio n  C lub
Pinelands C a m p in g  T r ip  &  B ik e a th o n
Alliance o f Je w is h  S tu d e n t O rg a n iza tio n  
D ance a t Y M Y W H A  o f M e tro  N .Y . 
“A u tie m n  B a s h ” , 8 -1 2  PM
H a rry  A . S p ra gu e  
L ib ru a ry  H o u rs  ■ 
9 A M  —  9 PM
PM, Multi Purpose
Panzer
26
HRO Weekend, For more info contact
HRO Office
TENTATIVE:
Halloween Party 
8 PM - 1 AM, Location TBA
FINAL DAY —  Withdrawl w/out automatic
**p»»
27 28
HRO Weekend
W MSC-FM 101.5, Football M SC-vs-TSC
President Walters 
INAUGERATION  
2 PM Memorial Aud.
HRO Weekend 
Rebroadcast M SC-vs-TSC  
Football Game W MSC-FM 101.5
TOBER
A d v e rt is in g  co m p lim e n ts  o f  T h e  M ontclarion.
16. T h e  M o n t c la r io iV T h u r S i . 'S e p t  27,- 198*11
classified
A t t e n t io n
—  F R E E U P Y O U R T I M E F O R C O U R S E S  
N E E D IN G  M O R E  A T T E N T I O N  ! T y p in g  
d o n e  fo r  yourco nvsn/ence.Call C a th y , 
2 5 6 -7 4 9 3 , a f te r  5 p .m . Local.
— T H E  R E C I T A L  IS C O M IN G ! ! !
—  A n y o n e  fin ding th e  G  A .L .A  b a n n e r 
in th e ir p o sse ssio n , a cc id e n ta lly  o r  on 
p u rp o s e , p lease re tu rn  to  its p ro p e r 
p la c e in th e  M u lti-P u rp o se  R o o m . T h a n k  
yq u .
—  B re a k  D a n c e  S h o w s , Le ss o n s, d e m ­
o n s t r a t io n s .  C a ll " T h e  U n iv e r s a l  
B re a k e rs "  8 3 9 -1 6 3 2 . D e v o te d  to  th e  
a rt  o f b re a k in ' &  popin'.
—  English  Club e e ts  on W e d n e s d a y s  
a t 1 0 :3 0  &  1 1 a .m . (  1 /2 h o u r m e e tin g s ) 
in R o o m  4 1 2  P a rtr id g e  Hall. W e  a re  
a lw a y s  a cc e p tin g  n e w  m e m b e rs — o r 
le a ve  y o u r  n a m e  & n u m b e r in P rof. 
B e c k e rs  m ailbox: R o om  465, Pa rtrid ge .
—  Q u a rte rly  M e e tin gs, e v e ry  T h u r s d a y  
a t 4 p .m . in R o o m  113 A  S tu d e n t 
C e n te r A n n e x . C o m e  and join o u r gro u p  !
—  F R E E  1 982 & 1 983 ye a rb o o k s  outside 
La C a m p a n a  o ffice . R o o m  1 1 1 S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x , w h ile  th e y  last.
—  " D o o n e s b u ry ” re tu rn s  this S u n d a y . 
W e lc o m e  b a ck  Z o n k e r, B o o p sie , M ike 
& B .D . It's be e n  to o  long.
—  G e n e ra l M e e tin g  M S C  R fO n g T e a m : 
T u e s d a y  S e p t. 25, 1 984 f ro m  8 -9  p .m . 
4 th  F lo o r, S tu d e n t C e n te r. C o m e  o u t 
a n d  join us e v e ry  T u e s d a y  n ight.
— A re  y o u  re s tle s s . B o re d  w ith  just 
s tu d y in g  o r  h anging o u t?  W ell, y o u  
to o  can g e t  in v o lv e d  w ith  th e  people 
w h o  w o r k  h a rd  and p la y h a rd  a t th e  
c o n s e rv a tio n  club, R o o m  4 0 2  S tu d e n t 
C e n te r.
—  P ro fe ssio n a l ty p is t  will ty p e  te rm  
p a p e rs , m a n u s c r ip t s , e tc . S p e llin g  
c o rre c te d  a t no additional ch a rg e . Call 
4 3 8 -9 4 2 2  5 p .m .
—  G e n e ra l M e m b e rs h ip  M e e tin g : In­
d u stria l S tu d ie s  Club, u p co m in g  a c t iv ­
ities will be d iscu sse d . F inley Hall, R m  
227, 1 p .m .
—  T h e  M o n tc la rio n ’s first m o n th ly  s ta ff  
pizza a n d  a w a r d s  p a rty . W ith  special 
g u e s t h o s t a n d  M .C ., Bill “ M r. E x c ite ­
m e n t” N o r m y le ! A w a r d s  a n d  p rize s  
will be  p re s e n te d  fo r  b e s t s to r y  in 
e a ch  d e p a rtm e n t, b e s t p h o to  a n d  b e s t 
d irty  jo k e  o f th e  m o n th . All s ta ff  
m e m b e rs  a re  e n c o u ra g e d  to  a tte n d , 
o th e rs  a re  w e lc o m e  to  sto p  b y . F e s t iv ­
ities begin a t 7 p .m . sh a rp .
F o r  S a le
—  S ta n d a rd  m anual ty p e w rite r  and p o rt ­
able m a n u a l ty p e w rite r .C a ll 868/7725 
m o rn in g s  b e fo re  noon.
—  M oped, Sleek black B a re tta  M a gn u m , 
p e rfe c t condition. O n ly  2 0 0  m iles. $300. 
Call 7 9 4 -0 7 8 9
—  Y a m a h a  Classical G u ita r. R o s e w o o d  
b a c k  a n d  sides a n d  clo se  gra in  sp ru e  
to p . G o o d  condition u se d  b y  M S C  m usic 
m a jo r. $ 100. G o e s fo r  $3 2 5  n e w . 
-^ C h e v y  1978 M alibu Classic: 7 6 ,0 0 0  
m iles, p/s, p/b. a m / fm  c a s s e tte , 
price  n e go tiable . 9 2 7 -0 4 3 3  a f te r  6  p .m .
—  H o n d a  1977 F o u r K . M in t co n d itio n , 
All th e  e x tra s . B e s t o ffe r. Call G re g , 
5 8 4 -6 9 1 4 .
—  1 982 O rio n -c la s s  S p a ce  S h u ttle , has 
w a r p  d rive , dual p h a se r b a n k s, p h o to n - 
to rp e d o  w e a p o n s  s y s te m s  d e fle c to r 
shields a n d  m o re ! A s k in g  $ 2 5 0  million 
Call 8 9 3 -9 9 9 9
— T o y o t a  1977 Celica G T  H a tc h b a c k ; 
5 -s p e e d ; a m / fm  ca s s , c h ro m e  sp o k e  
w h e e ls , g o o d  co ndition  9 3 ,0 0 0  miles; 
$24 0 0  o r b e s t o ffe r. 6 9 4 -1 5 2 8  
L o s t  &  F o u n d
—  F o u n d ; N e w  E n t h u s ia m  in t h e  
Q u a rte r ly  ! W e 're  looking f o r w a r d  to  a 
g re a t  y e a r  &  w e  w a n t  to  sh a re  it w ith  
n e w  m e m b e rs . D ro p -b y  a n d  se e  u s. o r 
d ro p  o f f  a su b m issio n . D e a d '! ",e O c t. 5.
—  L o s t: O n e  girl's  ta n  bike ja c k e t. 2 
p o ck e ts , p a d d e d  sh o ulders , b ro k e n  zip- 
p e r-o n  9/5. P lease re tu rn  b y  calling 
Helen a t  8 3 8 -6 8 5 0 .
—  L o s t: M y  v irg in ity  to  a w e r e w o lf .  
A n y b o d y  w h o  k n o w s  th e  w h e re a b o u ts
o f this b e a s t please c o n ta c t K a te  S m ith  
in B o h n  hall. B y  G o d  she is A m e ric a . 
Personal
—  L o s e r -Y o u 're  so m e th in g  special to  
m e ; Please re m e m b e r th a t. I ca re  b u t 
s o m e tim e s  y o u  ju s t  h a v e  m e  feel like a 
je rk . Please a c c e p t m e  as I a m . W e n d y .
—  M r. W hirlpool: If y o u  ca n  s u rv iv e  th e  
a g ita tio n  cyc le , y o u  should be  able to  
go  f a r — G o F o r I t !
—  M r .  R o g e r s -C a n  y o u  s a y  " S G A  
B r ib e ''? !
—  B o y  E ric ; C a n  I se e  y o u r  w a r d r o b e  
s o m e tim e ?  B y  th e  w a y  did y o u  loose a 
se t o f e a rrin g s  this w e e k e n d .
—  K a th y  O .-A  c o m m u n a l cu p  a n d  w e  
h a v e  h e rp e s  ! S e xu a l u rg e s  d o n ’t  s ta rt  
until y o u ’re  21 a n d  I’m  o n ly  19. O h N o ! 
W e n d y .
—  M a ry  Miele: H a v e  a D u c k y  o f a D a y  !
—  Chris: Y o u  a n d  c h a m p a g n e  g o  quite  
w e ll to g e th e r. H o w  a b o u t a n o th e r Sip? 
S im o n e  (P a r t  2 )
—  Chris: W h e n  is p a rt  2? S im o n e
—  A l; I’m  sta g in g  a co u p , W e  still love 
y o u . “C a p ta in .I h a v e  no w is h  to  c o m ­
m a n d ... T h e  ne e d s o f m a n y  o u tw e ig h  
th o s e  o f a f e w .”
—  T o  Big T o m m y  T : “Y o u  Silly W a b b it."
—  D e sslo k ' H o w  m a n y de a d  S him a's 
d o e s it ta k e  to  s c re w  in a light bulb?
Good friends won’t leave you flat.
The moon was up, the stars 
were out and-pfftt!-your rear 
tire was down. Good thing there 
was a phone nearby. And a few 
good friends who were willing 
to drive a dozen miles, on a 
Saturday night, to give you a 
lift. When you get back, you 
want to do more than just say 
“thanks!’ So tonight, let it be 
Lowenbrau.
Lowenbrau. Here’s to good friends.
T h e  M o n tc la r iO h / T h u f s . ,  S e p t  27, 1984 17.
editorial
50 ways to outspend the Soviets and increase your budget
B y  E lle n  G o o d m a n
T w o  m e n  c a m e  to  th e  S e n a te  last 
w e e k  to  spill th e  b e a n s a b o u t A ir  F o rc e  
co ffe e  p o ts .
T h e  a irm e n  w h o  w o rk e d  on sp a re  
p a rts  a t  T r a v is  A ir  F o rc e  B a s e , said 
th a t  a 10 -c u p  c o ffe e  m a k e r fo r  a plane 
had c o s t th e  A ir  F o rc e  $ 7 ,6 0 0 . T h is  did 
n o t include th e  sta in less steel p o t or. 
fo r th a t  m a tte r , th e  c o ffe e .
T h e  m e n  b ro u g h t a n o th e r goodie 
w ith th e m  to  the  Se n a te  su b c o m m itte e : 
a fla sh ligh t th e  A ir  F o rc e  had b o u g h t 
fo r $ 180. T h e y  d id n 't b rin g  th e  a irc ra ft  
a rm re s t  th a t  c o s t $ 6 7 0  e a ch , b u t said 
th a t  it could  be m a n u fa c tu re d  fo r  b e ­
tw e e n  $5 and $25.
T h e  c o ffe e  p o t, th e  a rm r e s t  a n d  th e  
flashlight will be  a d d e d  to  th e  in fam o u s 
$436 h a m m e r and th e  $ 1 ,1 1 9  plastic 
stool-leg cap. T h e  n a m e s  o f R o b e rt 
G re e n s tre e t a n d  T h o m a s  Jo n s s o n  will 
be a d d e d  to  th e  list o f  w h is tle b lo w e rs  
and national h e ro e s.
B u t  I fo r  o n e  re fu s e  to  pin a m edal on 
th e s e  t w o  m e n . It's ju s t  to o  e a s y  to  
laugh a t th e  m ilita ry  th e s e  d a y s . It's 
like picking on so m e o n e  w h o  is suffering 
fro m  a p ro b le m  he ca n 't  co n tro l; fo rc e d  
feeding. T o d a y 's  m ilitary  b u d g e t is 
ra th e r like a tu b e  p e rm a n e n tly  placed
in th e  th r o a t  o f  th e  a rm e d  se rv ic e s , 
in to  w h ic h  t h e y  m e rc ile s s ly  p o u r  
m o n e y  T h e  $ 7 ,600 co ffe e  p o t is m e re ly  
its "fo ie  g ra s ."
R e m e m b e r w h a t  h a p p e n e d  in 1981 
w h e n  b u d g e t o ff ic e rs  fo u n d  o u t th a t  
th e  a d m in istra tio n  w a s  go ing to  a sk  
fo r  an  in cre a se  o f  $ 3 2  billion? N icholas 
Lem ann re p o rts  in th e  O c to b e r A tlantic, 
th e  f irs t  q u e s tio n  fa cin g  th e  o ffic e rs  
w a s  " , . .W h a t  ca n  w e  th in k  o f  to  sp e n d  
all th e  m o n e y  o n ."  A  m a n  w o rk in g  on 
re a d in e ss  a c c o u n ts  said, “C a rte r  had 
g iv e n  us a lot. T h e  W e in b e rg e r te a m  
c a m e  in a n d  said, 'A d d  M o re . Find 
ro o m  to  a d d . F ind  p la ce s to  p u t  m o re  
m o n e y .'"
It w a s , as th e y  s a y . a to u g h , d irty  
jo b , b u t  s o m e b o d y  ha d  to  do  it. T h e  
m a n d a te  a cco rd in g  to  W e in b e rg e r w a s  
to  o u ts p e n d  th e  S o vie ts .
It w a s  an  a rtic le  o f  fa ith  a m o n g  th e  
R e a g a n  people th a t  th e  S o v ie ts  w e r e  
o u tspending th e  U n ite d  S ta te s . Indeed, 
it had to  be  an a rtic le  o f  fa ith , since 
th e re  sim p ly  is no w a y  to  e s tim a te  th e  
S o v ie t b u d g e t, let a lone c o m p a re  it to  
o u r o w n .
T h e  g o v e r n m e n t  s a y s  th a t  in 1982 
th e  S o v ie ts  s p e n t $2 5 7  billion to  o u r 
$ 1 96 billion. B u t  o f c o u rs e , th e  S o v ie ts
North Jersey
Women’s Health Organization
Gynecological Core Birth Control Testing 
Pregnancy Testing Pregnancy Terminated 
V.D. Testing
O N E  L O W  F E E  *  S T R IC T L Y  C O N F ID E N T IA L  
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Somewhere 
up there 
lurks an 
unknown
Q he year is 3000 A.D. Aliens stalk the Earth, and 
Mankind cringes in hiding frgm their unknown, 
unlimited powers . Until one man decides to 
take them on.
Don't miss the national bestseller that everyone s talking 
about — BATTLEFIELD EARTH. It's the biggest science 
fiction novel ever written — over 1000 pages of gripping 
adventure by master storyteller L. Ron Hubbard.
A, superlative storyteller with total mastery of plot and 
pacing . .epic in size and scope and as much fun as 
anything he ever wrote . if you like Heinleln, you’ll like 
Hubbard -  Publishers Weekly
Will be talked about for a decade ..wonderful 
adventure great characters, a masterpiece
— A E. Van Vogt
Read the New York Times bestseller BATTLEFIELD EARTH 
Buy it today for only $4.95 — wherever paperbacks are sold
Also ask for the dynamic musk soundtrack of 
&ATTL£FWW£A#TH  at record stores everywhere.
The N ew  York Tim e* Bestse
Batrlef¡old Earth
by l . l t o n  H t i l i l i c i i ' d
Soon to be TW O  m otion pictures.
BRIDGE PUBLICATIONS, INC.
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1964 Budge Publications Inc k two IVB4I RJI vi i. Jtioiirs ki si m 11)
d o n ’t  sp e n d  a n y  dollars, th e y  sp e n d  
ru b le s . H o w  do w e  c o m p a re  th e s e  
ap p le s a n d  o ra n g e s  o f  t w o  e co n o m ic  
s y s te m s ?
T h e  C IA  h a s d e v is e d  s o m e  w o n d e r ­
fully fancifu l w a y s  o f  doing th is. T h e y  
c o u n t b e a n s , a n d  I d o n ’t  m e a n  c o ffe e  
b e a n s. T h e y  c o u n t up each  p iece  of 
e q u ip m e n t and e a ch  m ilitary p e rso n n e l 
a n d  th e n  'fig u re  o u t w h a t  it w o u ld  
c o s t  us In dollars to  h a v e  w h a t  th e y  
h a v e . T h is  leads W e in b e rg e r into W o n ­
derlan d. A  S o vie t p riv a te , fo re x a m p le . 
Is paid In ru b le s  w o r th  a b o u t $ 1 0 0  a 
m o n th , w h ile  a n d  A m e ric a n  p riv a te  is 
paid  $ 5 7 3  a m o n th . B u t  w e  ca lcu la te  
the  S o vie t p riva te s  a t A m e rica n  w a g e s . 
W h e n  w e  g ive  o u r m e n  a n d  w o m e n  a 
raise, w e  g ive  o n e  to  th e  S o vie ts . 
( T h e y  should be so lu c k y .)
T h a t ’s sim ple c o m p a re d  to  w h a t  w e  
do fo r  e q u ip m e n t. W e  ta k e  a p h o to  o f 
a S o v ie t m issile o r  p la n e . W e  th e n  a sk  
o u r o w n  d e fe n s e  c o n tr a c to rs  to  tell us 
w h a t  It w o u ld  c o s t  th e ir  c o m p a n ie s  to  
build th e  s a m e  m issile o r p lane. W e 
h a v e  no w a y  o f  k n o w in g  w h e t h e r  
th e s e  c o n tra c to rs  will b u d g e t $ 6 7 0  fo r  
e a ch  a rm r e s t  In th e  m y th ic a l S o v ie t 
p lane. B u t  w h e n  th is  w h o le  b iza rre  
p ro c e s s  is o v e r, w e  ta k e  th e  fig u re s
fro m  H u g h e s  A ir c r a f t  o r  w h o e v e r  and 
c h a rg e  th o s e  to  th e  S o v ie t side o f  th e  
ledger.
A s  A n d r e w  C o c k b u rn  w r o t e  in " T h e  
T h r e a t " :  " T h e  b o tto m  line Is th a t  no 
o n e  has th e  fa in te s t  idea w h a t t h e  real 
c o s ts  o f  S o v ie t d e fe n s e  a re  a n d  th e  
tre m e n d o u s  e ffo rts  th a t  go  into finding 
a fig u re  a re  solely fo r  th e  p u rp o s e  of 
helping d rive  up th e  U .S . d e fe n se  B u t 
h a v e  a little s y m p a th y  fo r  th e  m ilita ry. 
F a c e d  w ith  this b o g u s  a c c o u n tin g  s y s ­
te m , a n d  p re s s u re  fro m  the a d m in istra ­
tio n . th e  p o o r b e le a g u e re d  m e n  still - 
h a v e  to  fig u re  o u t so m e  w a y  to  o u t ­
spe n d  th e  m yth ica l S o v ie t m ilitary  b u d ­
g e t. If th e  S o v ie ts  w e r e  listed, fo r  
e x a m p le , as sp e n d in g  $ 5 0  on th e ir 
h a m m e rs  (t h e y  a re  p ro b a b ly  inefficient 
e n o u g h  to  d o  th a t  w ith o u t  financial 
f a n d a n g o s )th e n  th e  least w e  could do 
f o r  th e  sa k e  o f  o u r  c o u n try  Is to  sp e n d  
$436 on o u r h a m m e rs .
S p e n d in g  h e r e , s p e n d in g  t h e r e ;  
spen ding e v e ry w h e re . It’s p r e tty  tiring 
s tu ff . F ra n k ly , a f te r  a long, h a rd  d a y  
o f  sp e n d in g , I th ink  th e  o ffic e rs  in 
c h a rg e  d e s e rv e  a nice $ 7 ,6 0 0  cup o f 
c o ffe e  w ith o u t  g e ttin g  ro a s te d  fo r  It. 
Ellen G o o d m a n  is a syn d ica ted  W ash- 
in g to n  colum nist.
fetters
Student-parents would like to 
see childcare facilities at M S C
T o  th e  edito r:
Did y o u  realize  th a t  M S C  is th e  o n ly  
fu ll-tim e  s ta te  college in N e w  J e r s e y  
th a t  d o e s n o t h a v e  child c a re  facilities? 
A  bit e m b a rra s s in g , Isn 't it? A re  o u r 
s tu d e n ts  e x p e c te d  to  fo rfe it e d u ca tio n  
and o r c a re e rs  b e cau se  th e y  a re  unable 
to  o b ta in  quality  child care?
It Is a re a lity  th a t  I h a v e  h a d  to  fa c e  
and I a m  s u re  I a m  n o t a lone. I h a v e  
t w o  children to  ju g g le  a long w ith  m y  
stu d ie s  a n d  m y  position  as a g ra d u a te  
a ss ista n t. I'm lu ck y , th o u g h .
M y  h u s b a n d  h a s a g re e d  to  p o s tp o n e  
his p u rs u it o f  h ig h e r e d u ca tio n  In o rd e r  
to  c a re  fo r  th e  children. N o t e v e ry o n e  
has th is  s u p p o rt. I b e lie ve  child ca re  
facilities w o u ld  ena b le  m o re  s tu d e n ts  
to  ta k e  a d v a n ta g e  o f th e  o p p o rtu n itie s  
available h e re .
Child ca re  on c a m p u s could also g re a t­
ly a ffe c t  fa c u lty  a n d  s ta ff . M r. L e w is
G o ld ste in . A s s is ta n t  D ire c to r  o f  E m ­
p lo y e r R e la tio n s in th e  N e w  J e r s e y  
D e p a rtm e n to f  H igher E d u ca tio n , ca m e  
to  M S C  on S e p t 12 fo r  th e  W o m e n 's  
C e n te r  to  s p e a k  on th e  Issue o f  child 
ca re .
S o m e  o f  th e  a d v a n ta g e s  he listed 
fo r  child c a re  on ca m p u s  w e r e  a lo w e r 
ra te  o f  a b s e n te e is m , h ig h e r m o ra le , 
and in cre a s e d  p ro d u c tiv ity . Im agine 
th e  im p a c t th is  could h a v e  on b o th  the  
fa c u lty  a n d  s ta ff  o f  M S C  a n d  th e  re ­
sulting b e n e fits  fo r  th e  s tu d e n ts  !
It Is t im e  fo r  us to  m e e t th e  d e m a n d s  
o f  to d a y 's  s o c ie ty  a n d  e sta b lish  a child 
c a re  fa c ility  on M S C 's  c a m p u s . I will be 
looking fo r  y o u r  s u p p o rt.
S u sa n  B. Scalora  
G ra du a te  A s s is t. /Special Tutoria l 
P ro gra m
%
Now we can detect a breast 
cancer smaller than this dot.
At such an early stage, your chances of living a „ 
long, healthy life are excellent. But we need 
your help. The only proven way to detect a 
cancer this small is with a mammogram. A 
mammogram is a low-radiation x-ray of the 
breast capable of detecting a cancer long 
before a lump can be felt. It you're over 50, a 
mammogram is recommended every year. If 
you're between 40 and 50, or have a family 
history of breast cancer, consult your doctor.
In addition, of course, continue your regular 
self-examinations.
v  American Cancer Society
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Concert Review
Audience is “ swept away” by a 
truly classic Ross at Radio City
B y  T h o m a s  A . G r a s s o
W h e n  D ian a R o ss to o k  th e  s ta g e  
last T h u r s d a y  night a t Radio C ity  M usic 
Hall, th e  a u d ie n ce  w a s  im m e d ia te ly  
c a p tu re d . Initially o u tf itte d  in a sh im ­
m e rin g  ball g o w n , R o ss, u po n seeing 
h e r p ianist d re s s e d  in s tre e t  clo th e s, 
sh e d  th e  g o w n  to  re v e a l a p air o f  blue 
je a n s a n d  a re d  ta n k  to p . T h is  opening 
n u m b e r s e t th e  to n e  fo r  th e  e ve n in g : 
in fo rm a lity  w ith  a to u ch  o f class.
D iana R o ss is as e le g a n t as a fa iry  
p rincess, and a t the  sa m e  tim e , e xu d e s 
th e  c h a rm  and appeal o f a sm all child. 
G la m o ro u s  c o s tu m é  c h a n g e s, a se le c­
tio n  of h its culled fro m  an o u ts ta n d in g  
to ta l o f 53 a lb u m s, and a beautifu l 
voice all blended m agnificently to  cre a te  
a s h o w  th a t  literally left th e  a u dien ce 
standing, che e rin g  and calling fo r  m o re .
T h e  e v e n in g  glided a long s m o o th ly  
as R o ss w e n t  f ro m  a 4 0 ’s / 5 0 ’s Billie 
H olliday m e d le y , s tra ig h t into th e  long 
a n tic ip a te d  6 0 's  m e d le y  o f  h its f ro m  
h e r f o rm e r  g ro u p , th e  S u p rê m e s . A d d  
to  th is  su ch  classics as "D o  Y o u  K n o w  
W h e re  Y o u 're  G oing T o ? — T h e m e  F ro m  
M a h o g a n y ” "E n d le s s  L o v e ,"  "A in 't  No 
M o u n ta in  H igh E n o u g h ,"  " T o u c h  M e  In 
T h e  M o rn in g ,"  "I'm , C o m in g  O u t"  and 
"M irro r, M irro r ."  A lso  included w e r e  
fo u r so n gs fro m  h e r m o s t re c e n t a lbum  
S w e p t A w a y ,  p lus m a n y  m o re : o v e r  25 
so n g s in all.
A n o t h e r  o u t s t a n d in g  p e r f o r m a n c e  b y  
D ia n a  R o s s ._________________________ _
In th e  c o u rs e  o f th e  e v e n in g  th e  
legion o f  fa n s  w a s  d e ligh ted w ith  
m a n y  m e m o ra b le  m o m e n ts  th a t  m a k e  
e a ch  D iana R o ss c o n c e rt  a unique 
e v e n t. T h e  s h o w  o p e n e d  w ith  a n ovel 
p re -re c o rd e d  ta p e , in w h ic h  th e  s ta r ’s 
t h r e e  d a u g h t e r s  in tr o d u c e d  th e ir  
m o th e r  a m id s t giggles. W e  w e r e  also 
t re a te d  to  a v id e o  b a c k d ro p  fo r  th e  
highly d a n ce a b le  " S w e p t  A w a y ,” in 
w h ic h  o u r h e ro in e  a s s u m e s  th e  role o f 
a sco rn e d  lover, w h o  is u ltim ately triu m ­
p h a n t.
O th e r  u n fo rg e ta b le  e v e n ts  included 
five  e x tra o rd in a ry  c o s tu m e  ch a n g e s. 
B e sid e s th e  t w o  m e n tio n e d  earlier, 
R o ss ch o se  a brilliant re d -se q u in e d  
e ve n in g  d re s s , a sparklin g s ilv e r-w h ite  
p a n t s e t w ith  a co rs e t-lik e  to p , a n d  a 
loose-fitting c o n te m p o ra ry  black dress, 
all o f  w h ich  she  had a h and In designing. 
D u rin g  w h a t  has b e c o m e  an a n th e m  
w ith  R o ss, "R e a c h  O u t  A n d  T o u c h  
S o m e o n e ," th e  audience e a ge rly  raised 
cla sp e d  h a n d s high in th e  air, s w a y in g  
ba ck a n d  fo rth  and singing along.
In w h a t  w a s  a "s u b tle "  p o k e  a t M a n ­
h a tta n  politics, R o ss ca m e  on sta g e  
b e fo re  a b a ck d ro p  o f rain, re p re se n tin g  
the  t o r r e n t  t h a t  h it h e r C e n tra l P ark 
c o n c e rt  last y e a r . She m a y  h a v e  be e n  
j o k in g .b u t th e  a u d ie n ce  a p p re c ia tive ly  
go t th e  m e s sa g e  w h e n  th e  e n te rta in e r 
s ta te d  loud a n d  c le a r th a t  th e re  is 
m o n e y  fo r the  Centra l Park p la ygro un d , 
if th e  politicians w o u ld  o nly  sto p  c o n ­
s ta n tly  ch a n g in g  th in gs  a ro u n d .
O f  c o u rs e , p a rt  o f  th e e v e n in g  w a s  
d e d ica te d  to  th e  p ro m o tio n  o f  h e r n e w  
LP. S w e p t A w a y .  R o ss fe lt equally 
c o m fo rta b le  p e rfo rm in g  fo u r so n gs 
fro m  this re c e n t release: "M issing Y o u ” 
d e d ica te d  to  th e  late M a rv in  G a y e , th e  
b o u n cin g  “ T o u c h  B y  T o u c h ,” "A ll o f 
Y o u ’a n d  th e  tw ic e  p e rfo rm e d  title  cu t. 
tin  w h a t  is u n q u e s tio n a b ly  h e r b e s t 
a lb u m  in th e  last f e w  y e a rs , Diana 
R o ss e v e n ly  m ixe s to u ch in g  ballads 
w ith  u p te m p o  d a n c e  tu n e s  to  c re a te  a 
selectio n  o f  m a te ria l th a t  is sa tisfy in g  
and m o s t e n joyable . T h e  a u d ie n ce  w e l­
c o m e d  th e  n e w  m a te ria l into  th e ir 
a p p lauding h a n d s  w ith  ju s t  as m u ch  
lo ve  as th e y  did th e  classic hits.
T o  be p a rt  o f  a Diana R o ss c o n c e rt  is 
l^o be p a rt  o f m u ch  m o re  th a n  ju s t  a 
s h o w . It's as if y o u  w e r e  a t a p a r ty  
w h e re  th e  h o s te s s  trie s  to  please 
e a ch  a n d  e v e r y  g u e s t, a n d  su c ce e d s  
brilliantly. T h e r e  is a w a r m th  a n d  c lo se ­
n e s s b e tw e e n  th e  fa n s  a n d  th e  p e r ­
fo rm e r . D iana R o ss is a cla ss a c t in 
e v e r y  se n se  o f th e  w o r d —  a cla ss a c t 
w ith  h e a rt  and soul to  m a tch .
a s L O u r u l  taW*v . . .
Film s
T h e  Miracle W orker  ( 1 9 6 2 ) 
S ta rrin g  A n n e  B a n c ro ft  
a n d  P a tty  D u ke  
R o se b u d  T h e a tr e  
10 G a rb e r  S q ., R id g e w o o d  
6 7 0 -9 1 8 3  
S e p t. 2 8 -3 0
H o lly w o o d  G o th ic  Series
Th e  O ld D ark H o use
M o n tc la ir Public L ib ra ry
5 0  S o u th  Fu lle rto n  A v e .
M o n tc la ir
7 4 4 -0 5 0 0
O c t. 3
T h e a tre
G o  B ack for M u rd e r
A c to rs  C a fe  T h e a tr e
B loom fie ld  College
Fra n klin  and F re m o n t S ts .
Bloom fie ld
4 2 9 -7 6 6 2
S e p t. 2 1 -O c t . 27
Period o f  A d ju s tm e n t  
Stu d io  P la ye rs 
14 A lv in  PI.
U p p e r M o n tc la ir
7 4 4 -9 7 5 2
S e p t. 2 9 -O c t . 13.
D o  y o u  re m e m b e r th é  h is to ry  le sso n s w h ich  fe a s te d  y o u r  im a gin a tio n  on 
m o rs e ls  o f  such  fa m o u s  h isto ric e v e n ts  as th e  B a ttle  o f H a s tin g s  a n d  th e  
H o ly  C ru s a d e s?  D o  y o u  re m e m b e r th e  d re a m s  o f riding o ff  into  b a ttle  clad in 
shining a rm o u r  and s w o rd  in hand? P e rh a p s y o u ’re  on e  o f  th e  m a n y  w h o  sits 
p a ss io n a te ly  a b s o rb in g  C a m e lo t  o r T h e  A d v e n tu re s  o f  R ob in  H o o d  on a 
S u n d a y  a fte rn o o n  m o vie .
D o n 't  feel e m b a ra s s e d  o r  childish, fo r  th e re  a re  m a n y  w h o  h a v e  th e  sa m e  
fa n ta s ie s . Y o u ’re  n o t alone, a n d  so o n th e re  will be ra n k s  fo r  y o u  to  jo in . A  
g ro u p  o f  frie n d s f ro m  B e rg e n  C o u n ty , sh a rin g  co m m o n  d re a m s  a n d  in te re s ts , 
d e vise d  an a n s w e r  to  th e  p ro b le m  o f  c re a tiv e  release.
T h e  C a n te rb u ry  S o c ie ty  Inc., a n o n -p ro fit  o rg a n iza tio n  b o rn  to  th r iv e  in th e  
spirit o f th e  M iddle A g e s , re c re a tin g  a Baronia l c o u rt  u n d e r th e  c r o w n  o f 
N o rm a n -ru le d  E n g la n d , c o m p le te  w ith  lords a n d  ladies, k n ig h ts  a n d  je s te rs , 
c o m m o n -fo lk  a n d  p e a s a n ts , m usicians and a cto rs .
E v e r y o n e  will be  s u ite d  w ith  a role  a n d  a ided in th e  c re a tio n  o f  a w ell 
ro u n d e d  p e rs o n a , a p e rs o n a lity  w ith  his o w n  lineage a n d  c o a t o f  a rm s . A s  a 
m e m b e r, y o u  will be  an  im p o rta n t  link in a chain th a t  re a c h e s  b a ck  in to  th e  
fe u d a l d a y s  o f  p a g e a n try  a n d  sp le n d o r, ta k in g  an a ctiv e  role in c o u rt  e v e n ts , 
fe a s ts , s ta g e d  co m b a t; th e  limits e x te n d  de e p  into y o u r  im agination .
N o t o n ly  will e v e n ts  be  held “in c h a ra c te r ,"  b u t th e re  a re  o p p o rtu n itie s  fo r  
p e rs o n s  in te re s te d  to  p a rtic ip a te  in g ro u p  a tte n d a n c e  a t p e rtin e n t sta g e  
p ro d u c tio n s , m usical p e rfo rm a n c e s , m u s e u m  p re s e n ta tio n s  a n d  m u ch  m o re .
T h e  C a n te rb u ry  S o c ie ty  w o n ’t  stifle y o u r  p e rso n a l in te re s ts  and ta le n ts . 
T h ro u g h  th e  C a n te rb u ry  S o c ie ty  yo u  ca n  sh a re  p a rts  o f  y o u rs e lf  w ith  o th e rs , 
co n trib u tin g  to  c o n s ta n t  g r o w th .
C o n ta c t th e  C a n te rb u ry  S o c ie ty  fo r  m o re  in fo rm a tio n  o r  to  ju s t  ta lk  a b o u t 
th o u g h ts  a n d  Ideas y o u  m ig h t w is h  to  sh a re . F o r m o re  in fo rm a tio n  call B r e tt  
a t C201 )  4 2 3 -9 3 4 5 .
cm? c o m p tt6/. • •
M a jo r  T h e a tre  Series S e a s o n  O p e n s
T h e  M a jo r T h e a t r e  S e rie s  o f  M S C  o p e n s  its 1 9 8 4 -8 5  se a s o n  w ith  F lo re llo !, 
th e  Pulitzer P rize -w in n in g  m usical a b o u t Fiorello L a G u a rd ia . Florello  ru n s  t w o  
w e e k e n d s , O c t. 11-13 a n d  18-20.
F o llo w in g  F io re llo ! th e  M a jo r T h e a t r e  S e rie s  p re s e n ts  th e  m o s t su c ce s sfu l 
a n d  p o p u la r m y s te r y  m e lo d ra m a  o f  all tim e  —  A g a th a  C h ristie 's  T h e  M o u s e ­
trap. Th e  M o u s e tra p  o p e n s N o v . 28  a n d  ru n s  th ro u g h  D e c. 1.
T h e  Philadelphia S to ry , a scintillating c o m e d y  o f m a n n e rs  b y  Philip B a r ry , 
p la ys  F e b . 27  to  M a rc h  2.
T h e  annual s h o w c a s e  o f  e x citin g  a n d  in n o v a tiv e  n e w  w o rk s , th e  S pring  
D ance Festival, o p e n s M a rc h  21 a n d  ru n s  th ro u g h  M a rc h  23.
T h e  se a so n  clo se s w ith  th e  18th C e n tu ry  c o m e d y  classic, T h e  S e rv a n t o f  
T w o  M a s te rs  b y  Carlo  G oldoni. T h e  S e rv a n t o f  T w o  M a s te rs  p la ys  M a y  1 
th ro u g h  M a y  4.
C u rta in  t im e  fo r  all e ve n in g  p e rfo rm a n c e s  is 8 p .m . in th e  M e m o ria l 
A u d ito riu m  on th e  c a m p u s  o f  M o n tc la ir S ta te  College. F o r  in fo rm a tio n , 
se a so n  su b s crip tio n  o r  t ic k e t re s e rv a tio n s , call 8 9 3 -4 2 0 5  9 a .m . - 5 p .m . 
M o n d a y  th ro u g h  F rid a y . A f t e r  O c t. 1, y o u  m a y  also call 7 4 6 -9 1 2 0  lO a .m . to  7 
p .m .
F a c u lty  Scholarship C o n c e rts  begin
T h e  f irs t  in a se rie s  o f  e ig h t c o n c e rts  will be  held on O c t. 5 a t 8 p .m . O boist 
R o b e rt B o tti, p ianist M a rk  P a c k m a n  a n d  violinist Y e v g e n y a  P a c k m a n  will be 
p e rfo rm in g  in th e  f irs t  c o n c e rt. A d m iss io n  is $5 (p ro c e e d s  g o  to  th e  D e p t, of 
M usic S cho la rsh ip  F u n d ); $3 fo r  th o s e  holding a valid M S C  I.D . F o r fu rth e r 
in fo rm a tio n  call the  O ffice  o f Cultura l P ro g ra m m in g , 893-51 12.
T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . .  S e p t  27, 1984 19.
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MARS affords you the chance 
to turn back the pages of time
B y  J a n e t  H irs c h
A t  th e  s t a r t  o f  e v e r y  sch o o l y e a r, 
fre s h m a n  e n te r  college w ith  th e  hopes 
o f e a rn in g  a d e g re e  w h ic h  will e v e n ­
tually help th e m  in th e  fu tu re . B u t  
college is a lso  an  o p p o rtu n ity  fo r  
s tu d e n ts  to  e n jo y  th e m s e lv e s  a n d  n o t 
ju s t s tu d y  all th e  tim e .
T h e r e  a re  m a n y  o rg a n iza tio n s  on 
th e  college c a m p u s  w h ic h  appeal to  
th e  s tu d e n ts ' in te re s ts . S o m e  o f  th e s e  
clubs a re  m o re  u n u su a l th a n  o th e rs , 
and o ffe r  th e  s tu d e n t a b it m o re  th a n  
th e  typ ica l f ra te r n ity  o r  s o ro rity . T h e  
M e d ie va l a n d  R e n a is s a n c e  S o c ie ty  
(M A R S )  is su ch  an o rg a n iza tio n .
T h is  C lass II o rg a n iza tio n  o f th e  S G A  
is o p e n  to  all m a jo rs , and no p re v io u s
k n o w le d g e  o f  h is to ry  is n e c e s s a ry . 
M A R S  is d e d ica te d  to  th e  s tu d y  and 
e n jo y m e n t o f  th e  M iddle A g e s  and 
R e n a is sa n ce . All a s p e c ts  (in clu d in g  
dance, m usic, th e a tre , fo o d , co stu m e s, 
a r t  a n d  w a r f a r e )  a re  e x p lo re d .
T r ip s  to  th e  C lo iste rs , th e  M e tro ­
politan M u s e u m  o f A r t  a n d  v a rio u s  
local M e d ie va l a n d  R e n a is sa n ce  f e s t ­
ivals a re  an im p o rta n t  p a rt  o f  th e  
club 's p ro g ra m m in g . T h e r e  a re  also 
le c tu re s  on v a rio u s  to p ic s  p e rta in in g  
to  th e  p erio d, w h ic h  a re  g ive n  b y  
te a ch e rs  and stu d e n ts. E v e ry  se m e ste r 
th e  club holds a p a rty  w h e re  m e m b e rs  
co m e  in c o s tu m e  to  fe a s t, d rin k  a n d  be 
m e rr y . F o o d  o f  th e  p e rio d  is s e rv e d , 
a n d  th e re  is m u sic  o f  th e  tim e  to  a d d  to
th e  a tm o s p h e re .
So w h e t h e r  y o u  a re  a h is to ry  b u ff, 
o r  ju s t  s o m e o n e  w h o  is looking fo r  
s o m e th in g  fu n  to  do, th e  M e d ie va l a n d  
R e n a is sa n ce  S o c ie ty  can o ffe r  a dlf-
f e re n t  o u tle t 
in te re s ts .
fo r  y o u r  ta le n ts  and
M A R S  m e e ts  F rid a y s  a t n oon on 
th e  fo u rth  flo o r o f  th e  S tu d e n t C e n te r.
Jones and Cockburn bring individuality back to pop
By M a rk  B re itin g e r
In th is  e n lig h te n e d  a ge  o f  n e w  m usic 
and its in cre a sin gly  global p e rs p e c tiv e , 
m a n y  critics  w o u ld  h a v e  us believe 
th a t  th e  In tro s p e c tiv e  s in g e r/s o n g - 
w r ite r  Is a c r e a tu re  o f th e  p a st. M o s t 
of th e  b e s t-k n o w n  p ra c tit io n e rs  o f 
th a t g e n r e — Ja c k s o n  B r o w n e , Ja m e s  
T a y lo r, and Jo n l M itchell, to  n a m e  a 
f e w — h a v e  e ith e r s te p p e d  in to  th e  
co m m e rcia l m a in s tre a m  o r m o v e d  so 
fa r a w a y  f ro m  it as to  be n e a rly  in­
accessible.
Still, th e  tra d itio n  is being k e p t alive, 
and its possibilities a re  n o w h e re  m o re  
e v id e n t th a n  on t w o  e xce lle n t n e w  
re le a se s: Rickie Le e  Jo n e s ' T h e  M a g a ­
zine a n d  B ru c e  C o c k b u rn 's  Stealing  
Fire. B o th  re c o rd s  a re  d e eply perso nal, 
e c c e n tric , a n d  s u b v e r t  th e  c u rre n t  
p o p  e th ic  b y  m ining so m e  o f  its rich e r 
e le m e n ts .
R ickie Le e  Jo n e s , w h o s e  w o r k  has 
b e e n  e rra tic  since  h e r 1979 d e b u t, has 
m a d e  h e r th ird  fu ll-le n g th  L P  a kind o f 
co n so lid a tio n . Pulling to g e t h e r  th e  
m a n y pop idiom s th a t  Jo n e s  h a s coined 
th ro u g h o u t h e r  c a re e r, a lo ng w ith  a 
ja zzy  s w in g  a n d  h e r t ra d e m a rk  vo cal 
te ch n iq u e , T h e  M a gazine  is a ste p  up in 
overall qu a lity  f ro m  last y e a r's  EP , Girl 
at H e r Volcano. It's a b e a u tifu l pop 
re co rd , o v e rf lo w in g  w ith  e n igm a tic  
w o rd p la y , sly in s tru m e n ta l flo u rish e s, 
and s ta te -o f -th e -a rt  p ro d u c tio n .
U n fo rtu n a te ly , th e  n e w  a lb u m  m a y  
be a d isa p p o in tm e n t to  so m e  lo n g -tim e  
fans. H e r 1981 LP, Pirates, led listen­
ers to  b e lie ve  t h a t  Jo n e s  had a lot 
m ore  to  o ffe r  th a n  th e  e c c e n tric  pop
R ic k ie  Le e  J o n e s
fo u n d  on h e r d e b u t, b u t  T h e  M a gazine  
ju s t  d o e s n o t m a k e  g o o d  th a t  p re m is e . 
P irates  w a s  a g o rg e o u s  s tre e t  o p e ra  
re n d e re d  in C in e m a s co p e , e a ch  so ng 
in e x tric a b ly  in te rtw in e d  w ith  th o s e  
a ro u n d  it.
T h o s e  w h o . like m e , still co n sid e r 
t h a t  a lb u m  o n e  o f  th e  p o p  h ighlights o f 
th e  d e c a d e  will find Jo n e s ' n e w  w o r k  
s o m e w h a t  ra n d o m . S o m e  o f th e  tra c k s  
h e re  recall t h a t  w id e -s c re e n  t r e a t ­
m e n t , m o s t  n o ta b ly  th e  e th e re a l 
o p e n e r. ‘‘G r a v it y .” A t  o th e r  tim e s, as 
in th e  a p tly -title d  "R o rs c h a c h s "  th a t  
close  side t w o , th e  m u sic  a n d  vo c a ls  
d rift  a im le ssly  th ro u g h  s tre e t  p o e try , 
sn atches of song, and brok en rh y th m s —  
like e n ig m a tic  p ic tu re s  in se a rc h  o f  a 
c o n te x t. A lth o u g h  T h e  M a ga zin e  is ul­
t im a te ly  a s a tis fy in g  w o r k , o n e  h o pes
B ru c e  C o c k b u r n
t h a t  Jo n e s  will re c o v e r  h e r h ig h e r a m ­
bitions n e x t tim e  a ro u n d .
B ru c e  C o c k b u rn , on th e  o th e r h a n d , 
has been g ro w in g  artistically e v e r  since 
his A m e ric a n  d e b u t in 1 9 7 9  w ith  D a n c ­
ing in th e  D ra g o n 's  J a w s .  His n e w  
a lb u m . Stealing Fire, signals a re tu rn  to  
th e  A m e ric a n  m a rk e tp la c e  w ith  a n e w  
single. " L o v e rs  in a D a n g e ro u s  T im e ,” 
a n d  his f irs t  c o n tra c t  w ith  a m a jo r U .S . 
label.
A lth o u g h  C o c k b u rn  is w e ll-k n o w n  in 
his h o m e la n d  o f  C a n a d a , he re m a in s  
re la tiv e ly  o b s c u re  in th e  U .S . H o p e ­
fu lly , " L o v e rs "  a n d  its fo llo w -u p  single, 
"If I H a d  a R o c k e t L a u n c h e r,"  will 
c h a n g e  th a t . N o t o nly  is C o c k b u rn  an 
in co m p a ra b le  s o n g w rite r , g u ita ris t, 
and p o e t, b u t he has s te a d fa s tly  re ­
ta in e d  a p e rso n a l vision th ro u g h o u t his
c a re e r, s o m e th in g  a lm o s t u n h e a rd  o f 
in t o d a y ’s m u sic  w o rld .
M u ch  o f  th e  " f ire "  o f  th e  n e w  re c o rd  
c o m e s  f ro m  s e v e ra l m o n th s  C o c k b u rn  
sp e n t in N ica ra gu a , o b s e rv in g  and w r it ­
ing a b o u t its people  a n d  th e  im p e rso n a l 
g o v e rn m e n ts  th a t  sh a p e  th e ir lives. 
T h e s e  so n g s  a re  th e  a lb u m ’s b e s t 
c u ts , a n d  In c o rp o ra te  a la rg e r a m o u n t 
o f  fo lk  e le m e n ts  into  C o c k b u rn 's  t ra d i­
tional m ix o f  ja zz, folk, ro c k  and re g ga e . 
O th e r  h ig h lig h ts— " M a y b e  th e  P o e t,"  
" P e g g y ’s K itch e n  W all" —  h a v e  a m o re  
p e rs o n a l p e rs p e c tiv e , y e t  still c re a te  a 
b ro k e n  e n v iro n m e n t w h e re  an individ­
ual s tru g g le s  to  fin d  se n se  in th e  m a d ­
n e s s o f th e  w o rld .
T h e  re c o rd ’s c e n te rp ie c e  is "R o c k e t 
L a u n c h e r,” in w h ic h  C o c k b u rn  displays 
rig h te o u s  a n g e r a t  m a n ’s in h u m a n ity  
to  m a n . A g a in s t a ha un tin g  b a c k g ro u n d  
o f  A fr ic a n  c h a n ts  a n d  p e rc u s s io n , th e  
s in g e r calls o u t, "I d o n ’t  b e lie ve  in 
g u a rd e d  b o rd e rs  a n d  I d o n ’t  believe in 
h a te / l d o n 't  b e lie ve  in g e n e ra ls  o r  th e ir 
stinking to rtu re  s ta te s / lf  I had a ro c k e t 
la u n ch e r, I w o u ld  re ta lia te ."
W h a t m a k e s  th is  s ta te m e n t  so b ra c ­
ing is th a t  it a rise s  n o t  f ro m  m e re  
le ftis t politics (a  la T h e  C la s h ) b u t 
f ro m  one m a n 's  d e eply fe lt  co nvictio ns. 
C o c k b u rn  has s to p p e d  pleading fo r 
ju s tic e , h a v in g  d e cid e d  th a t  th e  b e tte r  
c o u rs e  o f  a ctio n  is to  s ta n d  up a n d  
d e m a n d  it: “ I w a n t  to  ra ise  e v e ry  
vo ice  — a t  le a st I've  g o t  to  t r y / lf  I ha d  a 
ro c k e t  la u n ch e r, s o m e  s o n o fa b itc h  
w o u ld  die."
c o m p l e t e  w o r d
PROCESSING SERVICE
¡I M M IV  • I'l K SO N A i l i i l h
A.S.A.P
a division of Vcl Reid
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S EM ESTER  IN  SPAIN
P rogressive Student 
N etw ork 
C onference ‘84
Rewrite the Script: Dump 
Reagan and Reaganism 
in 1984 and Beyond 
Oct 5-7. Philadelphia. PA. 
Speakers Workshops 
Networking
Unite the Student 
M ovem ent In the 80'a
PSN National Office. /75fi Willard 
St.. N IT. Washington. DC 20009 u 
I202I-.Ì2H0722
Not just for Spanish majors only, but for everyone: beginners, “in between 
students, and advanced. Put some excitement into your college career!!
BEGINNER OR ADVANCED -  Cost is about the 
same as a semester in a U.S. college: $3,380.
Price includes jet round trip to Seville from 
New York, room, board, and tuition com­
plete. Government grants and loans may be 
applied towards our programs.
F-5
college you attend
your present street address
If you would like information on future programe give 
permanent address below.
your permanent street address
city
Live with a Spanish family, attend classes 
four hours a day, four days a week, four 
months. Earn 16 hrs. of credit (equivalent to 4 
semesters taught in U.S. colleges over a two 
year time span). Your Spanish studies will be 
enhanced by opportunities not available in a 
U.S. classroom. Standardized tests show our 
students' language skills superior to students 
completing two year programs in U.S. 
Advanced courses also.
Hurry, it takes a lot of time to make all ar­
rangements.
SPRING SEMESTER —  Jan 30 - May 29 
FALL SEMESTER —  Aug. 29 - Dec 19 
each year
FULLY ACCR ED ITED  -  A Program of Trinity 
Christian College
For full information — send coupon to.
SEMESTER IN SPAIN
2442 E. Collier S.E., F-5 
Grand Rapids, Michigan 49506 
(A Program of Trinity Christian College)
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Don’t let this
DANCE
AN AMERICAN SALUTE with the Edward Villella Dancers 
Edward Villella, host 
Friday, October 26 at 8 PM
AN  AM ERICAN SALUTE is an evening of dance devoted entirely 
to the work of American choreographers and composers. The company of ten 
dancers will perform ballets by George Balanchine, Edward Villella and 
a New Jersey premiere of a work choreographed by Richard Tanner 
for Mr. Villella, commissioned by The Empire State 
Institute for the Performing Arts. Mr. Villella 
will host this special evening as well 
as appear in two of the works.
REBECCA KELLY DANCE COM PANY
Friday, November 16 at 8 PM
Since its founding in 1979, the Rebecca Kelly Dance Company has 
evolved a contemporary ballet-modern style that is theatrical and 
often humorous, rich with smooth, deft lines and impeccable 
rhythmic unity. The company of eight dancers brings 
a lively, lyric and fresh form of contemporary dance to our stage.
JENNIFER MULLER AND  THE WORKS
Friday, January 25 at 8 PM
The WORKS has become one of the most sought after 
contemporary dance companies in the world. This vital 
and energetic company of nine dancers has been called 
“one of the best-looking companies around” ,
“a feast of dancing”, “a sleek original 
virtuosity” . A Muller concert is 
nothing if not controlled abandon.
HARRY, dance and other works by SENTA DRIVER 
Friday, February 8 at 8 PM
A bold innovator, Senta Driver has been challenging existing dance 
premises srftce she began her company in 1975. She calls her 
company HARRY to invite audiences to expect the 
unexpected. The lifting in one of Driver’s dances 
may more often be done by the women than the men.
Her dancers dance en point in bare feet; do 
pirouettes on their heads. There is a 
cleverness to her twists of physical 
movement that makes for an in­
tensely personal signature.
THE JOYCE TRISLER DANSCOM PANY  
Friday, April 19 at 8 PM
When the Joyce Trisler Danscompany 
made its debut in 1974,
Anna Kisselgoff of The New York Times
wrote that the performance “reaches the level
of the magnificent.” Since then, dance connoisseurs
in the United States and abroad have continually hailed
Joyce Trisler’s works as “brilliant” , “astonishing” , and “glorious” .
ANIMATION
Saturday, October 27
Animation is the one art form that combines the tech­
nology of film anc video with the sensibilities of paint­
ing, sculpture, and graphic design. This program will 
include the newest, most exciting, and innovative 
animation from artists and studios around the world, 
concentrating on the work from Europe. Selections will 
include films screened at this year’s major international 
film festivals and will range from humor and satire, to 
serious social themes, and experimental images. Do 
not equate animation with cartoons for animation is 
as limitless as the imagination itself.
THOMAS A. EDISON BLACK MARIA 
FESTIVAL, Saturday, November 17
This fourth premiere screening of competition winners 
and other noteworthy entries is a celebration of the 
achievement of Thomas A. Edison, his contemporaries 
and their role in inspiring contemporary film artists. 
Narrative, documentary, experimental, animation and 
many other filmmaking approaches will be featured 
and will display expressive personal vision, dynamic 
imagery, craftsmanship and sensitivity to the human 
condition and to human values.
THE BEST OF THE BRITISH -  
NEW FILMS FROM ENGLISH  
PRODUCERS,
Saturday, February 9
In England, high quality short and medium length film 
production abounds, supported by theatrical and tele­
vision distribution for comedy, drama, and experimen­
tal work. This program will consist of live action and 
animated films showing the diversity of talent coming 
from Great Britian today. Films will be selected in 
consultation with the London Film Festival and the 
Cambridge Film Festival.
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SEASO N  PASS you by!
THEATRE
ACTORS FROM THE ROYAL SHAKESPEARE COM PANY
Friday, February 15 at 8 PM 
Saturday, February 16 at 8 PM
Actors from the large and distinguished Royal Shakespeare Company will 
appear at Montclair State College as part of their week long 
teaching and performing residency. They begin their public performances 
with an anthology program selected from either Pinter,
Beckett or other contemporary playwrights. The second evening 
will feature a Shakespearean play. Their unique approach 
to Shakespeare is quite different than the usual one 
with full sets, costumes, and an individual actor for 
each role. Five actors play all the parts.
You don’t want to miss this.
Actors from the Royal Shakespeare Company is a program from  
The Alliance for Creative Theatre, Education, and Research (ACTER), 
The University o f California, Santa Barbara.
A  SUNDAY EVENING CHAMBER MUSIC SERIES 
WITH THE NEW  YORK PHILHARMONIC ENSEMBLES
Sunday, October 21 at 7 PM 
Sunday, November 11 at 7 PM 
Sunday, April 14 at 7 PM 
Sunday, May 12 at 7 PM
CHAMBER MUSIC
Four Sunday evenings of the best in chamber music with members of the most 
celebrated orchestra in the world, The New York Philharmonic.
This is the first time the New York Philharmonic Ensembles 
have performed in New Jersey and you won’t want to miss them.
EAST OF H OLLYW O O D-
THE AMERICAN INDEPENDENT
FILMMAKER,
Saturday, April 13
Working on often modest budgets, but filled with high 
standards and expectations, there is an entire gener­
ation of new filmmakers working outside of the big 
studio system. This program will feature films by direc­
tors of live action comedies and dramas, experimental 
film essays and animation. Many of the films are award 
winners at this year’s major domestic film festivals and 
all are memorable examples of filmmaking that 
challenges the viewers while being entertaining.
All events are held in Memorial Auditorium.
ASK ABOUT OUR CAÎÏ1PUS ARTS PASS
FOR T IC K E T  IN F O R M A T IO N  CALL 8 9 3  5 1 1 2 , or
STO P BY T H E  O F F IC E  OF C U LTU R A L  
P R O G R A M M IN G , A - 1 2 9  L I F E  H A LL
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Personals
—  T o  th e  S G A  V .P . : Y o u r  sh irt is fin e . It 
ju s t  s a w  a g o o d  th in g  a n d  w e n t  fo r  i t ! 
T h a n k s  f o r  b eing th e  S tu d e n t L e a d e r 
w h o  did g ive  th e  sh irt o ff  his b a ck  ! 
Y o u  m a rv e lo u s  D .Q .
— W e n d y : L e a v e  o u r fo o d  alone. W e  
d o n 't w a n t  a lesson in fo o d  s to ra g e . 
B u t  w e  w o u ld  gladly  o ffe r  o n e  in c o m ­
m unicatio n.
—  F ra n k , H a p p y  B irth d a y  to  s o m e o n e  
w h o  is v e r y  special to  m e . L o v e , T e r r y .
—  Paul, H o p e  to  see  y o u  h o m e  soon. 
F ro m  so m e o n e  w h o  m isse s y o u  v e ry  
m u ch .
— T o  th e  girl w h o  n e v e r  g o t  a personal 
f ro m  th e  girl w h o  n e v e r  g a v e  one.
—  H e y  K a p p a  XI; S a v e  us so m e  m e a t- 
balls. T h e  w o m e n  o f S igm a a re  h e re , 
and w e ’re  h u n g ry  ! !
—  T o  W e n d y  &  Bill, G lad  w e  co uld  
share in y o u r special m o m e n t this w e e k ­
e n d . L o v e , f ro m  all o f  us a t S p e a rs  
E(jabar.
—  M a rk : H e y  B u d , w h a t 's  yo u rp ro b le m ?  
D e a n  T o m , h e a rd  yo u  w e r e  a splash 
on th e  S G A  w e e k e n d .
—  T o th e  H a p p y Couple: Congratulations 
M r. and M rs . N o rm y le  ! F ro m  all o f us 
a t th e  S G A . Y o u  m a d e  o u r  w e e k e n d  
s p e c ia l!
—  D r  O le n ik .. .qing, qing, qing, q in g ...
—  H a s a n y o n e  seen m y  ro o m m a te ?
— T o  th e  p e rs o n  w h o  inquired a b o u t 
th e  G re e k  club: Call y o u r  S G A  o ffice . 
8 9 3 -4 2 0 2 . T h e y  can g ive  y o u  th e  in­
fo rm a tio n  yo u  n eed. — ed.
—  A n d y  B . Y o u  m a k e  a g re a t  S a crifice - 
N e x t  t im e  w e ’ll re m e m b e r th e  knife  —  
Y o u r  fa v o rite  p rie s te s s  o f R A . P .S . 
H e re  c o m e s  th e  sun.
— Jo n ; N u d e  B e a c h  P o w e r ! A n d  P e n n y 
P o w e r ! Friday is O .K . in O c to b e r— Oreo.
—  lota  S is te rs  I ! In ca s e  y o u  m issed us, 
m e e tin g s  a re  e v e r y  W e d . a t  3 p .m . on 
th e  4 th  f lo o r o f  th e  S tu d e n t C e n te r. 
See ya , Nicole.
—  T o t h e  S G A  E x e c u tiv e  B o a rd : T h a n k s  
fo r  a G re a t  w e e k e n d . B u t  ca n  w e  
h a v e  it a t  th e  Hilton n e x t  y e a r?  L.
—  T o  th e  S tu c k  up  S G A  S e c re ta r y : 
Y o u  need a g o o d  lesson in fo o d  s to r a g e ! 
H e y  isn ’t  it t im e  to  tell e v e ry o n e  h o w  
y o u  e a rn e d  th e  n a m e  " T r a s h  b a g ” —  
T h e  o n e  w h o  n e v e r  s w e a ts .
—  T o t h e  C o c k ie s t G u y  I k n o w : S u n d a y  
n igh t w a s  g r e a t ! I ! W ish yo u  had been 
th e re . P .S . Y o u  b e tte r  s ta rt  w o rk in g  if 
y o u  w a n t  to  k e e p  th a t  C a m p b e ll S o u p  
title.
—  T o  th e J 'S h s h s h s h  —  S h u t u p ” e le c ­
trical L a d y . S o m e tim e s  k n o w n  as Little 
M iss S u n s h in e . W h y  do y o u  a lw a y s  
h a v e  th o s e  h a n d s on y o u r  ch e st?
—  H o o b a n d ; T w o  s h o rt  m o n th s  ca n  
e ra d ica te  a b a d  lifetim e. H o w  glad I a m  
t h a t  y o u  ch o o s e  m e . M a y b e  y o u  ca n  
sp a n k  m e  a t fishing. W iff.
—  G u s  —  T o m a t o  S e e d s  a re  all righ t, 
b u t th e y 're  h a rd  on m y  skin. A n y th in g  
else go e s, especially m y  ca lve s . F u zz.
—  T o  W e n d y  P: A  loaf o f b re a d , a b o ttle  
o f  w in e  a n d  th o u , h a n d c u ffe d  to  m e 
u n d e r a t r e e -L o v e  A lw a y s , y o u r  h u b b y  
Bill.
(1)0,1, \ f  HE WOW'r CLEAN "THIS 
OP, f (MU'. 6EEA0SE 
CANY <TAK)P IT . '
that's much z e ire z  ’ wHEee the weet apc
THOSE SCXXS... N0(>e....
see va ' LA-reiz.
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The madness I  inside us all
ABC Motion Pictures Presents IMPULSE 
Starring TIM MATHESON MEG TILLY HUME CRONYN
Music by PAUL CHIHARA Written by BART DAVIS and DON CARLOS DUNAWAY 
Produced by TIM ZINNEMANN Directed by GRAHAM BAKER
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Thursday 9/27
—  Q u a rte r ly  M e e tin g : O ffice  #1 1 3 -A , 
S tu d e n t C e n te r  A n n e x  a t 4 p .m . N e w  
M e m b e rs  w e lc o m e  !
—  M e e tin g : H o m e  E c . Lo unge*1 13 Fin­
ley Hall a t  1 1 a .m . S p o n s o re d  b y  th e  
National Council on Fa m ily  Relations.
—  V id e o : R o o m  4 1 7  o f th e  S tu d e n t 
C e n te r. S p o n s o re d  b y  th e  S F  Club. 7- 
1 1 p .m . Price o f  A d m iss io n : Ju n k  fo o d .
—  G e n e ra l M e e tin g : C o n s e rv a tio n  Club. 
R o o m  4 0 2 , S tu d e n t C e n te r  4 -5  p .m . 
N e w  m e m b e rs  w e lc o m e d !
—  R ush P a rty : S igm a Delta Phi S o ro rity . 
A t  th e  R a t f ro m  2 -5 :3 0  p .m . F re e  pizza
9/28
THE STATE UNIVERSITY O F  N EW  JERSEY
RUTGERS
CAREERS IN INDUSTRIAL RELATIONS AND HUMAN 
RESOURCES MANAGEMENT
Explore the Master of Science Degree in Industrial Relations and 
Human Resources at Rutgers University w ith our Faculty and 
Alumni at a C A R EER  N IG H T on October 9 ,1 9 8 4  from 7 to 9 PM . 
at the Rutgers Labor Education Center New  Brunsw ick. N .J .
For further Information and Directions, Call: 
(2 0 1 )  9 3 2 -9 0 2 2
&  so da fo r  in te re s te d  M S C  w o m e n  
w h o  a re  th in k in g  o f  p ledging . P a rty  
a f te r w a rd s .
Friday
—  G e n e ra l M e e tin g : M e d ie va l a n d  R e n ­
a issan ce  S o c ie ty . P urple  C o n fe re n c e  
R o o m  4 th  f lo o r S tu d e n t  C e n te r, 12-1 
p .m . N e w  m e m b e r s  w e lc o m e  —  all 
m a jo rs .
—  N e w m a n  C o m m u n it y  E x e c u t iv e  
B o a rd : T h e  N e w m a n  C o m m u n ity , 6 :4 5 - 
8:1 5 p .m . a t  th e  N e w m a n  C e n te r.
Tuesday 10/2
—  M e e t in g , S u p p o r t  &  D is c u s s io n : 
G A L A : G a y  a n d  Lesbian  A lliance. S tu ­
d e n t C e n te r  A n n e x , 7 :3 0 -9 :3 0  p .m . All 
a re  w e lc o m e , o pen to  a n y  topic o r 
co n ce rn .
Sunday 9/30 Wednesday 10/3
’ ■ — V p a r h n n U  I M p p t in O ' ! a
—  M a s s: T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will 
c e le b ra te  M a s s a t  1 1 a .m . & 7 :3 0  p .m . 
a t  th e  N e w m a n  C e n te r. All a re  w e l­
co m e .
Monday 10/1
—  S e m in a ro n  R e s u m e  W ritin g : C a re e r 
S e rv ic e s , S tu d e n t C e n te r, R o o m  4 17, 
2 -4  p .m . T h e  th e o r y  a n d  p ra c tice  o f 
w rit in g  a jo b  w in n in g  re s u m e .
—  M a ss: T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will 
ce le b ra te  M a s s  a t 4:1 5 p .m ., T h e  N e w ­
m a n  C e n te r  Chapel.
— Friendship Supper: T h e  N e w m a n  C o m ­
m u n ity . 5 p .m . a t  th e  N e w m a n  C e n te r. 
A d m iss io n  "a dollar o r  a d e s s e rt."
How to procrastinate tastefully
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Pour yourself a cup of Irish Mocha Mint. Chocolatey, with a hint of mint, it's a 
delicious way to postpone the inevitable. And it's just one of seven inspired flavors
International Coffees. C .\FI V M U y fTo ImF A/plIm . Wmi \ I ty I hi Ctt/r Htr/inti C d f F n w r A is  Gappuccino (Jfjkptfi(Yew
~ -  m s z m i .  A w m m t _  j t  _  1
GENERAL FOODS INTERNATIONAL COFFEES.
AS MUCH A FEELING AS A FLAVOR.
.Available at: Faculty Student Co-op. Inc. la u r in i  h  nui* f .nuumti.
*1/#*r
GENERAL FOODS
 Y e r b o o k  G e n e r a l  e e t i g : L  
C a m p a n a ; R o o m  1 1 1 S tu d e n t C e n te r  
A n n e x , 3 -4  p .m . N e w  m e m b e rs  w e l­
c o m e . F re e  1982 & 1983 y e a rb o o k s  
available  o u tsid e  o ffice ..
—  L e c tu re : B y  D r. A la n  N o rto n , IB M . 
" F r a c t a l s ,  f o r m u la s  & c o m p u t e r  
g ra p h ic s ."  S p o n s o re d  b y  Colloquium  
L e c tu re s , D e p t  o f M a th  &  C o m p u te r 
S c ie n ce . 3 p .m . R ic h a rd s o n  Hall R o om  
W -3 0 5 . F o r  additional in fo rm a tio n  c o n ­
ta c t  P ro f. G id e o n  N e ttle r , (201  )  8 9 3 - 
4 2 9 4 /5 1 3 2 .
—  F e llo w sh ip -S h a rin g  G ro u p : T h e  N e w ­
m a n  C o m m u n ity . 7 -9  p .m . a t  th e  N e w ­
m an C e n te r. All a re  w e lco m e , 746-2323.
—  M a ss: T h e  N e w m a n  C o m u n ity  will 
ce le b ra te  M a ss a t 12:15 p .m ., N e w m a n  
C e n te r Chapel.
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New Jersey GYN Associates, Inc J
ABORTION SERVICES %
Free Pregnancy Testing *
Abortion Procedures • Birth Control f  
Counseling • First Trimester Abortions— • 
7 to 1 2 weeks • Complete Obstetrical and ♦ 
ynecologicel Cere • Sterilization Procedures^ 
including Vasectomies
Phone 3 7 3 - 2 6 0 0  tor on oppt. f
£ Hours 9 00 to 5:00 Monday thru Saturday ^  
«  Owned 8l Staffed by N J Lie Bd Cert Gynecologists •
22 Ball St., Irvington, N.J. 07111 
(Ritjhtoff Exit 143, G S P North, 
f  Nearthe Irvington Bus Terminal) %
Ftl ossified_____
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Wanted
—  E n trie s  f o r  th e  m e m o ria l p rize s  in 
th e  H u m a n itie s  A w a r d . W e  a re  a c c e p t­
ing p ro s e , p o e m s  a n d  film  e s s a y s . 
S u b m itto  Prof. B e ck e r's  M ailbox; R o om  
4 6 5  P a rtrid g e  Hall. D eadline: N o v  9.
—  N e w  m e m b e rs  fo r  th e  English  Club. 
M e e tin g s  a re  on W e d s . 1 0 :30-1  1 :30 in 
R o o m  4 1 2  P a rtrid g e  Hall.
—  D ru m m e r  fo r  M o to w n -O ld ie s  b and. 
P a rt-tim e  gig, w o rk in g  w e e k e n d  in im ­
m e d ia te  fu tu re . V o ca ls  a plus. Call 
M a rk  2 7 8 -0 2 3 2  o r Lou 2 5 6 -1 7 8 6
—  A n y o n e  f o r  T e n n is ?  I'm an  in te r ­
m e d ia te  p la y e r looking fo r  g a m e s  a t 
n igh t &  a fte rn o o n . Call B a r r y  7 9 7 -8 3 4 4
—  E a rn  big m o n e y . T ra in  fo r  a c a re e r in 
sales. P a rt t im e  tra in e e s  fo r  appliance, 
T .V . ,  video stores. Im m ediate openings. 
Full t im e  s u m m e rs  to o ! Call Neil 2 2 7 - 
1 777
—  W a n te d : A  p e rs o n  f ro m  Lin den a re a  
to  c o m m u te  w ith : Call Je a n e tte  9 2 5 - 
1006
—  B o o k K e e p e r. E x p e rie n ce  n e ce ssa ry. 
P a rt tim e , 4 -6  h rs  w e e k ly . M u s t be 
reliable a n d  flexible. Call 7 4 6 -6 3 8 6 , 
C y n d a  W illiam s. If n o t h o m e , le a ve  
n a m e , n u m b e r a n d  m e s sa g e .
—  U n iq ue  S p e cia lty  fo o d  s to re  (M o n t ­
c la ir) se e k s  e m p lo ye e . E x p e rie n c e  n o t 
as n e c e s s a ry  as reliability, love o f fine 
fo o d s and c o n ce rn  fo r people. R e sp o n d  
t o  G . S .  c / o  T h e  M o n t c l a r i o n .
N E E D  C A S H ?  E a rn  $500* each  school 
y e a r, 2 -4  (f le x ib le ) h o u rs  p e r  w e e k  
p lacing  a n d  filling p o s te rs  on c a m p u s. 
S e rio u s  w o r k e r s  o n ly : w e  g ive  re c o m ­
m e n d a tio n s . Call n o w  fo r  s u m m e r 6t 
n e x t  fall. 1 -8 0 0 -2 4 3 -6 6 7 9 .
Is It t ru e  y o u  can b u y  g o v e r n m e n t  
je e p s  f o r $44 th ro u g h  th e  U .S .g o v e r n ­
m e n t?  G e t  th e  fa c ts  to d a y  ! Call 1 -312- 
742-1 142 e x t  6181.
—  G O V E R N M E N T  J O B S . $ 1 6 ,5 5 9  —  
$ 5 0 ,5 5 3 / y e a r. N o w  H iring. Y o u r  A re a . 
Call 8 0 5 -6 8 7 -6 0 0 0  E x t  R -8 8 8 8 .
P a rt-tim e  m a le /fe m a le ; ‘'U n iv e rs a l” 
w e ig h t in stru cto r w a n te d . 1 -2  m ornings 
p e r w e e k  a t Y O G I  B E R R A  R A C Q U E T -  
B A L L  C L U B  in fa irfie ld . Call Charlie 
2 2 7 -4 0 0 0 .
~ P a rt-t im e  re sp o n sib le  m ale stu d e n t 
w a n t e d  fo r  g e n e ra l c le a n -u p  d u tie s  a t 
Y O G I  B E R R A  R A C Q U E T B A L L C L U B  
in Fairfie ld . 2 -3  n igh ts p e r  w e e k . 4 p .m .
— 9 p .m . Call tim  a t 2 2 7 -4 0 0 0 .
— J .C . P e n n y. W e s t  B e lt M all. 785- 
3 2 0 0 0 . Help W a n te d . P a rttim e  d a y s  
a n d  e ve n in g  W a itre s s — including S u n ­
d a y . Pa. .-tim e  e ve n in g  co o k-in clu d in g  
S u n d a y .
—  N u rs e ry  a tte n d a n t. Responsible  s tu ­
d e n t  w a n t e d  to  b a b y s it  a t  Y O G I  
B E R R A  R A C Q U E T B A L L C L U B in  Fa ir- 
field. 1 — 3 d a y s  p e r w e e k . 9 a .m . —  3 
p .m . Call Charlie  a t  2 2 7 -4 0 0 0 .
—  D rive r w a n te d  to  tra n s p o rt child fro m  
M o n tc la irto  M a d iso n . T u e s d a y s -s o m e  
W e d n e s d a y s . $ 1 0  a d a y . Call e ve n in gs 
8 2 2 -2 9 2 8 .
Help W a n te d -F u ll o r P a rt-t im e  ga s 
a tte n d a n t local ga s sta tio n . Call 2 56- 
8 9 7 2  a sk fo r  Ja c k .
—  P a rt-tim e  B a rte n d e r  w a n te d . Local 
C lifton Pub. E x p e rie n c e  p re fe rre d  b u t 
will tra in . Cal! 7 7 9 -6 4 3 0 . L e a v e  n a m e , 
p h o n e , n u m b e r a n d  a b rie f m e s s a g e  
a n d  w e'll re tu rn  th e  y o u r  call.
—  R E W A R D : F re e  trip  to  D a y to n a  plus 
C o m m issio n  M o n e y . W A N T E D :  O rg a n ­
ized g ro u p  o r individual to  p ro m o te  th e  
*1 S p rin g  B re a k  T r ip  to  D a y to n a . If 
y o u  a re  in te re s te d  in o u r r e w a r d  call 
(4 1 4 )  7 8 1 -0 4 5 5  o r  1 -8 0 0 -4 5 3 -9 0 7 4  
im m e d ia te ly  ! O r  w r ite  D e s ig n e rs  of 
T r a v e l,  N. 4 8  W . 13334 W . H a m p to n  
A v e , M e n o m e e  Falls W l 53051 .
Life
Insurance?  
W h o  N eed s  
It?
Almost everyone,
eventually. And now is the time to start your life insurance 
protection, while you're still in college. Premium rates are lower 
when you're young, and soon you start building cash values 
early for future opportunities.
Prudential has a policy just for you. It can guarantee you the option 
to buy additional life insurance in the future regardless of your 
health or occupation.s>
V__)  Talk to someone from the Rock about
Prudential's life insurance plans tor 
students. Talk to:
W
Doreen Mollenhauer 
55 Madison Avenue 
Morristown, N.J. 07960 
201-539-4311 
MSC CLASS OF ‘63
Prudential
Life-Health-Amo Haw
The Prudential Insurance 
Company ol America 
Corporate Office,
Newark. New Jersey
Reproductive Health Caro Professionals 
A b o r t i o n
F r e e  p re g n a n c y  te s ts  
F r e e  co u n se lin g  
Local o r gene ral anesthesia
O n e  L o w  F e e  • S t r ic t ly  C o n f id e n t ia l
B o a rd  c e rtif ie d  
g y n e c o lo g is ts
489-2266
1 0 Zabriskie S tre e t ,  H a c k e n s a c k
crossword puzzler
------------ Look fo r answ ers in next issue ----------
ACROSS
1 Gratuities 
5 Everyone 
8 Fish sauce
12 Above and 
touching
13 Capuchin 
monkey
14 Facts
15 Pleasing 
flavor
17 Beautiful
19 Common­
place
20 Fencing 
swords
21 Abound
23 Strokes
24 High card
26 Domain
28 Bushy clump
31 Proceed
32 Expire
33 Pronoun
34 Poem
36 Dinner
course
38 Church 
bench
39 Metal 
fastener
41 River duck
43 Cant of 
thieves
45 Regions
48 Deplore
50 Flexible
51 Part of 
stove
52 Tiny
54 Slave
55 Strip of 
leather
56 Worthless 
leaving
57 Jump
DOWN
1 Fruit cake
2 Roman road
3 Courteous
4 Malice
5 Pallor
6 Note of scale
7 Brim
8 Clever
9 Newest
10 Diminutive 
suffix
11 Low islands 
16 Prophet
18 Paper 
measure
22 Commemo­
rative disk
23 Fold
24 Time gone by
25 Food fish 
27 Be ill
29 Be in debt
30 Condensed 
moisture
35 Glossy paint
A n s w e rs  to last w e ek ’s puzzler
36 Notice
37 Transaction
38 Gratify
40 Concerning
42 Fairy in 
"The
Tempest''
43 Untidy
person: si. 
44 Wash
46 Girl's name
47 Walk
49 Couple
50 Fondle 
53 Teutonic
deity
1984 United Feature Syndicate. Inc.
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Starts Friday September 28 
At A flagship Theatre Near you]
THEIR 10 YEAR OLD DAUGHTER 
IS SUING THEM FOR DIVORCE.
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P h o to  b y  C h ris  G a rc ia
T h e  w o m e n ’s  fie ld  h o c k e y  t e a m  lo s t  a c lo s e  m a t c h  a g a in s t  K in g s  C o lle g e  T u e s d a y  
a t h o m e  b y  a s c o re  o f  2 -1 .
Rebuilding year for field hockey
co n t. f r o m  b a c k p a g e
year’s g o a l-k e e p e r, w h o  is u n able  to  
■ »-play a t th e  p re s e n t t im e  b e c a u s e  o f an 
injury s u ffe re d  th e  o p e n in g  g a m e ; 
Nance H a rd e n b e rg , c e n te r  h a lfb a ck ; 
Cathy B u rk e , right link; D ebbie B a llw a y, 
a right w in g  a n d  M a u re e n  M c M a n u s , 
sw e e p e r last line d e fe n s e . N e w  m e m ­
bers of th e  te a m  co n sist o f  ju n io r B a rb  
Benson a n d  t w o  tr a n s f e r  s tu d e n ts , 
K a th y K lu x e n  a n d  E liz a b e th  T ra ill 
M cCabe. M c C a b e , a c c o rd in g  to  Coach 
G oldbrenner, "h as g u ts  a n d  d e s ire .” 
N e w  fre s h m e n  to  th is  y e a r 's  te a m  
are Kelly B ro d m a n , sta rtin g  goal te n d e r. 
Karen M ongelli, Lisa M o n te n g ro  and 
Jeanne Parhell.
“W ith th e  c o a c h ’s e n th u s ia s m  and 
j com bined te a m  e ffo rts , w e  h ope to  
I have a s u c ce s sfu l s e a s o n ,” said th e  
I trica p ta in s . W e a k  p o in ts  o f th e  te a m  
this y e a r  a re  th e  lack o f e x p e rie n ce
and th e  sm all n u m b e r o f girls w h o  
w e n t  o u t  f o r  th e  te a m . G o ld b re n n e r 
fe e ls  "th is  will be a y e a r  fo r  rebuilding 
a n d  d e ve lo p in g  a s tro n g e r  te a m  fo r  
th e  fu tu re ."
" T h e  p la y e rs  h a v e  g r e a t  c o m m u n i­
ca tio n  th r o u g h o u t  a g a m e . T h e  s tro n g  
ca p ta in s  a n d  co o p e ra tio n  o f  th e  te a m  
should lead to  a positive  season," sta te d  
th e  co a ch .
G o ld b re n n e r c a m e  into a v e r y  re c e p ­
tiv e  g ro u p  o f  girls th is  y e a r. She e n jo ys 
w o rk in g  w ith  te a m  v e r y  m u c h . H e r 
a s s is ta n t L y n  La B a r  h a s c o n tr ib u te d  a 
g r e a t  dea|, to  th e  te a m . L a B a r  is a 
g o -g e tte r  w ith  lots o f e n th u s ia s m . T h e  
co a ch 's  goal fo r  this y e a r  is to  im p ro v e . 
T h e y  a re  sh o o ting  fo r  a 5 0 0  se a so n .
Y o u  ca n  c a tc h  th e  n e x t h o m e  girls 
field h o c k e y  g a m e  S a tu rd a y , S e p t. 29. 
T h e y  will be  p la yin g  K e a n  College a t 
7 :3 0  p .m .
__ soorts
/-SPORTS SHORTS---------------------------------- v -^
W o m e n ’s te n n is  te a m  b e a t 
R u tg e rs -C a m d e n  9 -0
T h e  w o m e n 's  te n n is  te a m  tro u n c e d  
R u tg e rs -C a m d e n  b y  a sc o re  o f  9 -0  S a t­
u rd a y . T h e  Indians w o n  th e ir m a tc h e s  
in s tra ig h t s e ts  o v e r  an o u tc la s se d  
R u tg e rs  sq uad.
F irs t  singles Linda W a tc h m a n  led 
th e  M S C  o n s la u g h t b y  d e fe a tin g  h e r 
o p p o n e n t 6 -1 ,6 -0 . N u m b e r t w o  singles 
P a t L a s s e n  also had a la u g h e r, d e fe a t ­
ing th e  opp o sitio n , 6 -2 , 6 -0 .
“ G e t  y o u r  k ic k s !” 
S o c c e r s ta tis tic ia n  needed
. T h e  a th le tic  d e p a rtm e n t  is in need 
o f a s o c c e r s ta tistic ia n . T h e  s tu d e n t 
m u s t  qualify  fo r  th e  financial aid w o rk  
stu d y  p ro g ra m . No e x p e rie n ce  is n e ce s­
s a ry . If in te re s te d  c o n ta c t M rs . C o o p e r 
a t e x t. 5234.
W o m e n ’s b a s k e tb a ll 
m e e tin g  T u e s d a y
F o r a n y o n e  in te re s te d  in w o m e n ’s 
b a sk e tb a ll th e re  will be a m a n d a to ry  
m e e tin g  on T u e s d a y , O c t . 2 a t  4 p .m . 
in P a n ze r G y m . F o r m o re  in fo rm a tio n  
c o n ta c t  H e a d  C o a ch  Jill J e f f r e y  a t 
8 9 3 -5 2 4 7 .
M e n ’s c ro s s  c o u n try  2-1 
a f te r  d u a l m e e t s p lit
T h e  m e n 's  c ro ss  c o u n try  te a m  upped 
its re c o rd  to  2-1 a f te r  splitting a 
tri m e e t w ith  G la ssb o ro  S ta te  College 
a n d  N e w  J e r s e y  In s titu te  o f  T e c h n o ­
logy a t G a rre t  M o u n ta in .
F ra n k  C a izzo ’s fo u rth  place  finish 
helped th e  Indians cru s h  N J IT ,  19-41 . 
Caizzo  had a t im e  o f  2 6 :0 8  fo r  the  
1 0,000 m e te r  (6 .2  m ile ) c o u rse .
P e te  G u th rie  fin ished a s tro n g  s e v ­
en th  w ith  a tim e  o f 2 6 :5 5 . F ra n k  Liebel, 
Jim  O 'H a ra  a n d  Jo h n  H o g a n  ro u n d e d  
o u t th e  to p  fiv e  fin is h e rs  fo r  th e  
Indians. T h e  trio  fin ishe d  e le v e n th , 
tw e lv e th  and fo u rte e n th  re s p e c tiv e ly .
W o m e n ’s field h o c k e y  te a m  
b la n k e d  b y  T r e n t o n  5 -0
D e sp ite  being blanked b y  T re n to n  
S ta te  5 -0  S a tu rd a y , th e  Indians field 
hockey team  w a s  not w ithout an outstand­
ing p e rfo rm e r. F re s h m a n  K e lly  B ro o - 
m a n  re c o rd e d  I2 s a v e s  f o r  M S C . T h e  
g o a lk e e p e r has d o n e  an a d m ira b le jo b  
fo r  th e  Indians all se a s o n  w h ile  re ­
placing an injured Lisa F lyn n .
W ritte n  b y  T o m  B ra n n a
V_____________________________________________________ /
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Tennis team 
looks toward 
strong season
B y  B e n  S m ith
T h e  w o m e n ’s te n n is  t e a m , w h o  
fin ished w ith  a 7 -4  re c o rd  last seaso n 
a n d  w e r e  fo u rth  in th e ir c o n fe re n c e , 
look f o r w a r d  to  a n o th e r su cce ssfu l 
se a s o n . D e sp ite  th e  loss o f A m b e r  
S m it h  . la s t  y e a r 's  n u m b e r  t h r e e  
singles p la y e r, all th in g s  in dicate  a 
s tro n g e r seaso n.
"M o re  th a n  in o th e r y e a rs ,” explained 
C o a ch  Linda G a la te , "I th in k  w e  h a ve  
g r e a te r  d e p th  th ro u g h o u t o u r  singles 
line -up. Th is , coupled w ith  s tro n g  s e rv e  
and vo lle y  on th e  par t  o f Linda W a tc h ­
m a n  a n d  P a t L a ss e n , sh ould  be f a v o r ­
a b le  t o w a r d  im p ro v in g  la s t y e a r 's  
re c o rd ."
A f t e r  t h e i r  f i r s t  m e e t  a g a in s t  
M o n m o u th  College w a s  can celled, th e  
tennis te a m  c a p tu re d  a decisive v ic to ry  
a g a in s t Farle igh  D ickinson U n iv e rs ity . 
T h e  w o m e n  d e fe a te d  F D U  in all six 
singles m a tc h e s  a n d  w o n  t w o  o u t  o f 
th re e  d o u b le s m a tc h e s . T h e  o nly  loss 
c a m e  w h e n  Eileen M cNeill and  A u d re y  
Kelly, p la yin g  to g e th e r  fo r  th e  firs t  
tim e , w e r e  b e a te n  b y  F D U ’s to p  t w o  
singles. C o a ch  G a la te  said, "Th e  girls 
p la ye d  e x tre m e ly  w ell fo r  th e ir f irs t  
tim e  to g e th e r  a g a in s t th e  b e s t th a t  
F D U  ha d  to  o ffe r."
T h e  te a m  is led b y  W a tc h m a n , a 
tra n s fe r stu d e n t fro m  R u tge rs . Lassen,
T h e  w o m e n ’s  t e n n is  t e a m  lo o k s  t o  
im p r o v e  la s t  s e a s o n 's  7 -3  re c o rd .
last y e a r ’s n u m b e r o n e  p la y e r, is n o w  
n u m b e r t w o  fo llo w e d  b y  Kelly  C a rro le , 
K a re n  C anind, G e r r y  M a s te rs o n , and 
fre s h m a n  K a th y  L im m s. T h e  doubles 
te a m s  co n sist o f Eileen M cNeill and 
A u d re y  Kelly, K a re n  Canind a n d  K a th y  
L im m s, a n d  R egin a  F e d u n ie w e z  and 
G a b rie le  B in d e r. T h e  te a m  looks f o r ­
w a r d  to  th e ir n e x t m a tch  a t M o n m o u th  
to d a y .
PILOT PRECISE 
ROLLING BALL PENS 
NOW  WE GIVE V O I 
A CHOICE
If you love fine writing, now 
you con choose between two 
Precise Rolling Ball pens that 
write so fine yet flow so 
smoothly you'll wonder how 
we made it possible.
And it's only The Precise 
that allows you to write so 
beautifully in either fine 
point or extra fine point.
The price? It's even 
finer. Only $1.19 each.
PILOT PRECISE ROLLING BALL PENS.
2 OF THE FINER THINGS IN LIFE.
PILOT
‘ ®
iw H  9 ) H  i  1
Indians batter Rutgers 11 -5
c o n t. f r o m  b a c k p a g e
innings b e fo re  g iving  w a y  to  m iddle 
re lie ve r T o m  C a re y .
M e a n w h ile , R u tg e rs  p itc h e rs  w e r e  
falling behind M S C s  b a tte rs . O n e  p la ye r 
n o te d , " W h e n e v e r  y o u  fall b e h in d , 
y o u ’re  go in g  to  g e t  h it. E v e n  w h e n  
S h a u n  fell behind, he g o t  h it.”
M ike L itte rio  w a s  on e  Indian b a tte r  
w h o  capitalized on R u tg e rs  p itching. 
H e  hit a solo h o m e  ru n  to  rig h t field in 
th e  s e v e n th  to  p u t  M S C  into  d o u b le ­
fig u re s . C e n te r  fie ld e r T im  Jo h n s o n  
w a s  a n o th e r w h o  ju m p e d  all o v e r  th e  
K n ig h ts ' p itc h e rs , go ing 4 fo r  4 w ith  a 
w a lk  and t w o  stolen bases. T h e  Indians’ 
a tta c k  w a s  sp re a d  th ro u g h o u t  th e  
lineup, p e rh a p s th e  fa c to r w h ich  m a k e s 
th is  te a m  th e  ca lib u r it is. O n ly  Jo h n  
C o w a n  (2  fo r  3 )  a n d  A n d y  W e lte r  (2  
fo r  4 )  d ro v e  in t w o  ru n s fo r  M S C .
It w a s  a solid w in  fo r  th e  Indians, 
w h o  s e e m  to  be  b a tte rin g  o p p o sin g  
p itc h e rs  w ith  re la tive  e a se . C o a ch  K e ­
vin  C o o n e y  c o m m e n te d  on th e  t e a m ’s 
o ffe n s iv e  o u tp u t, “W e  should  hit w ell, 
b u t w e  hit so m e  y o u n g  p itc h e rs  to d a y .
W e  h a v e n ’t  se e n  real g o o d  v e te ra n  
p itch in g  y e t , b u t I e x p e c t  w e ’ll hit 
w e ll.”
A m o n g  th e  s ta rs  o f  th e  g a m e  a n d  
on e  C o o n e y  e x p e c ts  to  g e t  his sh a re  
o f h its is th ird  b a s e m a n  B o b  Y e a g e r. 
Y e a g e r  w e n t  3 fo r  4  w ith  an R B I on 
F rid a y  a n d  s m a c k e d  th e  ball all o v e r  
th e  field. C o o n e y  n o te d , “ E v e n  his o u ts  
a re  h a rd  o u ts ."
C o o n e y  also pointed  to  th e  a ll-around 
c o n trib u tio n s  f ro m  e a ch  o f his p la ye rs ; 
a Case in p o in t is J o d y  T o b ia . T h e ; 
se c o n d  b a s e m a n  is in th e  m id s t o f  a 
m in o r b a ttin g  slum p, b u t C o o n e y  re ­
m a rk e d , “ H e ’s still doing th in gs  to  help 
th e  te a m , like m o v in g  th e  ru n n e r o v e r  
on a g ro u n d  o u t. T h a t ’s im p o rta n t, so 
I'm h a p p y .”
A s  f o r  th e  fu tu re  o f  th e  19 8 4 -8 5  
M S C  baseball te a m , C o o n e y  s ta te d , "It 
sh ould  be  a g o o d  y e a r . W e  co uld  y s e  
o n e  m o re  g o o d  s ta rte r . If w e  g e t  Paul 
N elson b a c k -h e ’s co m in g  b a c k  f ro m  a 
r o ta to r  c u ff  in ju ry -w e ’re  go in g  to  be  
to u g h  to  b e a t."
MSC splits twinbill with Monmouth
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’BUDWEIStR'
liAGlKUiM
Budweiser.
K IN G  O F  BE ER S*
The Student Intramural & Leisure Council (SILC) would 
like to take this opportunity to welcome old, as well as, new 
participants to our Intramural Recreational Sports Program. 
SILC, in coordination with the Campus Recreation Dept, 
will attempt to provide a wide range of sports, special 
events, and activities for Men and Women on the competitive 
and non-competitive levels, and for those of a more 
competitive nature, look into S IL C ’s Team Point 
Competition, where your team accumulates points through 
out the school year and the team with the most points at the 
end of the Spring Semester will be named the Intramural 
Champions and awarded as such.
UPCOMING EVENTS
Aerobics
Men’s & Co-Ed Softball 
Open Floor Hockey 
Foul Shooting Tournament 
BAckgammon
Men’s 1-on-1 Basketball Tournament
For information on dates, time, place, and when 
, applications will be available, call Campus Recreation at 
893-4418, The Fieldhouse at 893-7494 or stop by the SILC 
Office, Student Center, 4th Floor, Room 418.
c o n t. f r o m  b a c k p a g e
go . D ue to  th is  f a c t  th e  Indians cru s h e d  
a n y  h o p e  th e  o p p o n e n t m ig h t h a v e  
had fo r  s w e e p in g  th e  double h e a d e r.
T h e  h ittin g  p o w e r  o f  M S C  e x p lo d e d  
in th e  f irs t  w h e n  so m e  o f  M S C ’s fin e s t 
s lu g g e rs  c a m e  to  b a t. D a v e  S ta n - 
is la w c z y k  b la ste d  a h o m e r to  k n o ck  in 
o n e  ru n  a n d  Jo h n  C o w a n  b ro u g h t in 
t w o  w h e n  he rip p e d  a trip le  a n d  Nick 
Zichella doubled.
In th e  sixth  th e  Indian's T im  Jo h n s o n ,
w h o  is b a ttin g  .5 1 0  th is  fall se a so n , 
c o n tin u e d  his h o t h itting as he w e n t  2 
fo r  3 w ith  a trip le  and an R B I.
” l w a s  p le a sed  w ith  th e  w a y  w e  
c a m e  b a ck  in th e  f irs t  g a m e . A t  one 
p o in t w e  w e r e  d o w n  1 1 -0  a n d  b ro u g h t 
it up  to  1 2 -6  b u t w e  co u ld n ’t  s to p  th e m  
fro m  sc o rin g . I th in k  it is a g o o d  sign to  
be able to  c o m e  b a ck  f ro m  th a t  kind p f 
loss a n d  b lo w  th e m  a w a y  in th e  firs t 
innin g o f  th e  s e c o n d  g a m e ,"  sai<$ 
C o o n e y.
T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  S e p t  27, 1984 27,
sports
Indians crush Kean 4 3 -3  in Pride Bowl
( A b o v e )  H e a d  C o a c h  R ic k  G ia n c o la  h a d  
t o  b e  p le a s e d  w i t h  w h a t  h e  s a w  S a t u r ­
d a y . ( B e l o w )  S ix  m o r e  p o in t s  re c o rd e d  
o n  th e  b o a rd  f o r  M S C .
P la c e  k ic k e r  J o e  P e rri b o o t s  a k ic k  o f f . P e rr i  h a s  h it  17 s t r a ig h t  e x t r a  p o in ts , f o u r  in  
th e  P rid e  B o w l.
**S C ’s d e fe n s e  s e n d s  a  K e a n  b a c k  f ly in g . T h e  ‘D ’ a g a in  
»P o s it io n 's  o ffe n s e , a s  it  has b e e n  all s e a s o n .
P h o to  b y  C in d y  B a c o n  
w a s  a  b r ic k  w a ll  t o  th e
P h o to  b y  C h a r le s  B o w m a n  
( A b o v e )  R u n n in g  b a c k  A r c h ie  P e te rs o n  
b r e a k s  t o  th e  o u ts id e  w i t h  a K e a n  
d e fe n d e r  in  h o t  p u r s u it .  ( B e l o w )  P e te r ­
s o n  w a t c h e s  t h e  d e fe n s e  t a k e  c h a rg e .
B y  “ T h e  J e t "
T h e  Indians m a in ta in e d  th e ir  p rid e  in 
f ro n t  o f  a c r o w d  o f  o v e r  1 0 ,0 0 0  fa n s  
last S a tu rd a y , as th e y  a d v a n c e d  
th e ir  re c o rd  to  2-1 w h e n  th e y  b e a t 
K e a n  College in a 4 3 -3  ro u t.
T h e  g a m e  w a s  p la y e d  a t  Scho o ls 
S ta d ium  in N e w a rk  and all th e  p ro ce e d s 
o f  th e  g a m e  w e n t  to  P ro je ct Pride, a 
p ro g ra m  c re a te d  to  help y o u th s  in 
N e w a rk . T h is  w a s  th e  s ix th  annual 
Pride B o w l.
A f t e r  a 41 -y a r d  p u n t  b y  M S C 's  D an 
D o o le y , th e  Indians ca p ita lized  o n  th e ir 
n e x t t w o  p o s se ss io n s  in th e  f irs t  q u a r­
te r . B o th  d riv e s  w e r e  tu rn e d  into 
s c o re s , as K e a n  fu m b le d  tw ic e  inside 
th e ir o w n  2 0 -y a rd  line. R a y  M o o re  
re c o v e re d  th e  f irs t  fu m b le  w h ic h  led 
to  a Jo e  P e rri 26  y a rd  field goal and 
T o n y  Zu p p a  re c o v e re d  th e  se co n d  
w h ic h  led to  P a t Luzzi sco rin g  on a 
o n e -y a rd  ru n  w ith  3 :3 5  le ft in th e  f irs t. 
Perri s c o re d  th e  f irs t  o f  fo u r  e x tra  
p o in ts a n d  his s tre a k  is still alive w ith  
1 7 c o n s e c u tiv e  e x tra  p oints.
"O u r o ffe n s e  has g o tte n  m u ch  b e tte r  
and w e  to o k  a d v a n ta g e  o f o p p o rtu n i­
ties th a t  c a m e  o u r w a y ,"  expla ined 
Rick G iancola.
T h e  Indians s tru c k  early  in th e  second 
q u a rte r  w h e n  Luzzi s c o re d  his se co n d  
to u c h d o w n  f ro m  six y a rd s  o u t a n d  th e  
ro u t  w a s  on . D u e  to  an in te n se  o ffe n ­
sive  line led b y  Jim  R e n e a, E d  K o ste ck i, 
T o n y  S w e e t , a n d  B o b  K n u d s o n , th e  
Indians co n tro lle d  "th e  pit" th ro u g h o u t 
th e  w h o le  ga m e .
A f t e r  a W a lte r B rig g s ' fu m b le  K e a n  
College had th e ir f irs t  o p p o rtu n ity  to  
p u t  th e  ball in th e  e n d zo n e , b u t th e  
Indians del e n se  foiled th o s e  plans. 
A fte r  eight plays, K e a n 's  G e o rg e  M a rtin  
b o o m e d  a 4 1 -y a r d  field go al in th e  
closing m in u te s  o f th e  half, m a k in g  th e  
s c o re  1 7 -3 .
Giancola  stu ck  w ith  his g a m e  plan 
th ro u g h o u t th e  w h o le  g a m e  a n d  it paid 
o ff . " O u r  d e fe n s e  p la ye d  v e r y  w ell and 
o u r o ffe n s e  re a lly  p la y e d  up  to  th e ir  
full p o te n tia l in th e  se co n d  h a lf,"  G ia n ­
cola said.
T o n y  Z u p p a , D a n  Z a k a s h e fs k i, T o n y  
D e fe d e , Keith  T ie rn e y , and M o o re  w a s
ju s t  a f e w  o f  th e  d e fe n s iv e  m e m b e rs  
th a t  G iancola  p ra ise d . M o o re  re c e ive d  
th e  M o s t V a lu a b le  P la ye r a w a r d  fo r  
th e  Pride B o w l. H e  co lle cte d  e igh t 
ta ck le s , t w o  fu m b le  re c o v e rie s  and a 
fu m b le d  p u n t re tu rn  w h ic h  led to  a 
to u c h d o w n .
E a r ly  in th e  th ird  q u a rte r  B rig g s  
c o n n e c te d  w ith  V a n  Jo h n s o n  fo r  the  
n e x t  M S C  s c o re  fro m  36 y a rd s  o u t. 
B rig g s  ca p p e d  o ff  a se ve n  p lay. 7 7 -y a rd  
d riv e  w ith  th e  p a s s  p la y a n d  Perri 
p o p p e d  th e  e x tra  point.
B rig g s  fin ishe d  th e  d a y  w ith  1 3 c o m ­
p le tio n s in 22  a t te m p ts  fo r  1 4 6  y a rd s . 
S ix ty  o f  th o s e  y a rd s  w e n t  to  B ry a n  
Scipio. H e c a u g h t fiv e  p a ss e s  w h ich  
k e y e d  t w o  M S C  sc o re s .
M o o re  c a m e  b a ck  into th e  p ictu re  
a f te r  re tu rn in g  a p u n t fo r  30  y a rd s  
a f te r  K e ith  T ie rn e y  p a rtia lly  b lo cke d  
it. " O u r  special te a m s  a re  looking v e r y  
g o o d . T h e y  ju s t  need to  be m o re  c o n ­
s is te n t fo r  u s ,"  a s s e rte d  G aincola.
W h e n  M S C 's  o ffe n s e  to o k  th e  field 
a ga in  a f te r  a K e a n  p u n t, B rig g s  led th e  
te a m  d o w n fie ld  re a ch in g  E d  C h a vis  
f o r  19 y a rd s  o u t fo r  th e  n e x t  sc o re . 
W ith  P e rri’s k ick M S C  pulled  to  a 3 6 -3  
lead w ith  1:08 le ft in th e  th ird  q u a rte r.
F o r  th e  la st f iv e  m in u te s  o f  th e  
fo u rth  q u a rte r  G iancola  p la y e d  so m e  
o f th e  y o u n g e r p la ye rs  such  as q u a rte r­
b a ck  M a rk  Lisa ( t w o  co m p le tio n s  fo r  
28  y a r d s ) and L e ry  H o rn  (t h r e e  ca rrie s  
fo r  15 y a r d s ) .  T h e y  p u t  in ju s t  as m u c h  
e f f o r t  as th e  firs t  strin g  did in th e  
o p ening q u a rte r.
W h e n  V ic to r  S tanzia le  in te rc e p te d  
a n o th e r K e a n  p a ss , Lisa s u rg e d  th e  
te a m  31 y a rd s  in th r e e  p la y s  w ith  Phil 
L a G re c a  g e ttin g  th e  call to  p u t th e  ball 
in f ro m  th e  e igh t y a rd s  o u t. K e a n  held 
o n to  th e  ball fo r  th e  closing se c o n d s  o f 
th e  g a m e , w a tc h in g  th e  d re a m s  of 
b e a tin g  M S C  tick  a w a y .
W e ’ll e n jo y  th e  v ic to ry  fo r  rig h t n o w . 
b u t  c o m e  M o n d a y  it is rig h t b a c k  to  
w o r k ,"  G iancola  c o m m e n te d  a fte r  th e  
ga m e .
T h is  w e e k 's  o p p o n e n t will be R a m - 
a p o , w h o  is ra n k e d  se c o n d  in th e  c o n ­
f e re n c e . T h e  g a m e  will be p la y e d  a t 
S p ra g u e  field a n d  k ick o ff is a t  8  p .m .
Football team is now 2 -1  on season, 
face Ramapo at Sprague Field Saturday
1.0 .
We’re talking proud! MSC 43  - Kean 3
See P rid e  B o w l  s t o r y  a n d  p h o to s  o n  p. 2 7 .
Alports
*  *  *  *  T h u r s - ,  S e p t . 2 7 , 1 9 8 4  -fr
In baseball action:
Indians 2 for 3 over weekend
P h o to  b y  C h ris  G a rc ia
M S C  a t t e m p t s  t o  p ic k  o f f  a W ill ia m  P a te r s o n  b a s e  r u n n e r  d u r in g  T u e s d a y 's  g a m e  a t  
P it t s e r  F ie ld . T h e  In d ia n s  w o n  1 3 -8 .
Soccer team ties Rutgers 1-1; 
triumphs over Jersey City 4-1
B y  J o A n n  N ie m a s z
Indian d ra w
T h e  m e n 's  s o c c e r te a m  w e n t  into 
double o v e rt im e  in th e ir  a t te m p t  to  
d e fe a t R u tg e rs  C a m d e n  on S p ra g u e  
Field last S a tu rd a y  a fte rn o o n . T h e  
g a m e  e n d e d  in a 1-1 tie.
M S C  to o k  th e  lead e a rly  in th e  g a m e . 
A t  3 :2 5  in th e  f irs t  p e rio d , se n io r f o r ­
w a r d  G e o rg e  K y ria c o u , a ss iste d  b y  
ju n io r f o rw a rd s  A le x  P iczozek a n d  Jo h n  
lo a n n o u ,s c o re d .
R u tg e rs  tie d  th e  g a m e  up a t 6 :2 5  in 
th e  s e c o n d  p e rio d  w h e n  Paul W allo- 
w itch ,a s s is te d  b y  Rich A lb e r, p u t  th e  
ball in th e  ne t.
It w a s  a c o n s ta n t  s tru g g le  th r o u g h ­
o u t th e  re s t  o f th e  s e c o n d  h a lf a n d  th e  
s c o re  re m a in e d  tie d . T h e  t w o  te a m s  
w e n t  into  t w o  te n  m in u te  o v e rtim e s . 
T h e  Indians d o m in a te d  th e  field b u t 
R u tg e r 's  d e fe n s e  held t ig h t. M S C ’s 
P iczo ze k  had an  e x c itin g  s h o t o n g o a l. 
H o w e v e r  ;t  w a s  p ick e d  up  b y  R u tg e r 's  
goalie P e te  D e fo rd .
T h e  Indians, led b y  K ry ia c o u  a n d  
lo a n n o u  w ith  t w o  s h o ts  e a c h , h a d  a 
to ta l o f  s e v e n  a t te m p ts  o n  R u tg e r 's  
goal. R u tg e r’s a ss e t, A lb e r, co n trib u te d  
fo u r  o f  R u tg e r 's  nine s h o ts  o n  goal in 
his a t te m p  to  s c o re  on th e  Indian’s 
so p h o m o re  g o a lk e e p e r M ike F ie rste in .
M S C  4 - JC S C  1
T h e  Indians b e a t J e r s e y  C ity  S ta te  
College 4-1 y e s te rd a y  a fte rn o o n  on 
th e  G o th ics h o m e  field, recording  M S C ’s 
f irs t  w in  o f  th e  se a so n .
J e r s e y  C ity  o p e n e d  th e  sco rin g  e a rly  
in th e  f irs t  p e rio d  ta k in g  th e  lead 1 -0  
B u t  f ro m  th e n  o n . th e  Indians d o m i­
n a te d  th e  g a m e .
In d ia n s c o -c a p ta in  Jo h n  lo a n n o u  
s c o re d  all fo u r  go als fo r  M S C . giving 
him  a to ta l o f s e v e n  goals th is  se a so n . 
T h e  ju n io r f o r w a r d  w a s  a ss iste d  in th e  
f irs t  p e rio d  b y  s o p h o m o re  h a lf-b a ck  
D a n n y  S im on. S e n io r f o r w a r d  Chris 
M isth o s  a ided lo a n n o u ’s se c o n d  goal 
in th e  final p e rio d  o f  th e  g a m e .a n d  
ju n io r f o r w a r d  A le x  P iczczek h elped 
him  o u t  w ith  th e  o th e r  t w o .
M S C  had a to ta l o f  27 sh o ts  o n g o a l, 
o f w h ic h  12 s a v e s  w e r e  m a d e  b y  
J e r s e y  C ity ’s goal k e e p e r. In tu rn , th e  
G o th ic s  m a d e  20  a tte m p ts  on th e  
Indian's goal a n d  e a rn e d  s o p h o m o re  
goalie M ike F ie rste in  e igh t s a v e s .
In this g a m e , M S C  s c o re d  m o re  goals 
on J e r s e y  C ity  th a n  th e y  h a v e  let up all 
seaso n. T h e  Indians m o re  th a n  doubled 
J e r s e y  C ity 's  goals a g a in s t, as th e  
G o th ics  h a d  let up only th re e  go als in 
th e ir  f iv e  g a m e s .
T h e  Indians re c o rd  is 1-2 -2 .
Women’s field hockey team rebuilds
B y  S u s a n  R e s n ic k
A lth o u g h  th e  w o m e n 's  field h o c k e y  
te a m  is o ff  to  a s lo w  s ta rt . H e a d  
C o a ch  S h a ro n  G o ld b re n n e r fe e ls  "w ith  
a lot o f  h a rd  w o r k  a n d  e f f o rt  th e  girls 
should h a v e  a su c ce s sfu l se a s o n ."
D e sp ite  b eing s h u to u t  in th e  f irs t  
t w o  g a m e s  o f th e  se a s o n  b y  H o fs tra  
a n d  D r e w , th e  te a m  c a m e  to  life in th e  
third g a m e  of th e  season beating B rid g e ­
p o rt  3 -0 .
T h is  y e a r 's  te a m  c o n s is ts  o f  a n e w  
co a ch  a n d  a n u m b e r o f  n e w  p la y e rs . 
A c c o rd in g  to  G o ld b re n n e r. th is  y e a r  is 
go in g  to  be  a rebuild ing  se a s o n . T h e  
girls a re  y o u n g  a n d  m o tiv a te d  a n d  th e  
c o a c h 's  h o p e  fo r  th e  se a s o n  is f o r  th e
girls to  learn  to  p la y  w ith  each  o th e r  as 
w e ll as c o m m u n ic a te  a n d  g e t a feeling 
o f co h e s iv e n e s s . T h e r e 's  a lot o f  r a w  
ta le n t th a t  n e e d s to  be  d e ve lo p e d .
R e tu rn in g  to  th e  te a m  th is  y e a r  a re  
th e  tr i-c a p ta in s  K im  " to a s t"  T r o a s t ,  
Linda G ric e  a n d  D a w n  M o rg e n th ie n . 
T r o a s t ,  a f o r w a r d , s c o re d  t w o  goals in 
th e  w in  a g a in s t B r id g e p o rt . S h e  is a 
g r e a t  le a d e r w h o  a d d s a lot o f e n e rg y  
to  th e  te a m . G ric e , a lso a f o r w a r d , is 
th e  w o rk h o rs e  of th e  s q u a d . She co ve rs  
a lot o f g ro u n d  in a s h o rt  t im e . M o rg e n ­
thien s co re d  th e  third  goal o f th e  B rid g e ­
p o rt  g a m e .
O th e r  p la y e rs  a re  Lisa F ly n n , last 
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M S C  1 1 - R u tg e rs  5
B y  J im  N ic o s ia
If F rid a y 's  baseball g a m e  a t P ittse r 
field w a s  a n y  indication  o f th in g s  to  
c o m e , th e  M S C  te a m  is d e s tin e d  to  be 
go in g  p la c e s — h o p e fu lly  to  th e  College 
W o rld  S e rie s n e x t  sp rin g . T h e  Indians 
co n tin u e d  th e ir d o m in a n c e  o v e r  th e ir 
fo e s  b y  clo b b e rin g  th e  R u tg e rs  S ca rle t 
K n ig h ts  1 1 -5 .
R u tg e rs  sh ould  h a v e  k n o w n , w h e n  
th e ir rig h t fie lder lost T im  Jo h n s o n 's  
le a d o ff trip le  in th e  stin, th a t  it w a s  
go in g  to  be a long d a y . A n d  a long d a y  
(t h e  g a m e  la s te d  ju s t  u n d e r th re e  
h o u rs ) it w a s . F o u r singles fo llo w e d  
Jo h n s o n ’s th re e -b a g g e r  and b y  the  
tim e  th e  firs t  inning w a s  o v e r, th e  
sc o re  w a s  3 -0  M S C .
A n  u n e a rn e d  ru n  b y  R u tg e rs  in th e  
2 n d  inning p u t  th e  s c o re  a t 3-1 , b u t  th e  
Indians c o u n te re d  w ith  a ru n  o f  th e ir 
o w n  in th e  b o tto m  o f  th e  inning w h e n  
R o n  S p a d a ro 's  le a d o ff  sing le  w e n t  
t h r o u g h  t h e  c e n t e r  f ie ld e r ’s le g s , 
a llo w in g  th e  M S C  s h o rts to p  to  m o to r 
all th e  w a y  h o m e .
T h e  th ird  inning s a w  th e  Indians 
p u sh  th r e e  m o re  ru n s  a c ro s s  th e  p la te  
to  p u t th e  g a m e  v irtu a lly  o u t o f  re a ch. 
T h r e e  c o n s e c u tiv e  d o u b le s  b y  B o b  
Y e a g e r , Jo h n  C o w a n  a n d  A n d y  W e lte r 
b ro u g h t  th e  s c o re  to  6-1 a n d  k n o c k e d  
o u t R u tg e rs  s ta rte r  A a ro n  V a n d e rh o rn . 
T w o  o u ts  la te r, a w ild  p itch  b y  re lie ve r 
D a rro n  W in sto n  b ro u g h t W e lte r in to  
sco re .
W ith  a six ru n  lead, M S C  p itc h e r 
S h a u n  G a rr ity  (n o w  2 -0 ) h a d  ro o m  to  
p la y w ith . H e  s c a tte r e d  fo u r  ru n s  on 
nine h its a n d  six w a lk s  th ro u g h  6 2/3 
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M o n m o u th  split
B y  A n n a  S c h ia v o
A lth o u g h  th e  Indians w e n t  d o w n  
1 7 -1 0  in th e  f irs t  g a m e  o f  th e  double 
h e a d e r a g a in s t M o n m o u th  S a tu rd a y , 
th e y  re fu s e d  to  lay d o w n  a n d  die. In 
th e  se c o n d  g a m e . M o n m o u th  g o t a 
ta s te  o f  w h a t  Indian s u m m e r is all 
a b o u t as th e y  fell to  th e  T r ib e  9 -2 .
In th e  f irs t  g a m e , M o n m o u th  to o k  a 
3 -0  lead in th e  f irs t  inning. A lth o u g h  
M S C  s c o re d  ru n s  ste a d ily  th e y  failed 
to  ca tch  up w ith  the  scoring m o m e n tu m  
o f M o n m o u th .
In th e  fo u rth , M S C ’s M ike Litterio  
b la s te d  a h o m e r w h ic h  k n o c k e d  in t w o  
ru n s . B o b  Y e a g e r  b e lte d  a d ouble  and 
a t th e  e n d  o f fo u r  th e  sc o re  1 2 -6 .
Indian s lu g g e r Y e a g e r  p u t on e  o v e r 
th e  fe n c e  in th e  s e v e n th  b u t e v e n  the  
t w o  ru n s  he d ro v e  in co u ld n ’t  close  the  
ga p  fo r  M S C .
“ I th in k  th e  g a m e  w o u ld  h a v e  been 
d iffe re n t  if w e  ha d  u se d  o u r f ro n t  line 
p itch in g  b u t p a rt  o f th e  re a s o n  w h y  
w e  play in th e  fall is to  see  w h a t  th e  
o th e r p la y e rs  can d o ,” said H e a d  Coach 
K e vin  C o o n e y.
T h e  se co n d  g a m e  w a s  p itc h e r D a n n y 
O ls s o n ’s f irs t  s ta r t  th is  fall. O lsson 
w e n t  th e  full s e v e n  and n o tc h e d  a 
v ic to ry . H e  g a v e  up t w o  ru n s  on fo u r 
h its , w a lk e d  on e  a n d  s tru c k  o u t six 
b a tte rs .
T h e  Indians o n c e  a ga in  u se d  a te a m  
o f b o th  s ta rte rs  a n d  n o n -s ta rte rs . Th is  
t im e  h o w e v e r , th e  T r ib e  tu rn e d  the 
ta b le s  on M o n m o u th  rig h t f ro m  the 
s ta rt.
M S C  c o m m a n d e d  a 5 -2  lead o v e r 
M o n m o u th  in th e  f irs t  a n d  n e v e r  let it
c o n t. o n  p. 26
S p o rts  Calendar
Fo o tb a ll
S a t . v s . R a m a p o  ( H )  8  p .m .
B a s e b a ll
T h u r s .  a t  W illiam  P a te rs o n  3 :3 0  
p .m .
S a t . v s .  R id e r  ( H )  12 p .m .
T u e s , a t  Q u e e n s  3 p .m .
W e d . a t  R a m a p o  3 :3 0  p .m .
Field  H o c k e y
T h u r s . a t  R ider 3 :3 0  p .m .
S a t . v s .  K e a n  ( H )  7 :3 0  p .m .
T u e s .  v s .  W ill ia m  P a t e r s o n  ( H )  
3 :3 0  p .m .
S o ccer
F r i ,  v s . S t o c k t o n  ( H )  8  p .m .
T u e s , a t  W illiam  P a te rs o n  8 p .m .
W o m e n ’s T e n n is
T h u r s . a t  M o n m o u th  3 :3 0  p .m . 
T u e s , a t  W illiam  P a te rs o n  3 :3 0  
p .m .
W o m e n ’s C ro s s  C o u n try
S a t. v s . D re w / M o ra v ia n / S c ra n - 
to n  — A w a y —  1 p .m .
T u e s .  v s .  W ill ia m  P a t e r s o n  ( H )  
3 :3 0  p .m .
W e ek  in R e v ie w
Fo o tball
S a t. M S C  4 3 - K e a n  3
W o m e n ’s Te n n is
T h u r s . M S C  8  - F D U  1 
S a t. M S C  9 - R u tg e rs  0 
T u e s . S e to n  Hall 8 - M S C  1
Soccer
S a t. M S C  1 - R u tg e rs  1 
W e d . M S C  4  - J e r s e y  C ity  1
W o m e n ’s Field H o c k e y
S a t. T r e n t o n  5 - M S C  0 
T u e s . K in gs 2 - M S C  1
M en’s C ro ss  C o u n try
S a t. M S C  1 9 -  N J IT 4 1
